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PREDGOVOR
Knigava so naslov “Modeli za ocenka na kreditnata sposobnost
na komitentite na bankite” obrabotuva mnogu pakti~na i aktuelna
tema od oblasta na bankarstvoto.
Imeno vo sovremenoto bankarstvo sÈ poprisutna e praksata, done-
suvaweto na kreditni odluki i ocenkata na kreditnata sposobnost na
komitentite vo bankite da se bazira na rezultatite od primenata na kvan-
titativni modeli, ~ija objektivnost go namaluva diskrecionoto pravo
na bankarite da gi plasiraat sredstvata na deponentite vodej}i se od
svoi li~ni procenki, mislewa i interesi.
Vo taa smisla ovoj trud pravi sÈopfatna komparativnata analiza
na klasi~niot priod na ocenka na kreditnata sposobnost na kreditoba-
ratelite, nasproti priodot koj primenuva kvantitativni modeli kako
objektivni alatki za donesuvawe na kreditni odluki vrz osnova na
procenetata kreditna sposobnost, sledewe na kreditnoto odnesuvawe na
komitentite i donesuvawe soodvetni odluki vo pravec na kreirawe sood-
vetna kreditna politika vo komercijalnite banki. Osobeno zna~ewe vo
ovoj trud im se pridava na kredit skoring modelite kako specifi~ni
kvantitativni modeli za ocenka na kreditnata sposobnost, analiziraj}i
gi pri toa sostojbite i mo`nostite za voveduvawe na istite kaj makedon-
skite komercijalni banki.
Istra`uvaweto vo ovoj trud ima svoja edukativna i pragmati~na
dimenzija.
Soznajnata dimenzija na istra`uvaweto se ogleda vo prezentirawe
na potrebata i prednostite na kvantitativnite modeli, a pred sÈ na kredit
skoring modelite, kako osnova ili dopolnitelna alatka pri ocenkata
na kreditnata sposobnost na kreditobaratelite, a vo pravec na {to po-
realna procenka na kreditniot rizik, kako vo momentot na donesuvawe
na kreditnite odluki, taka i vo celiot proces na otplatata na kreditot.
Prakti~nata dimenzija proizleguva od hipotezata deka eden od
glavnite pri~ina za problemite vo makedonskoto bankarstvo treba da se
bara vo zagubite koi proizleguvaat od lo{ite kreditni plasmani, pred
sÈ poradi nedoizgradenosta na kriteriumi i objektivni alatki za ocen-
ka na kreditniot rizik, preku ocenuvawe na kreditnata sposobnost na
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kreditobaratelite . Vo taa smisla se predlaga izgradba na kerdit sko-
ring model vo soodvetna postapka i so soodvetni kriteriumi i para-
metri koi najmnogu bi odgovarale na makedonskite komercijalni banki.
Vo tekot na izrabotkata na ovaa kniga, koristena e sovremena stran-
ska literatura, kako i internet stranici povrzani so odredeni aspekti
na predmetnoto istra`uvawe, a pri pribirawe na podatocite i infor-
maciite za sostojbite vo makedonskoto bankarstvo koristeni se publi-
kacii na Narodnata banka i drugi statisti~ki publikacii .
Isto taka sprovedeni se i direktni intervjua so najgolem broj od
bankite i drugi relevantni finansiski institucii vo Republika Make-
donija.
Ovaa kniga pretstavuva adaptirana verzija na prakti~niot del od
mojata doktorska disertacija “Ocenka na kreditniot rizik vo procesot
na upravuvawe so kreditniot rizik vo komercijalnite banki na Republi-
ka Makedonija”, odbraneta na Univrezitetot Kiril i Metodij- Ekonomski
Institut - Skopje vo juni 2009 godina. Samata doktorska disertacija imaj-
}i istovremeno teoretski i aplikativen pridones vo sferata na kredit-
niot rizik vo sovremenoto bankarstvo, nametna potreba od podelba na
istata na dva truda koi so soodvetna dorabotka i adaptirawe bi imale
svoja celna grupa na ~itateli .
Pri toa knigava “Modeli za ocenka na kreditnata sposobnost na
komitentite na bankite” ima i teoretski, no mnogu pove}e prakti~na i
aplikativna dimenzija. Vo taa smisla, ovaa kniga mo`e da se poslu`i
kako dopolnitelna literatura na studentite po ekonomija na postiplom-
ski studii, no i na nau~nite rabotnici i istra`uva~i od oblasta na
bankarstvoto. Voedno, aplikativnosta i aktuelnosta na problematika
koja e tretirana vo ovoj trud se nadevam }e najde primena vo rabotata na
komercijalnite banki na Republika Makedonija, no }e predizvika vni-
manie i kaj po{irokata ~ita~ka publika.
Bi sakala vo ovaa prilika da ja izrazam svojata blagodarnost do
prof. d-r Blagoja Nanevski i prof. d-r Tome Nenovski koi kako recen-
zenti na ovaa kniga pridonesoa pri nejzinoto sodr`inskoto oblikuvawe
so svoi korisni sugestii i predlozi .
Isto taka iska`uvam blagodarnost do menaxerite i kreditnite ana-
liti~ari na komercijalnite banki od Republika Makedonija, koi bea
konsultirani i intervjuirani pri izrabotkata na ovoj trud kako i do
pretstavnici od NBRM i drugi istitucii koi dadoa svoj pridones vo
pravec na zgolemuvawe na aktuelnosta i kvalitetot na trudot.
Skopje, Januari 2010 Avtorot
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Vo sovremenite uslovi na kontrolata na raboteweto vo delovnite
banki se razvivaat slednive dva paralelni mehanizmi:
- proces na deregulacija na bankarskoto rabotewe kako posledi-
ca na `elbata i tendencijata da se zgolemi konkurencijata na
finansiskiot pazar i
- proces na zgolemena regulacija na bankarskoto rabotewe kako
posledica na globalizacijata na finansiskite pazari
Denes namaluvaweto na regulacijata ima tendencija da se zameni so
zgolemena samoodgovornost na bankarskiot menaxment vo upravuvawe so
bankarskite rizici, pri {to za uspe{nosta na bankite presudna uloga
ima pazarniot mehanizam. Me|utoa, uspe{nosta na sistemite za identi-
ficirawe i kontrola na bankarskite rizici, vo golema mera zavisi od
stepenot na razvienost na soodvetnoto interno i eksterno opkru`uvawe
(dobar smetkovodstven sistem, obvrska za obelodenuvawe na informaci-
ite i strogo po~ituvawe na obvrskata za izmiruvawe na dolgovite, )kako
i od primenata na kvantitativni, objektivni alatki so {to }e se
ovozmo`i pobrza i polesna identifikacija na rizikot i soodvetna ko-
rektivna akcija od strana na bankata.
Iako bankite vo svoeto rabotewe se sre}avaat so cela lepeza na
rizici, najgolemoto vnimanie dosega mu se uka`uva na kreditniot rizik.
Toa vo nekoja raka e sosem logi~no, bidej}i osnovnata funkcija na bankite
e pribirawe na slobodnite pari~ni sredstva i nivna redistribucija vo
vid na krediti ili drug vid na plasmani do nivnite korisnici.
Koga bankite (i drugi finansiski institucii) odobruvaat kredit
na kreditobaratelite, paralelno go prifa}aat i kreditniot rizik.
Vsu{nost, kreditniot rizik e ne samo najstar finansiski rizik,
koj e sodr`an vo site kreditni proizvodi, tuku vode~ki bankarski rizik,
duri i koga se vo pra{awe najrazvienite finansiski pazari.
Iako izlo`enosta kon krediten rizik mo`e da varira vo celiot
period na otplata na kreditot, sepak, najgolemiot rizik koj bankata go
prezema vo kreditniot proces e momentot na donesuvawe na kreditnata
odluka, {to od svoja strana vo golema merka zavisi od procenkata na
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kreditnata sposobnost na kreditobaratelite. Vo taa smisla, ocenkata
na kreditnata sposobnost treba da zavzema centralno mesto vo kreditni-
ot proces, bidej}i od stepenot na ocenetata kreditna sposobnost na ko-
mitentite vo golem del }e zavisi i kvalitetot na kreditnoto pobaru-
vawe, odnosno, kvalitetot na kreditnoto portfolio. Vsu{nost, ocenka-
ta na kreditnata sposobnost za bankata treba da bide prviot i osnoven
instrument za procenka na kreditniot rizik.
Poradi toa, predmet na analiza na ovaa kniga se pra{awata svrza-
ni so ocenka na kreditosposobnosta i kvalitetno selektirawe na
potencijalni dobri i lo{i komintenti-kreditobarateli, preku prime-
na na kvantitatativite modeli, a osobeno primenata na kredit skoring
modelite vo bankarskoto rabotewe {irum svetot i potencijalnite
mo`nosti za nivna primena vo makedonskoto bankarstvo.
Pri toa, pra{awata za primenata na kvantitativni modeli vo
ocenkata na kreditosposobnosta na komitentite vo komercijalnite ban-
ki, se prezentirani niz pet poglavja na ovoj trud.
Vo prvoto poglavje, Ocenka na kreditnata sposobnost na komi-
tentite vo bankarskoto rabotewe detalno se analizirani su{tinata
i zna~eweto na kreditnata sposobnost kako i kriti~ki se oceneti postap-
kite na klasi~nata kreditna analiza, nejzinite metodi, na~ela i princi-
pi. Vo zavisnost od potrebite i celite na bankata, kreditnite anali-
ti~ari mo`at da opredelat pogolem ili pomal broj na pokazateli, so
koi mo`at da dobijat najcelosna slika za kreditosposobnosta na komi-
tentite. Vo taa postapka mo`at da se primenat razli~ni metodi, po~nu-
vaj}i od ekspertskoto mislewe bazirano na iskustvoto na kreditnite
analiti~ari, pa do mnogu sofisticiranite modeli, kako {to se predik-
tivnite regresiski modeli i drugi matemati~ki modeli. Vo su{tina site
postapki, od onie najednostavnite do najslo`enite, sepak, se baziraat
na znaeweto i iskustvoto na kreditnite analiti~ari, {to pretstavuva
osnovna karakteristika na t.n. klasi~nata kreditna analiza. Na krajot
na prvoto poglavje se prezentirani negativnostite na klasi~nata
kreditna analiza, posebno naglasuvaj}i gi nedostatocite kaj delovni
subjekti i fizi~ki lica.
Slednoto poglavje, “Potreba od primena na kvantitativnite
modeli pri ocenka na kreditnata sposobnost na kreditobaratelite”
pretstavuva samo prodol`uvawe i prodlabo~uvawe na analizite naprave-
ni vo prethodnoto poglavje, zapo~nuvaj}i so prednostite koi gi nosat
kvantitativni modeli. Pri toa, osobeno zna~ajno mesto im se dava na
matemati~kite modeli za procenka na kreditniot rizik, koi vo golema
mera gi neutraliziraat subjektivnite procenki na kreditnite analiti-
~ari, taka {to kreditnite odluki se baziraat pred sÈ na rezultatite
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dobieni so implementacija na brojnite modeli. Napredok vo ocenkata
na kreditniot rizik, isto taka, ovozmo`uvaat i statisti~kite metodi,
kako {to se regresiskata analiza, probit, logit analiza, diskrimina-
ciska analiza, potoa matemati~koto programirawe, simulaciite, neu-
ralnite mre`i, klaster metodite i dr. Site tie se novi alatki, koi se
primenuvaat na razli~ni finansiski proizvodi: potro{uva~ki kredi-
ti, stambeni krediti, delovni krediti, kreditni derivati i ostanati
vonbilansni proizvodi. Bidej}i parametrite i kriteriumite {to se ze-
maat vo predvid za ocenka na kreditniot rizik treba da bidat {to e
mo`no poblisku do karakteristikite na konkretnite kreditibarateli,
vo poglavjeto se prezentiraat i kriti~ki se analiziraat modelite za
ocenka na kreditniot rizik koi se primenuvaat pri analiza na kredit-
osposobnosta na delovnite subjekti, potro{uva~ite i pooddelno malite
pretprijatija kako posebni i specifi~ni po mnogu karakteristiki, delov-
ni subjekti.
SÈ poprifateni objektivni modeli za ocenuvawe na kreditnata
sposobnost na potencijalnite kreditobarateli vo procesot na donesu-
vawe na kreditni odluki se t.n. kredit-skoring modeli . Tie im ovozmo-
`uvaat na bankite avtomatski da prifatat ili da otfrlat opredeleni
stereotipni (rutinski) slu~ai i preostanatoto vreme da go naso~at kon
onie kreditobarateli, koi se grani~ni slu~ai i kaj koi e potrebno pove}e
vreme da se rasvetli nivnata kreditosposobnost i da se oceni rizikot
{to tie go nosat za evenualno nepla}awe na dobieniot kredit. Vo taa
smisla,
Primenata na kredit-skoring modelite pri ocenkata na kredit-
nata sposobnost na kreditobaratelite se analizira vo tretoto po-
glavje na ovoj trud . Imeno, kreditniot skoring kako objektivna alatka
za ocenka na kreditnata sposobnost na komitentite na bankite pretsta-
vuva izgraden sistem na dodeluvawe na bodovi na kreditobaratelot vrz
osnova na opredeleni karakteristiki, ~ij zbir pretstavuva numeri~ka
vrednost na verojatnosta kreditobaratelot da docni so otplatata na
kreditot. Kredit skoring sistemot mu dodeluva na potencijalniot komin-
tent opredelena kvantifikacija, nare~en skor, {to go pretstavuva ne-
govoto idno odnesuvawe pri otplatata na kreditite. Kredit- skoring
modelite imaat soodvetni implikacii i vrz bankite i vrz kreditoba-
ratelite, no nivnata uspe{nost zavisi od izborot na sodvetnite karakte-
ristiki na komintenite i dobrata kvantifikacija na istite. Kredit-
skoring modelite ( kako i ostanatite statisti~ki tehniki i modeli) vo
osnova se koristat poradi nemo`nosta so klasi~nata analiza da se kvan-
tifikuva kreditniot rizik i soodvetno da se donesuvaat odluki koi }e
predviduvaat dejstvija koi isto taka kvantitaivno }e mo`at da se izra-
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zat. Ova e ednakvo va`no i pri dodeluvaweto na delovni i kaj kreditite
nameneti za naselenieto.
Prednostite od koristeweto na kredit skoring modelite se odne-
suvaat na skratuvaweto na vremeto i vnesuvawe na objektivnost vo proce-
sot na donesuvawe kreditni odluki, no i na posoodvetno opredeluvawe i
prilagoduvawe na kamatnite na rizikot, kako i zgolemuvawe na konkuren-
cijata za finansirawe na kreditokorisnicite. Osven toa, novata tehno-
logija bi trebalo da ja zgolemi sposobnosta na kreditorite da gi ocenat
kreditnite razliki na komitentite i da gi namalat svoite potrebi za
racionalizacija na kreditite. Ovie modeli osobeno se va`ni denes,
bidej}i im davaat na donesitelite na odluki uvid i potrebno znaewe za
da se soo~at so idnite rizici. Imeno, vo uslovi kade zarabotuva~kata e
mala i postoi postojan pritisok za namaluvawe na bankarskite tro{oci,
koga edna banka raboti na razli~ni geografski podra~ja i so mnogu vra-
boteni, kvantitativnite modeli so svojata objektivnost, sekako pomagaat
vo donesuvawe na pravilni kreditni odluki.
Vo ~etvrtoto poglavje Kreirawe i implementacija na kredit sko-
ring modelite pri ocenka na kreditnata sposobnost na kreditoba-
ratelite e prezentiran procesot na izgradba na kredit-skoring model
i predizvicite povrzani so prifa}aweto na kredit-skoring modelite.
Kredit-skoring modelot opfa}a grupa karakteristiki koi se rasprede-
leni prema atributi. Sekoj atribut, odnosno odgovor ima statisti~ki
izveden skor ili „te`ina”.
Za da mo`e da se presmeta krediten skor, se koristi modelot koj se
sostoi od lista na pra{awa, odnosno karakteristiki so opredelen broj
na bodovi za sekoj odgovor, odnosno atribut.
Vo modelot se koristat samo onie informacii koi se prediktori
na idnoto odnesuvawe pri otplatata na kreditot. Preku sobirawe na
site bodovi dobieni od kreditnata aplikacija i kreditniot izve{taj,
davatelite na zaemi dobivaat krediten skor koj dava odgovori na
pra{awata kolkava e verojatnosta deka opredelen kreditobaratel }e go
vra}a kreditot sprema utvrdeniot raspored, bez zadocnuvawe. Vsu{nost,
toj krediten skor e rang-lista na rizik. Kolku {to e pogolem skorot,
tolku e pomal rizikot, odnosno kolku e pomal skorot, pogolem e rizikot.
Kaj kreditniot skor osobeno va`no e da se opredeli i grani~na
vrednost, koja gi deli dobrite kominteni od lo{ite komintenti. Za
kreditobaratelite na koi im e presmetan skor koj e pogolem od grani~nata
vrednost, se smetaat deka se dobri i finansiskata institucija im odobruva
kredit, a za onie so presmetan skor koj e pod definiranata grani~na
vrednost finansiskata institucija, ne odobruva kredit.
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Vo ova poglavje detalno e prezentirana postapkata za voveduvawe
na kredit skoring modelite, koja se odviva niz slednite fazi:
- postavuvawe na grani~ni vrednosti na kreditniot limit i na
ostanatite parametri na modelot.
- sproveduvawe na testirawa, za da se osigura deka skor-kartica-
ta i ostanatite parametri se postaveni korektno.
- obezbeduvawe sigurnost deka skorovite, kreditnite ograni~u-
vawa, pri~inite za donesuvawe na odluki i parametrite za od-
lukite }e bidat arhivirani so cel sproveduvawe analizi.
- efikasna komunikacija pome|u oddelenieto kade {to se proce-
siraat aplikaciite za kredit i oddelenieto za marketing.
Poslednoto poglavje Ocenka na kreditnata sposobnost na komi-
tentite na bankite vo Republika Makedonija pretstavuva obid da se
analizira priodot i procesot na ocenuvawe kreditnata sposobnost i
donesuvawe na kreditni odluki kaj makedonskite banki. Voedno se
prezentirani slu~ai na primena na kvantitativni alatki kaj odredeni
banki i se pravi obid da se ponudat predlozi za razvoj na kredit sko-
ring- modeli kako i se predlagaat ~ekori za nivno voveduvawe i imple-
mentacija kaj makedonskite banki .
Imeno pokraj dominantnosta na klasi~na kredirna analiza prak-
ticirana kaj makedonskite banki, relativno dolgata i sÈu{te slo`ena
procedura na odobruvawe na krediti, pretstavuva pottik za del od banki-
te da gi poednostavat postapkite i zabrzaat vremeto na donesuvaat kredit-
ni odluki, preku primena na kredit skoring modeli koi bi im za{tedile
vreme, pari i ostvarile konkurentni prednosti vo odnos na drugite ban-
ki.
Imaj}i ja vo predvid ekspanzijata na krediti za naselenie i kredi-
tite za malo stopanstvo, kako i slo`enosta za podgotovka na kredit sko-
ring modeli, glavnite prednosti pri prvi~noto voveduvawe na kredit
skoring modelite vo makedonskite banki le`at kaj pomalite, pounifici-
ranite i pofrekfrentnite krediti, koi baraat brzo re{avawe na kredit-
nite barawa, a poradi svojata golemina ne bi mo`ele da gi izdr`at tro-
{ocite od anga`irawe na dopolnitelen broj na visoko educirani i iskus-
ni kreditni analiti~ari. Unificiranosta na takvite krediti dopolni-
telno bi go olesnilo samoto kreirawe na modelot, a gre{kite, (poradi
malite otstapki od prose~nite karakteristiki), bi bile svedeni na mini-
mum. Na toj na~in, preku implementacija na efikasni kredit skoring
modeli, koi bi gi zavrednile site pozitivni strani na istite, bi mo`elo
da se ovozmo`i primena na kredit skoring modelite, ne samo kaj banki-
te, tuku i kaj {tedilnicite vo Republika Makedonija.
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I OCENKA NA KREDITNATA SPOSOBNOST NA
KOMITENTITE VO BANKARSKOTO RABOTEWE
1. Poim i zna~ewe na kreditnata sposobnost
Pri sklu~uvawe na kreditnite raboti, bankite se dol`ni da
izvr{at proverka na kreditnata sposobnost na potencijalnite dol`nici,
odnosno da ja utvrdat mo`nosta za vra}awe na kreditot. Ocenkata na
kreditnata sposobnost zavzema centralno mesto vo kreditniot proces,
bidej}i od stepenot na to~nost na ocenetata kreditna sposobnost vo go-
lem del }e zavisi i kvalitetot na kreditnoto pobaruvawe, odnosno kvali-
tetot na kreditnoto portfolio.1) Zatoa se smeta deka ocenkata na kre-
ditnata sposobnost za bankata e prviot i osnoven instrument za procen-
ka na kreditniot rizik, koe ponatamu }e se refletura na uspe{noto up-
ravuvawe so nego.
Vsu{nost, bez ogled na faktot {to kreditniot rizik e predmet na
analiza niz celiot krediten proces, so ocenka na kreditosposobnosta
na kreditobaratelot pred da se donese odluka za kreditirawe, se soz-
davaat realni uslovi za minimizirawe na kreditniot rizik vo celiot
tek na otplatata na kreditot.
Vo finansiskata literatura postojat i razli~ni definicii za
kreditnata sposobnost. Pritoa, definiciite variraat od aspekt dali se
raboti za kreditosposobnost na poedinec ili na pravno lice (pretpri-
jatie).
Vo osnova, definiciite za kreditnata sposobnost na poedinec
mo`at da se svedat kako zbir na karakteristiki na poedinecot- kredito-
baratel koi go pravat podoben za dobivawe ili prodol`uvawe na kredit.
Toa mo`e da bidat negoviot dvi`en i nedvi`en imot, redovnite finan-
siski prilivi (plata, honorari i sl), dosega prika`anata finansiska
1) D. Jakov~evi}: Upravljanje kreditnim rizikom u suvremenom bankarstvu - TEB
Poslovno savetovawe - Zagreb, 2000, str 119.
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disciplina vo otplatite na kreditnite i drugi obvrski, li~nata rep-
utacija i sl.2)
[to se odnesuva do kreditosposobnosta na pretprijatijata-kredito-
barateli, nivnoto definirawe i opfatnost, u{te pove}e se razliku-
vaat.
Edna od po{iroko prifatenite definicii e onaa spored koja
“kreditnata sposobnost pretstavuva mo`nost za zemawe, koristewe i vra-
}awe na finansiskite sredstva na nivnite kreditori (izvori), vo soglas-
nost so opredeleni uslovi na primawe na tie finansiski sredstva” 3)
Poimot na kreditna sposobnost na pretprijatijata, mnogu ~esto se
zamenuva so poimot “bonitet”.4) Me|utoa, “bonitetot” na edno pretpri-
jatie, pove}e pati osven kreditnata sposobnost vklu~uva i elementi kako
{to se: ugled {to pretprijatieto go u`iva na pazarot, negovata delovna
etika, profesionalnost, stabilnost na raboteweto, redovnost na
izvr{uvawe na obvrskite, kvalitetot na dosega{nite investiciski proek-
ti, perspektivite na pretprijatieto i sl.
Zna~i, pri ocenkata na bonitetot se zemat vo predvid i t.n. ekster-
ni faktori, koi gi odrazuvaat sÈvkupnite stopanski dvi`ewa, ~ii nega-
tivni trendovi mo`at da bidat od presudno zna~ewe za sposobnosta na
pla}awe na pretprijatieto. Pritoa, bankata utvrduvaj}i go bonitetot,
ja utvrduva i kredititnata sposobnost na pretprijatieto koe podnelo
barawe za dodeluvawe na kredit.
Vo toj kontekst bi mo`ele da ka`eme deka pod kreditna sposobnost
podrazbirame finansiska sposobnost na pretprijatieto uredno da gi
servisira svoite kreditni obvrski, a pritoa da ne se dovedat vo pra{awe
stabilniot rast i razvoj na pretprijatieto.5)
Sekako, treba da se pravi razlika pome|u sposobnost za pla}awe
(finansiska sposobnost) i spremnost na potencijalniot dol`nik da vr{i
otplata na pozajmenite sredstva, vo vreme i na na~in predviden so kre-
ditniot dogovor.
2) Isto, str. 120.
3) Z. Ivanovi}: Finansiska analiza kreditne sposobnosti preduze}a-Ra~unovodstvo i
finansije-Zagreb, br. 6/1993, str. 21.
4) Bonitet poteknuva od latinskiot zbor „bonitas”, {to zna~i dobar, vreden,
t.e. vo trgovska smisla na zborot-sposobnost za pla}awe.
5) Z. Ivanovi}: Finansiska analiza kreditne sposobnosti preduze}a-Ra~unovodstvo i
finansije-Zagreb, br. 6/1993, str. 21.
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Pri toa, finansiskata sposobnost treba da se smeta kako objektiv-
no svojstvo na dol`nikot (pretprijatieto), a finansiskata spremnost
ima subjektivni karakteristiki na menaxmentot na pretprijatieto.
I dodeka stepenot na sposobnosta mo`e vo golema mera da se utvrdi
preku finansiska analiza na pretprijatieto, spremnosta za pla}awe mo`e
samo do nekade da se sogleda od personalniot karakter na menaxmentot,
odnosno od kreditnata disciplina {to istoriski gledano predmetniot
dol`nik ja poka`al.
Spored opredeleni mislewa, kreditnnata sposobnost na pretpri-
jatijata e trodimenzionalna.
Vo taa smisla, bankata ja ocenuva kreditnata sposobnost kredito-
baratelot analiziraj}i i utvrduvaj}i ja negovata: 6)
• formalnata kreditna sposobnost, {to opfa}a proverka na
delovnata sposobnost na baratelot na kredit: upis vo sudskiot
registar, otvorena `iro-smetka i dokaz deka ne e povedena
ste~ajna postapka;
• zakonsko-dogovorna kreditna sposobnost {to opfa}a ocenka za
zakonitosta na raboteweto, urednost i ispituvawe na obvrskite
od prethodnite periodi, potoa ocenka za a`urnosta i urednosta
na knigovodstvoto, ocenka za uspe{nosta na raboteweto, za na-
mensko koristewe na prethodno odobrenite krediti, likvidnost
i solventnost, pokazateli za kvalitetot na vnatre{nata ekono-
mija na raboteweto ;
• materijalna kreditna sposobnost so koja se ocenuva dali pret-
prijatieto mo`e so svoeto rabotewe i so svojot imot da obezbe-
di dovolna garancija deka celosno i vo dogovoreniot rok }e gi
ispolni obvrskite koi proizleguvaat od dogovorot za kredit.
Sodr`inata na poimot na kreditna sposobnost so tekot na vremeto
evoluiral i vo zavisnost od promenite i razvojot na kreditnite proce-
si.
Imeno, spored tradicionalnata (stati~ka) koncepcija, merkata na
doverba me|u kreditobaratelot i kreditorot bil imotot na kreditoba-
ratelot. No,vaka opi{anata merka na kreditosposobnosta bazirana na
principot na imotnata sila na kreditokorisnicite, vo praktikata dala
pre{irok obem na doverba na kreditorite i kreditokorisnicite. Kvali-
tetno analiziranite komitenti i toga{ po pravilo ja poimale kreditna
6) J. Kova~evi}: Analiza kreditne sposobnosti, Ekonomski analiti~ar br. 11/
92, str. 44.
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sposobnost vo potesna smisla na zborot, respektiraj}i ja ne samo imot-
nata sila na komitentot, tuku i negovata sposobnost za generirawe na
profit.
Novata koncepcija mu dava na poimot kreditna sposobnost dina-
mi~ka sodr`ina, prenesuvaj}i go te`i{teto od imotot, na mo`nosta kre-
ditobaratelot za generirawe pari~ni tekovi. So drugi zborovi, se suge-
rira kreditnata sposobnost da se procenuva spored na~eloto na profit-
na sila, odnosno spored mo`nosta kreditobaratelot da ostvari soodvetna
dobivka po golemina i struktura.7) Ovaa konstatacija mo`e da upati na
zaklu~ok deka faktorot “imotna sostojba na kreditobaratelot” ima mala
va`nost za procenkata na negovata kreditna spsosobnost, {to ne e to~no,
bidej}i imotnata struktura na dol`nikot ima golemo zna~ewe vo korela-
cija so negovata profitna snaga.
I vo stati~koto i vo dinami~koto poimawe na kreditnata sposob-
nost, taa pretstavuva nekoj vid na relativna merka na doverba na kredito-
rot i sposobnost na kreditobaratelot da go otplati kreditot vo predv-
ideniot rok ili so drugi zborovi, stepenot na kreditnata sposobnost e
inverzna na stepenot na kreditniot rizik. Pogodnosta na analizata na
kreditnata sposobnost za racionalizirawe na odlukite za rizi~nite
kreditni dejstvija e verojatno pri~ina za nejzinata {iroka primena vo
sovremenoto bankarstvo.
Preduslov za kvalitetna procenka na kreditosposobnosta na poten-
cijalnite dol`nici e razbiraweto na prirodata na razli~nite nastani
i utvrduvawe na korelacijata na o~ekuvanite nastani i otstapuvawata
od niv vrz osnova na istoriski statisti~ki podatoci. Poradi toa, vo
pristapot za ocenka na kreditnata sposobnost na kreditobaratelite se
bara da se analizirat {to e mo`no pove}e informacii dobieni vrz os-
nova na egzaktni i ekonomski doka`ani pokazateli so koi e mo`no da se
nadomestat slabostite na subjektivnata procena za kreditosposobnosta
na klientot. Vo toj kontekst, analizata na kreditosposobnosta na samo
eden klient mo`e da poprimi obele`je na seriozna studija so mnogu
numeri~ki pokazateli i mnogubrojni zaklu~oci.
Ve}e be{e spomnato deka celta na utvrduvaweto na kreditnata spo-
sobnost vo kreditniot proces e ocenuvawe na verojatnosta od eventual-
no nepla}awe na kreditnite obvrski soglasno dogovrenite uslovi, odnos-
no procenka na kreditniot rizik kaj potencijalniot dol`nik.
7) Jurkovi} P., „Razvojna i Kreditna sposobnost investitora”, NN Zagreb 2000, str. 7.
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Konkretno, preku ocenkata na kreditnata sposobnost na kredito-
baratelite, odnosno preku analizata na osnovnite finansiski izve{tai,
bankata mo`e da dobie odgovori na slednive pra{awa:8)
• Kakvi se mo`nostite i namerite na pretprijatieto da gi pod-
miri obvrskite spored dogovornite kreditni uslovi;
• Dali raboteweto na pretprijatieto e dovolno stabilno i ot-
porno na negativnite vlijanija na delovnoto opkru`uvawe;
• Kolkav e delot na sopstveno u~estvo vo vkupnite izvori na
finansirawe;
• Mo`e li pretprijatieto da ostvari dovolen iznos na likvidni
sredstva so koi }e gi podmiri site svoi dospeani obvrski;
• Dali se realni negovite pobaruvawa, prika`ani vo izve{taite
i kolkava e mo`nosta za vpari~uvawe na zalihite koi gi posedu-
va pretprijatieto;
• Ostvaruva li pretprijatieto dovolen promet i kakvo e ostvaru-
vaweto na finansiskite rezultati vo odnos na vlo`uvawata;
• Kolkav pari~en priliv mo`e pretprijatieto da ostvari;
• Do koja granica mo`e da se namaluva ostvarenata dobivka, a da
ne se zagrozi otplatata na pozajmenite sredstva;
• Do koja vrednost mo`e da se namaluva imotot na pretprijatie-
to, a da ne se zagrozi naplatata na kreditot.
Postojat i drugi aspekti podednakvo va`ni pri ocenata na kredit-
nata sposobnost, na koi bankata dobiva odgovori od t.n. nadvore{ni iz-
vori. So toj segment na analizata potrebno e da se odgovori na slednive
pra{awa:
• Postoi li dovolna vrednost na imotot koja }e se zeme vo zalog
kako osiguruvawe za otplatata na pozajmenite sredstva;
• Kolkava zaguba bi imala banakata vo slu~aj na ste~aj na pretpr-
ijatieto;
• Kakva e sostojbata na pretprijatieto na pazarot vo odnos na
konkurencijata;
• Kakov e razvojot na sektorot vo koj pripa|a pretprijatieto;
• Kakva e tekovnata i razvojnata delovna politika na pretpri-
jatieto;
• Kakov e stepenot na iskoristenost na kapacitetite i kakva e
strukturata na proizvodstvoto;
8) Kova~evi} J., „Prilog analizi i ocewivawu kreditne sposobnosti“ „Ra~u-
novodstvo“ 2003, vol. 48, br. 9-10, str. 44-54.
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• Koi se karakteristikite na pazarite za nabavka i na proda`ba
na pretprijatieto;
• Kakva e sposobnosta na menaxmentot vo rakovodeweto na pret-
prijatieto i kakva e produktivnosta na vrabotenite.
Prvata grupa na pra{awa mo`at da dobijat odgovor vrz osnova na
numeri~ki pokazateli i podatoci dobieni od finansiskite izve{tai
koi go odrazuvaat raboteweto na pretprijatieto vo minatoto.
Vtorata grupa na pra{awa se odnesuvaat na faktori koi go deter-
miniraat raboteweto i perspektivite na pretprijatieto vo idnina, za
koi odgovori ne mo`at da se dobijat od cvrstite numeri~ki pokazateli
prezentirani vo finansiskite izve{tai.
Mo`eme slobodno da re~eme deka vkupnata ocena na kreditnata
sposobnost na kreditobaratelite sodr`inski opfa}a razli~ni aspekti
na raboteweto, za koi se smeta deka mo`at da vlijaat na delovnata idni-
na na pretprijatieto, odnosno negovata sposobnost da gi otpla}a pozaj-
menite sredstva. Pritoa, pokraj kvantitativnite podatoci od finan-
siskite izve{tai so ednakva te`ina se i t.n. kvalitativni podatoci.
Samo dokolku se razgleduvaat sinteti~ki mo`at da se identifikuvaat
jakite i slabite strani na pretprijatieto, a so toa negovite perspektivi
vo idninata.
Metodite za utvrduvawe na kreditnata sposobnost postepeno se
usovr{uvaat, a interesot za analizata evidentno se zgolemuva, osobeno
ako se zemat vo predvid nesigurnite uslovi za rabotewe, {to vsu{nost e
karakteristika na pazarniot na~in na stopanisuvawe.
Zatoa, stopanstavata so razvieni pazari na pari i kapital imaat i
razvieni sistemi na analiza na kreditnata sposobnost bilo {to bi vo
ramkite na samite banki ili vo sostav na specijalizirani za toa agencii
i organizacii.
2. Analiza na kreditnata sposobnost- kreditna analiza
Kreditnata analiza e postapka so koja se procenuva kreditnata spo-
sobnost na kreditobaratelot. Analizata na kreditnata sposobnost na
pretprijatieto ima za cel pred sklu~uvaweto na dogovorot za kredit
bankata da mo`e so pribli`na to~nost da ja utvrdi mo`nosta i sprem-
nosta na baratelot na kredit, istiot da go otpla}a soglasno dogovoreni-
te uslovi. Zna~i, kreditnata analiza ili procesot na utvrduvawe na kre-
ditnata sposobnost se sveduva na procenka na voljata i delovnata sposob-
nost na dol`nikot da go otpla}a kreditot soglasno dogovorenata dina-
mika i uslovi.
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Procesot na kreditnata analiza gi opfa}a pojavite od raboteweto
na pretprijatieto vo minatoto i sega{nosta za koi mo`e da se pret-
postavi deka }e imaat vlijanie na idninata na pretprijatieto. Me|utoa,
pokraj negovite delovni rezultati, kreditnata analiza e potrebno da ja
opfati i sostojbata na ekonomskoto i socijalno opkru`uvawe na kredito-
baratelot.
Kompleksnata ekonomsko-finansiska praktika na komercijalnite
banki ja poddr`uva praktikata deka ovaa analiza treba da odgovori na
slednive pra{awa:9)
• dali pretprijatieto mo`e i dali pretprijatieto ima namera da
gi podmiri svoite obvrski soglasno uslovite vo dogovorot za
kredit;
• dali se realni i kolku se realni (likvidni) negovite pobaru-
vawa, i kakva e mo`nosta za vpari~uvawe na zalihite;
• dali pretprijatieto ostvaruva dovolna profitna stapka vo odnos
na obemot na proda`ba, kako i vo odnos na fiksniot i obrtniot
kapital so koj raspolaga;
• dali obemot na proda`ba na pretprijatieto e dovolen, opti-
malen ili nedovolen vo odnos na osnovniot obrten kapital;
• do koja granica mo`e da se namali stapkata na profit, a pritoa
da ne se dovede vo pra{awe sposobnosta za ispolnuvawe na obvrs-
kite;
• kolku }e se namali vrednosta na negovata aktiva vo odnos na
bilansnata vrednost, do momentot koga kreditorot }e po~ne da
gi podnesuva zagubite po osnov na dadeniot kredit, vo slu~aj na
bankrot na pretprijatieto;
• dali finansiskoto rabotewe na pretprijatieto e stabilno ili
nestabilno.
Vo uslovi na menaxment (odvojuvawe na sopstvenosta od funkcijata
na upravuvaweto), pokraj drugite barawa za koi ve}e be{e zboruvano, vo
ramkite na analizata se voveduva u{te i:
• ispituvawe na sposobnosta na menaxmentot da definira i ost-
varuva tekovna i razvojna politika na pretprijatieto;
• ispituvawe na funkcijata na upravuvawe so pretprijatieto, od
aspekt na efikasnosta na nejzinite osnovni upravuva~ki aktiv-
nosti i jasnite razgrani~uvawa pome|u funkciite i nivoata na
upravuvawe;
9) Isto, str. 97.
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• ispituvawe dali upravuva~kite strukturi vodat kon razvoj na
pretprijatieto.
2.1. Analiti~ki postapki za ocenka na kreditnata
sposobnost na kreditobaratelite
Procesot na analiza na kreditosposobnosta rezultira so stavawe-
to na komitentot vo edna od rizi~nite kategorii koi ozna~uvaat odobru-
vawe ili odbivawe na kreditnoto barawe. Pritoa, kreditnite referen-
ti i analiti~ari koristat razli~ni postapki, metodi i tehniki za utvr-
duvawe na kreditnata sposobnost na komitentot. Treba da se napomene
deka najgolem del od ovie postapki i metodi se primenuvaat pri klasi~-
nata kreditna analiza, no so tekot na vremeto bankite sozdale posofi-
sticirani metodi i alatki za ocenka na rizikot preku kreditospsosob-
nosta na klientite i istite gi razvile do nivo na matemati~ki nau~ni
metodi, kade ulogata na subjektivniot faktor od strana na kreditniot
analiti~ar e svedena na najmala mo`na merka. Vo prodol`enie se prika-
`ani najkoristenite metodi i postapki za ocenkata na kreditnata sposob-
nost koi se primenuvaat i kaj analizite so tradicionalen pristap i kaj
onie koi vnesuvaat pove}e dinami~ki i korelacioni elementi:10)
a) Metod na komparativna analiza
Spred ovaja metod, kreditnite analiti~ari kako osnova na anali-
zata gi koristat bilansite na sostojba i uspeh na pretprijatieto kredito-
baratel i gi sporeduvaat so pokazatelite na raboteweto so odredni refe-
rentni vrednosti ili pokazateli, svojstveni za grankata na koja kredito-
baratelot pripa|a.
b) Metod na analiza na trendot
 Za da se sprovede ovaa analiza, kreditnite referenti (analiti~ari)
gi sporeduvaat pokazatelite od dobienite bilansi na sostojba i uspeh za
poslednata ili tekovnata godina so pokazatelite realizirani vo pret-
hodnite godini na pretprijatieto kreditobaratel. Pritoa, promenite(vo
nagorna ili nadolna linija) se prika`uvaat vo apsolutni iznosi i/ili
kako indeksi na godi{ni promeni za opredelen period.
Zna~i, mo`e da se ka`e deka i metodot na sporedbena analiza i
metodot na analiza na trendot, se potpiraat na bilansot na uspeh i bilan-
sot na sostojba sostaveni za nekolku posledovatelni godini od prethod-
niot period (3 do 5 godini). Osven toa, kaj analizata na trendot se
10) Kova~evi} J., „Prilog analizi i ocenjivawu kreditne sposobnosti“ „Ra~u-
novodstvo“ 2003, vol. 48, br. 9-10, str. 94-102.
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prika`uvaat bilansnite stavki ne samo vo apsolutni, tuku i vo relativ-
ni vrednosti, t.e. kako stapki ili indeksi na godi{nite promeni.
v) Racio-analiza (analiza na finansiskite pokazateli)
Ovoj metod se zasnova na analizirawe na finansiskite pokazateli
kako {to se pokazatelite na likvidnosta, na zadol`enosta, profita-
bilnosta, efikasnosta kako pokazateli za sposobnosta na otplata na
kreditot.
Metodot na racio-analiza, koj e zasnovan na racio-broevite, t.e.
koli~nicite koi izrazuvaat odnos na dve bilansni pozicii (funkcional-
no povrzani) opfa}a ~etiri grupi na pokazateli:
• Pokazateli na likvidnosta (Liquidity Ratios) {to sodr`i indika-
tori za ocenka na sposobnosta na pretprijatieto da gi ispolnu-
va tekovnite obvrski;
• Pokazateli na aktivnosta/ efikasnosta (Activity Ratios) so koj se
utvrduva dali pretprijatieto efikasno gi koristi raspolo-
`ivite sredstva;
• Pokazateli na zadol`enosta (Leaverage Ratios) so koj se utvrduva
stepenot na zadol`enost i mo`nosta za novi zadol`uvawa, bez
da se naru{i tekovnoto rabotewe na pretprijatieto;
• Pokazateli na profitabilnost/rentabilnost (Profitability Ratios)
{to podrazbira pokazateli so pomo{ na koi se utvrduva us-
pe{nosta na vlo`uvawata, na vodeweto na finansiskata poli-
tika i celishodnosta vo odlu~uvaweto.
g) Metod na analiza na finansiskiot potencijal na
pretprijatieto
Ovoj metod (koj u{te se narekuva metod na analiza na finansiski
izve{tai) se temeli na analiza na rekonstruiran bilans koj se sostoi od
bilansot na sostojba i uspeh i proekcija na gotovinskite tekovi na pret-
prijatieto.
d) Analiza na gotovinski (pari~en) tek
(Cash Flow analiza)
Ovaa analiza gi sogleduva site pari~ni prilivi i odlivi od koi
mo`e da se dobie informacija za stepenot na prinos na anga`iranite
pari~ni sredstva. Bankite i drugite kreditori imaat pove}e doverba vo
onie pretprijatija koi }e mo`at da poka`at i doka`at kolku pari~ni
sredstva im se navistina potrebni, vo {to sredstvata }e bidat vlo`eni
i od kade }e bidat vrateni.
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So Cash Flow analizata mo`e da se dobie vpe~atok za prinosnata
snaga na anga`iranite pari~ni sredstva 
|) Pro- forma finansiki izve{tai
Pretstavuvaat analiti~ki instrumenti koi se koristat pri prover-
ka na kreditnite barawa vo smisla na finansiski prognozi.
e) Metod na predviduvawe
Metodot na proekcija na finansiskite izve{tai e sli~en so pro-
forma izve{taite, so taa razlika {to kaj ovoj metod se davaat prognozi
za podolg period (od 5 do 10) godini, nezavisno kolku dolgo trae otpla-
tata na kreditot. Voobi~aeno sostaven del na proekcijata se: izve{tajot
za pari~ni tekovi, proben bilans na sostojba i bilans na uspeh.
2.2. Na~ela i principi na analiti~kite postapki (metodi)
pri ocenka na kreditnata sposobnost na
pretprijatijata
Site metodi i postapki po~nuvaj}i od metodot na sporedbena analiza
(Comparison Method), preku metodot na analiza na trend (Trend Percentage
Method of Analysis), metodot na racio-analiza (Ratio Method of Analysis), me-
todot na analiza na izve{taite za finansiskata sila na pretprijatieto
(Statement of Financial Position), Cach Flow analizi, proforma na finansis-
kite izve{tai (Pro Forma Statements), pa sÈ do metodot na predviduvawe
(Forecasting), za osnova gi imaat podatocite od osnovnite finansiski iz-
ve{tai i drugi relevantni izve{tai za kreditobaratelot. Zaedni~kite
karakteristiki na upotrebuvanite metodi, glavno se baziraat na na~ela
{to se op{to prifateni pri prezentacija na delovniot uspeh, finansis-
kite indikatori za uspe{noto rabotewe i nau~nite standardi za ekonom-
sko-finansiska analiza.11)
Finasiskite izve{tai so koi pretprijatieto se pretstavuva vo jav-
nosta (dr`ava, statistika, osnova~i i akcioneri), vo sekoja zemja se stan-
dardizirani formi na prika`uvawe na negovite finansiski i ekonom-
ski kategorii. Na toj na~in, se ovozmo`uva sporedlivost na finansiskite
izve{tai i se olesnuva tolkuvaweto na stavkite opfateni vo niv.
Vo praktikata se prifateni zna~ajni pravila na finansirawe {to
se primenuvaat pri analizata i ocenkata na kreditnata sposobnost za
11) Ekonomski fakultet-Ljubljana „Teorijski pristup analizi poslovanja preduze~a”, http:/
/www.knowledge-bank1.org/analiza_poslovanja_fpsvs_3_2_svi_05/lekcije/lekci-
ja1. htm, septemvri 2008 str.1-5.
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davawe na kredit. Pritoa “Zlatnoto bilansno pravilo “insistira da se
po~ituvaat slednive barawa:12)
“..dolgoro~no vrzaniot imot treba da se finansira so dolgoro~en
kapital, a kratkoro~no vrzaniot imot treba da se finasira so kratko-
ro~en kapital..”
“..finansiraweto na oprema se vr{i so sopstven kapital, a obrtni-
ot imot treba da se finansira samo so kratkoro~en ili tu| kapital..”
“..ne samo osnovnite, tuku i obrtnite sredstva, dokolku se trajno
vrzani za pretprijatieto, treba da bidat finansirani so dogoro~en kapi-
tal..”
Zna~ajna komponenta na analizata za kreditnata sposobnost na
pretprijatieto pretstavuva analizata na tekot na pari~nite sredstvata,
Od ovie pri~ini, vo baraweto za davawe kredit se utvrduvaat site va`ni
izvori - primawa na gotovina, kako i site pova`ni koristewa - izdvoju-
vawa na gotovina vo tekot na otplatata na kreditot. Vo tekot na analizata
i ocenkata za potreba od kratkoro~en kredit i negovata vremenska di-
menzija (rok na vra}awe) se trgnuva od toa deka finasiraweto na rabot-
niot ciklus mo`e da se vr{i ili od neto-obrtniot fond (kako del od
dolgoro~nite izvori, preku iznos za neto imobilizacija) ili preku
kratkoro~en kredit.
Odnosot me|u dolgoro~nite i kratkoro~nite izvori vo podmiru-
vaweto na potrebite e mnogu va`en za odr`uvawe na finansiska ramno-
te`a. Poradi ovaa pri~ina, neophodno e da se utvrdi minimalniot iznos
na neto-obrtniot kapital. Pritoa, minimalno potrebnoto nivo na neto-
obrten kapital, treba da bide ednakvo na maksimalnoto nivo na potrebni-
ot iznos za finasirawe za opredelen period, namalen za maksimalniot
iznos na kratkoro~niot kredit.
2.3. Pristap vo ocenkata na kreditnata
sposobnost na kreditobaratelite
Vo teorijata i praktikata na bankarskoto rabotewe naj~esto se spo-
mnuvaat ~etiri tipa na pristapi vo ocenkata na kreditnata sposobnost,
i toa: tradicionalen pristap, stati~ki pristap, dinami~ki i moderen
pristap.13)
12) Tomi} D., “Oblikovanje modela ocene kreditne sposobnosti temeljem analize finan-
siskih izvje{~a” Ekonmiski fakultet Split, 2001 godina, str. 25.
13) Delova d-r. J. E., „Upravuvawe so problemati~nite krediti od strana na
bankite, so poseben osvrt na problemati~nite krediti vo Republika Make-
donija” - doktorska disertacija, Skopje, 2003, str. 52-53.
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a) Tradicionalen pristap. Analizata na kreditnata sposobnost
naj~esto gi vklu~uva opredeleni faktori koi gi determiniraat
performansite na kreditobaratelot koi vo zavisnot od opfat-
nosta na analizata se poznati kako 5C ili 6C analiza. Imeno,
ovaa analiza gi vklu~uva faktorite: karakter, kapacitet, kapi-
tal, kolateral, uslovi i kontrola.
Vrz baza na celosna analiza na site gorenavedeni faktori se donesuva
krajniot rezultat, odnosno odluka za odobruvawe ili odbivawe na kredit-
noto barawe. Tradicionalniot pristap e prili~no star model, no sepak,
se primenuva od strana na bankite. Iskustvoto poka`uva deka ovoj pri-
stap e mo{ne efikasen koga se primenuva vo kombinacija so drugite pri-
stapi na ocenuvawe na kreditnite barawa.
b) Stati~kiot pristap se odnesuva na analiza na podatocite od
finansiskite izve{tai.
Toj go dobil imeto “stati~ki pristap”, bidej}i e naso~en kon analiza
na bilansite na sostojba i uspeh koi se stati~ki izve{tai i se odnesu-
vaat na opredelen vremenski period. Bankata ja prou~uva finansiskata
sostojba na baratelot onakva kakva {to e vo momentot koga se podnesuva
baraweto za kredit, pa ottamu i ocenkata deka se vr{i procenka na sta-
ti~ki finansiski, bilans i zanemaruvawe na deskriptivnite informa-
cii. Ocenkata na finansiskata sostojba se izveduva vrz osnova na sogledu-
vawe na strukturata na izve{taite, izrazena vo pokazateli na struktu-
rata koi go poka`uvaat u~estvoto i vlijanieto na oddelnite stavki (na
primer procentualnoto u~estvo na oddelni stavki od bilansot na sostojba
vo vkupnite sredstva i izvori na sredstvata; ili procentualnoto u~estvo
na rashodite i neto-dobivkata vo prihodite od proda`bata sodr`ani vo
bilansot na uspeh) i sporedba na relativnite pokazateli za finansiska-
ta sostojba na dol`nikot so sli~ni pokazateli so konkurentnite firmi
ili so pokazateli za prosekot na dejnosta. Sekako deka so vaka ograni~en
pristap, postoi opasnost od zanemaruvawe na nekoi bitni elementi za
donesuvawe na pravilna odluka za (ne)odobruvawe kredit. Stati~kiot
pristap se bazira na analiza na minatite finansiski izve{tai so glaven
akcent na likvidnosta.
v) Sovremen ili dinami~en pristap kon kreditnata procenka e
rezultat na potrebata za nadminuvawe na slabostite na prethod-
nite dva pristapa. Osnovnata slabost na prethodnite pristapi
e neopfa}aweto dinami~ni aspekti, koi mo`at da vlijaat vrz
finansiskata sostojba na kreditobaratelot. Dinami~niot pri-
stap e naso~en kon finansiska analiza, ne samo na opredelen
vremenski moment ili interval, tuku za najmalku dva perioda
(voobi~aena e analiza na period od pet godini). Na toj na~in,
ne samo {to }e se sogleda raboteweto na kreditobaratelot vo
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analiziraniot period, tuku i polesno }e se opredeli tendenci-
jata na dvi`ewe na raboteweto na firmata vo relativno podolg
period. Ovoj pristap pretstavuva dvoen model koj se sostoi od
ocenka na kreditnata sposobnost preku kvalitativna (analiza
na menaxmentot, delovnite rizici, rizici na dejnosta) i kvan-
titativna (finansiska) analiza na raboteweto na kreditoba-
ratelot, temeleno na verodostojni finansiski izve{tai za po-
dolg vremenski period. Dinami~niot pristap te`i{teto na
analizata go stava na gotovinskiot tek vo kombinacija so kvali-
tativni analizi.
g) Moderniot pristap se temeli na sistemot na bodirawe ili sko-
ring modelite koi prvi~no gi razvile Altman (Z -score) i Ar-
genti (A- score) .
Sistemot na bodirawe na kreditite pretstavuva empiriski sistem
na procenka na kreditnite barawa so koj se utvrduva statisti~kata vero-
jatnost dali nekoj kredit }e bide otplaten ili ne. Za sekoja poedine~na
karakteristika na kreditobaratelot se dobiva opredelen broj bodovi i
zavisno od zbirot na dobienite bodovi se odbiva ili odobruva kredit-
noto barawe.
Sistemite za bodirawe na kreditite se od dvojna priroda, subjek-
tivni i empiriski. Kolku i da se potpiraat vrz objektivni kriteriumi
so primena na statisti~ki tehniki, komparativnata analiza se potpira
vrz iskustvoto na analiti~arot vo ocenuvaweto na kreditnata sposob-
nost na kreditobaratelot.
Prvite tri pristapi se sostaven den na t.n. klasi~na kreditna anali-
za koja predviduva sogleduvawe i stavawe vo korelacija na pove}e rele-
vantni pokazateli (kvantitativni i kvalitativni).
2.4. Proces na ocenka na kreditnata sposobnost -
klasi~na kreditna analiza
Kaj klasi~nata kreditna analiza kreditnite referenti imaat na
raspolagawe standardni analiti~ki tehniki za ocenka na kreditnata
sposobnost na potencijalnite kreditobarateli, odnosno da ja ocenat ve-
rojatnosta deka isite }e odgovorat na kreditnite obvrski.
Utvrduvaweto na kreditnata spsosobnost po pat na kreditna anali-
za bara seriozen pristap, soodvetna osposobenost, znaewe i, ve{tina od
strana na kreditnite refernti, preku kreditnite analiti~ari, pa se do
kreditniot menaxer.
Eden od mo`nite pristapi e analiza i vrednuvawe na 5 ili 6 aspek-
ti (faktori) na klientot, odnosno 5C ili 6C analiza, koja gi opfa}a:
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1. Karakterot na kreditobaratelot (Character);
2. Negoviot kapacitet (Capacity);
3. Kapital (Capital);
4. Obezbeduvawe na kreditot (Collateral);
5. Uslovi na rabotewe (Conditions)
6. Kontrola (Control).14)
Se raboti za izvoren amerikanski koncept koj mo`e na bankata da
É poslu`i kako patokaz vo izgradbata na sopstven sistem za ocenka na
kreditnata sposobnost. Iako ovoj priod vo osnova ima tradicionalen
pristap i kreditnite referenti imaat na raspolagawe standardni ana-
liti~ki tehniki za ocenka na kreditnata sposobnost na potencijalnite
kreditobarateli, sepak, istite so tekot na vremeto se nadopolnuvaat so
brojni soznanija i analizi i tehniki koi ja potenciraat nejzinata va`nost
i primena vo mnogu sovremeni banki.
2.4.1. Karakter
Komitentot treba da ima jasno definirana cel i namena na kredi-
tot kako i seriozna namera deka kreditot }e go vra}a spored dogovoreniot
utvrden na~in. Zna~i utvrduvaweto na karakterot kako faktor na analiza
na kreditnata sposobnost na kreditobaratelot, ima dve dimenzii:
- utvrduvawe na celta i verodostojnosta na deklariranata name-
na na baraniot kredit;
- ispituvawe na personalnite karakteristiki na liceto ili
menaxmentot na pretprijatieto kreditokorisnik.
Vsu{nost utvrduvawe na namenata i celta za koja se bara kreditot
pretstavuva prvata proverka koja ja pravi kreditniot analiti~ar po
dobivaweto na kreditnoto barawe. Dokolku klientot nema obrazlo`u-
vawe za celta na kreditot, kreditniot analiti~ar mo`e da mu pomogne
vo taa nasoka za pojasno definirawe na potrebite za kreditirawe. Duri
otkako }e se utvrdi celta i namenata na kreditot, se proveruva dali
takviot kredit e vo ramkite na kreditnata politika na bankata. Kre-
ditniot analiti~ar treba da ja utvrdi realnata namena na kreditot pred
sÈ, za da bide siguren deka pozajmenite, sredstva bi nosele dovolno pri-
livi, za da se ostvaruvaat otplatite na kreditot. Taka, na primer, bi
bilo sosem pogre{no ako se bara dolgoro~en kredit za podobruvawe na
likvidnosta. Vo toj slu~aj, eden od mo`nite scenarija na analiza bi bil
utvrduvawe na realniot raboten kapital i ciklusot na pretvarawe na
14) Rose, P.S., „Commercial Bank Management“ IRWIN, Homewood, IL 60430, Boston,
USA, fifth edition 2002, p. 180.
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kratkoro~nite sredstva vo pari i kratkoro~nite obvrski vo realni iz-
datoci.
[to se odnesuva do karakterot na kreditobaratelot, nego ve}e rekov-
me mo`e da go gledame kako:
- karakter na kreditobaratelot vo odnos na negovite li~ni karak-
teristiki, deloven ugled i finansiska disciplina {to istor-
iski gledano, ja poka`al;
- karakternite osobini na menaxmentot na pretprijatieto-kre-
ditobaratel.
Vo prviot slu~aj, osobeno va`no e analiziraweto na elementite
prika`ani vo Tabela br. 1
Elementi na li~nite karakteristiki na kreditobaratelite: 15)
Vo uslovi koga postoi podvoenost na sopstvenosta na pretprijatie-
to od negovoto rakovodstvo, karakterot na kreditobaratelot dobiva po-
{iroko zna~ewe i se koristi zaradi procenka na slednive parametri na
pretprijatieto-kreditobaratel:16)
- deloven ugled,
- praven status,
- pripadnost vo opredelen sektor ili stopanska granka.
Ponekoga{, pod poimot karakter na pretprijatieto kreditobara-
tel, se podrazbira negoviot praven status, sopstveni~kata struktura,17)
na~inot na organizaciona postavenost i sli~no.
Tabela br. 1
ELEMENTI NA LI^NITE KARAKTERISTIKI
NA KREDITOBARATELOT
Elementi  Indikatori
Odgovornost osobini na menaxerot, odnosno na sopstvenikot na pretprijatieto
Integritet delovni iskustva so baratelot na kreditot (sopstveni iskustva iiskustva na negovite kupuva~i i dobavuva~i)
To~nost navremeno podmiruvawe na obvrskite po prethodnite krediti
Doslednost sostojbata na delovnite knigi na baratelot na kreditot
15) Bla`ok M.,„Uloga interne revizije u kontroli bankovnog rizika” Ekonomski fakul-
tert Zagreb 2001, str.32.
16) Jakov~evi} D. „Upravljanje kreditnim rizikom u hrvatskom bankarstvu”, 2000 god.
str. 117.
17) Pra{aweto za sopstveni~kata struktura e osobeno va`no ako se imaat vo
predvid kreditnite limiti za kapitalno povrzani pravni lica.
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Vrz osnova na podatoci dobieni od oficijalni izvori i samiot
kreditobaratel, kako i preku intervjua so menaxmentot na pretprijatieto
i intervjua so negovite najva`ni delovni partneri, kreditniot anali-
ti~ar ja dopolnuva svojata baza na podatoci potrebna za ocenka na karak-
terot na potencijalniot klient.
 Na toj na~in kreditniot analiti~ar mo`e da pribavi dovolno po-
datoci da ja proceni i:
- mo`nosta na menaxmentot da kreira delovna politika na pret-
prijatieto koja e prifatliva za bankata kako kreditor.;
- efikasnosta na upravuvawe so pretprijatieto i nivnoto razgra-
ni~uvawe na nadle`nostite po nivoa na upravuvawe;
- mo`nosta na menaxmentot da vodi razvojna politika na pretpri-
jatieto-kreditobaratel.
2.4.2. Kapacitet
Komitentot treba da ima pravna sposobnost i osposoben menaxment
da go vodi celokupnoto rabotewe na pretprijatieto i da gi podmiruva
site obvrski, vklu~itelno i obvskite po krediti. Kapacitetot na kre-
ditobaratelot, vo kontekst na analizata na negovata kreditosposobnost,
ja ozna~uva negovata mo`nost da se zadol`uva i se odnesuva na negoviot
t.n. finansiski kapacitet. Kapacitetot koj e predmet na kreditnata
analiza (t.e. finansiskiot kapacitet) naj~esto zna~i mo`nost za steknu-
vawe i sozdavawe na dobivka, odnosno ja prika`uva prihodnata snaga na
pretprijatieto. Toj kapacitet ne e sekoga{ linearno zavisen od negovi-
ot proizvoden kapacitet.
Vsu{nost, bankata prvenstveno ja interesiraat pokazatelite od koi
e mo`no da se sogleda: dali pretprijatieto kreditobaratel, ostvaruva
dovolno dobivka za da mo`e da gi otplati kreditite, bez toa negativno
da deluva na negovoto normalnoto rabotewe.
Pritoa, otplata na kreditite vo osnova mo`e da se realizira od
eden ili pove}e izvori, kako na primer:18)
- od dobivkata na pretprijatieto;
- od dobivkata ostvarena so proda`ba na nekoj imot;
- so dobivkata ostvarena so prada`ba na akcii ili drugi hartii
od vrednost {to gi poseduva pretprijatieto;
- od sredstva dobieni od drugi kreditori.
18) Jakov~evi} D. Upravljanje kreditnim rizikom u hrvatskom bankarstvu, 2000 god.,
str. 118.
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Pri analizata na finansiskoto kapacitet, kreditnite analiti~ari
vnimanieto go naso~uvaat kon dobivkata od redovnoto rabotewe na pret-
prijatieto i eventualno od proda`bata na hartii od vrednost.
Imeno, proda`bata na opredelen imot za otplata na kreditot mo`e
da se smeta za vonredna i ednokratna merka za podobruvawe na kapacite-
tot na kreditobaratelot, no bez promeni vo vkupnata aktiva na pretpri-
jatieto i so rizik da se izgubi od delovniot ugled na kreditobaratelot.
Za taa cel, kreditniot analiti~ar naj~esto vr{i analiza na o~eku-
vaniot gotovinski priliv za dogovoreniot period na otplata na kredi-
tot.
2.4.3. Kapital
Faktorot kapital se odnesuva na neto-vrednosta na pretprijatie-
to-kredotobaratel, odnosno, sopstveniot kapital izrazen kako razlika
me|u sredstvata i obvrskite. Kapitalot pretstavuva relatevna vrednost
na potencijalniot korisnik na kreditniot plasman. Goleminata na kapi-
talot dava opredelena sigurnost na kreditniot analiti~ar deka kredi-
tot }e bide vraten vo dogovorenite rokovi, bidej}i goleminata na kapita-
lot zboruva za imotnata snaga na potencijalniot korisnik. Me|utoa, koga
zboruvame za goleminata i ja~inata na kapitalot, potrebno e da se anali-
zira: dali goleminata na kapitalot e soodvetna na momentalnoto nivo
na rabotewe na kreditobaratelot.
Vo taa smisla, kapitalot se analizira vo odnos na:19)
- vkupniot dolg,
- vkupnata pasiva,
- vkupnata aktiva,
- vkupniot dolgoro~en imot,
- neto-dobivkata,
- pari~niot tek.
Ovaa analiza na kapitalot treba da se dopolni so analizata na sop-
stvenost na kapitalot, so cel da se utvrdat glavnite akcioneri i nivna-
ta kapitalna povrzanost. Isto taka, vo ramkite na analizata na kapita-
lot, nu`no e da se napravi analiza i procenka dolgoro~nte i kratkoro~-
nite sredstva kako {to se: oprema, zemji{te, zgradi, zalihi i pobaru-
vawa. Kapitalot kako faktor na kreditnata spsobnost, ja ozna~uva nego-
19) Bla`ok M., „Uloga interne revizije u kontroli bankovnog rizika”, Ekonomski fakultet
Zagreb 2001,str. 33.
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vata imotna sila. Kapitalot vo tradicionalnoto bankarstvo se smetal
za najva`no sredstvo za obezbeduvawe od rizi~nite kreditni raboti.
Denes sÈ pove}e vnimanie se posvetuva na analizata na prinosnata
snaga na pretprijatieto. Faktorot kapital, ima sÈ pogolemo zna~ewe
kolku {to e podolg rokot vo koj kreditot se koristi i otpla}a.
 Ima stojali{ta20) koi kapitalot na pretprijatieto go gledaat kako
zbir na negovite resursi koi pretstavuvaat del od negovata aktiva (imot,
zalihi, pobaruvawa, pari~ni sredstva i dr.), no i ~ove~ki resursi. Ime-
no, se poa|a od faktot deka soznanijata za imotnata sila treba da se nado-
polnat so soznanija za ume{nosta na kadarot koj go vodi raboteweto na
pretprijatieto, so cel istoto da ostvari gotovinski tek vo obem dovo-
len za podmiruvawe na site obvrski, vklu~uvaj}i ja i otplatata na kredi-
tot.
Toa go podrazbira slednovo:
• Analiza na finansiskite izve{tai koi gi dostavuva komiten-
tot, a se odnesuvaat na bilansot na sostojba, bilansot na uspeh i
izve{tajot za gotovinski tek;
• Izbor i primena na finansiskite pokazateli za ocenka na fi-
nansiskata sostojba i uspe{nosta na komitentot;
• Analiza na ~ove~kiot faktor, odnosno, menaxerskata struktu-
ra na komitentot.
2.4.3.1. Analiza na finansiskite izve{tai
Pojdovna osnova za sogleduvawe na finansiskite tekovi na pretpri-
jatieto kreditobaratel e analiza na osnovnite finansiskite izve{tai
vo minatiot period. Celta, na finansiskite izve{tai e da dadat infor-
macii vo vrska so finansiskata sostojba, raboteweto i pari~nite teko-
vi na firmata, koi se korisni za {irok krug na korisnici vo donesuva-
weto na ekonomskite odluki. Finansiskite izve{tai gi poka`uvaat re-
zultatite od menaxerskoto rakovodewe i upravuvawe so doverenite sred-
stva. Za da ja postignat ovaa cel, finansiskite izve{tai obezbeduvaat
informacii za sredstvata, obvrskite, kapitalot, prihodite i rashodite
i pari~nite tekovi na pretprijatieto.
Zna~i, finansiskite izve{tai se struktuirani finansiski pre-
zentirawa na finansiskata sostojba, finansiskite rezultati i na tran-
sakciite izvr{eni od strana na pretprijatieto. Bankite, glavno, gi anal-
iziraat slednive vidovi finansiski izve{tai:
20) Jakov~evi} D. „Upravljane kreditnim rizikom u hrvatskom bankarstvu”, 2000 god.
str. 117-128.
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- bilans na sostojba,
- bilans na uspeh,
- pregled na pari~nite tekovi.
Vredno e da spomeneme deka numeri~kite podatoci od oddelnite
finansiski izve{tai, treba da bidat specificirani so nekoi dopolni-
telni podatoci, koi nu`no baraat deskriptivno objasnuvawe. Mnogu ~esto
ovie dopolnitelni objasnuvawa imaat isklu~itelno va`na uloga bidej}i
so niv zna~itelno mo`e da se uka`e na fakti koi vlijaat vrz iska`anata
sostojba na sredstvata i iska`aniot finansiski rezultat. Poradi toa,
so vreme tie primile zabele`itelno zna~ewe kako integralen del od
finansiskite izve{tai. 21)
a) Bilansot na sostojba ja poka`uva finansiskata sostojba na pret-
prijatieto na opredelen den. Pretstavuva sistemati~en pregled na sos-
tojbata na sredstvata, obvrskite i sopstveniot kapital na firmata,
{to zna~i poka`uva {to poseduva i {to dol`i firmata kako i sopstve-
ni~kite interesi. Iznosite se prezentirani vo opredelen vremenski mo-
ment koj voobi~aeno e krajot na presmetkovniot period (kraj na godina-
ta). Bilansot na sostojba se izrazuva so osnovnata smetkovodstvena raven-
ka:
Sredstva=Obvrski+Sopstveni~ki kapital.
b) Bilansot na uspeh go davaat prihodite i rashodite na edno pret-
prijatie vo edna godina i ja pretstavuva osnova za prezentirawe na do-
bivkata/zagubata na pretprijatieto. No treba da se spomene deka pri-
hodite i rashodite se presmetkovna kategorija i se evidentiraat i priz-
navaat vo vremeto koga nastanale, a ne vo vremeto koga se realiziralo
pla}aweto ili naplatata.
Spored toa, bilansite na sostojba i uspeh ne davaat informacija za
sostojbata na realnite pari~ni tekovi na delovniot subjekt. Tokmu toj
nedostatok go nadomestuva pregledot na pari~nite tekovi, so koj se na-
dopolnuva vistinskata slika za finansiskiot rezultat na delovniot sub-
jekt koja {to e potrebna za donesuvawe na soodvetni delovni odluki.
v) Analizata na pari~nite tekovi dava pretstava za realnata
mo`nost za servisirawe odnosno otplata na postojnite krediti, is~i-
stena od site presmetkovni kategorii. Ottuka, duri i ako edna firma
ostvaruva zaguba vo raboteweto, analizata na pari~nite tekovi mo`e da
poka`e deka istata firma raspolaga so dovolno pari~ni rezervi i gene-
ratori na pozitivni pari~ni tekovi, za da mo`e da odgovori na svoite
21) Vidi pove}e: Nenovski d-r T., „Formirawe na ceni na proizvodite i uslu-
gite na korporativnite banki” - NAMpress, Skopje, 2005 godina, str.73-74.
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kreditni obvrski. Mnogu ~esto, ako bilansot na uspeh poka`uva ostvaru-
vawe na dobivka od tekovnoto rabotewe, }e se dade pozitivna ocenka za
subjektot vo pogled na uspe{nosta na raboteweto. Me|utoa, da se zastane
tuka (kako {to pravat golem broj analiti~ari) pretstavuva gre{ka,
bidej}i ne treba da se zaboravi deka neto-dobivkata ne gi vra}a kredi-
tite. Neto-dobivkata e presmetkovna kategorija, koja{to mnogu retko
se poklopuva so iznosot pari~ni sredstva so koj fakti~ki raspolaga
firmata. Na zbirot na neto dobivkata i amortizacijata se nadovrzuvaat
u{te redica drugi izvori i upotreba na pari~ni sredstva, koi dokolku
se zanemarat, mo`at da dovedat do precenuvawe/potcenuvawe na mo`nos-
tite na kreditobaratelot za servisirawe na kreditot i do pogre{ni
delovni odluki.
Vo osnova, site pregledi na pari~nite tekovi se sostojat od tri
dela:
- Pari~ni tekovi od redovno rabotewe (operativni aktivnosti);
- Pari~ni tekovi od investicioni aktivnosti;
- Pari~ni tekovi od finansiski aktivnosti.
Vo ramkite na sekoj del oddelno se naveduvaat stavkite vrz osnova
na koi se ostvaruva gotovinski priliv i odliv, a po nivnoto saldirawe
se iska`uva neto gotovinskiot tek za oddelnite aktivnosti. Finalen
del na pregledot e neto zgolemuvaweto ili namaluvaweto na gotovinata
na delovniot subjekt koe proizleguva od razlikata na saldoto na gotovi-
nata od po~etokot na periodot i saldoto na gotovinata od krajot na peri-
odot.
Eden od mo`nite aspekti na analiza na pari~nite tekovi od opera-
tivni aktivnosti e sporedbata na neto-pari~nite tekovi od delovnite
aktivnosti (redovno rabotewe) so tekovnite dostasuvawa na dolgoro~-
nite obvrski. Pozitivna ocenka mo`e da se donese dokolku pari~nite
tekovi od redovnoto rabotewe se pozitivni i dovolni za otplata na te-
kovnite dostasuvawa na dolgoro~nite obvrski.
Investicionite aktivnosti imaat tretman na dolgoro~ni aktiv-
nosti i proizleguvaat od vlo`uvawata vo grade`ni objekti, oprema ili
hartii od vrednost emitirani od drugi. Zgolemuvaweto na vlo`uvawata
vo ovie aktivnosti predizvikuva odliv na pari~ni sredstva.
Eden aspekt na analiza na gotovinskite tekovi od investicioni
aktivnosti mo`e da bide sporedbata na pari~nite sredstva upotrebeni
za finansirawe na investicionite aktivnosti so iznosot na presmetana-
ta amortizacija, zgolemena za neto-dobivkata po odano~uvawe.
Vo finansiskite aktivnosti se vbrojuvaat proda`bata ili povle-
kuvaweto na obvrznici, akcii i drugi hartii od vrednost izdadeni od
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delovniot subjekt. Proda`bata na ovie hartii od vrednost pretstavuva
izvor na sredstva {to go zgolemuvaat neto-gotovinskiot tek, a povlekuva-
weto (otkupot) na takvite hartii od vrednost pretstavuva odliv na go-
tovina i namaluvawe na neto-gotovinskiot tek.
Primarna prednost na izve{tajot na pari~nite tekovi vo odnos na
ostanatite osnovni finansiski izve{tai e prikazot na pari~nite teko-
vi vo tekot na presmetkovniot period. Pritoa finansiskata analiza
vrz osnova na izve{tajot na pari~nite tekovi ovozmo`uva da se dobijat
dopolnitelni informacii za:
- procenka na sposobnosta na pretprijatieto da sozdade idni neto
pari~ni prilivi;
- ocenka na likvidnosta na pretprijatieto;
- pri~inite zaradi koi neto-dobivkata se razlikuva od neto-pari~-
niot priliv na priliv na pretprijatieto;
- povrzuvawe na pari~nite prilivi so pari~nite odlivi na pret-
prijatieto;
- procenka na vlijanieto na nepari~nite investiciski i finan-
siski aktivnosti vrz finansiskata polo`ba ;
- procenka za stepenot na zgolemeuvawe ili namaluvawe na aktiv-
nosta na pretprijatieto.22)
Zna~eweto na izve{tajot na pari~ni tekovi, osobeno doa|a do izraz
vo uslovi na pazarno stopanisuvawe, zgolemena nelikvidnost na pretpri-
jatijata, a osnovnata razlika, so ostanatite finansiski izve{tai e vo
toa {to, izrazeno so medicinski re~nik, tie ja pretstavuvaat “zdravstvena
sostojbata” na pretprijatieto, a izve{tajot na gotovinski tek go pri-
ka`uva “krvotokot” na pretprijatieto 23)
2.4.3.2. Analiza na finansiski pokazateli
(Racio analiza)
Koga se raboti za analiza na pretprijatie, neodminlivi se anali-
ti~kite (finansiskite) indikatori koi se koristat so cel da se identi-
ficira finansiskata sila, a so toa i kreditosposobnosta na pretprija-
tieto. Kaj klasi~nata kreditna analiza, iskustvoto i znaeweto na ana-
liti~arot mora da bide golemo za da mo`e da dobie jasna slika za pretpri-
jatieto, kombiniraj}i so brojni finasiski pokazateli. Duri i vo banki
22) Tracy, J. A., „Kako ~itati i razumeti finasiski izve{taj” Jakubin i sin TEB Zagreb 1994
str.69.
23) Isto, str. 69.
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koi ve}e primenuvaaat posofisticirani informati~ki programi za ran-
girawe, sepak, od analiti~arite se bara dobienite finasiski pokazate-
li za konkretni komintenti da gi sporeduvaat so prifatlivite reper
koeficienti za bankata ili onie karakteristi~ni za grankata na
kreditobaratelot. Kreditnite referenti treba da bidat obu~eni detalno
da gi analiziraat bilansite na pretprijatijata, izve{taite na gotovin-
skite tekovi i drugite finansiski izve{tai, uspe{no od niv izvlekuvaj}i
podatoci za presmetka na potrebnite finansiski pokazateli.
Procesot na analiza koja ja vr{at kreditnite analiti~ari, se
bazira na presmetka na finansiski pokazateli i komparativna analiza
na istite.
Imeno, analiti~kite pokazateli mo`at da dovedat do korisni
zaklu~oci za finansiskata sostojba i kreditnata sposobnost na kredito-
baratelot voop{to, dokolku se sporedat so:
- ist vid na pokazateli ostvareni vo opredelen vremenski
period(analiza na trend),
- ist vid na pokazateli,za ist vremenski period, dobieni od dru-
gi subjekti vo stopanskata granka na kreditobaratelot; (kom-
parativna analiza),
- so drugi relevantni pokazateli na analiziraniot kreditoko-
risnik.
Vo praktikata se koristat pove}e finansiski pokazateli koi pob-
lisku davaat slika za likvidnosta, stepenot na zadol`enost, za profita-
bilnosta, sposobnosta da se otplati kreditot kako i za delovnata ak-
tivnost na pretprijatieto kreditobaratel.
Pritoa, kako naj~esti indikatori potrebni za ocenuvawe na kredit-
nata spsosbnost na pretprijatijata se koristat slednive:24 )
1. Pokazateli na likvidnost - se indikatori za sposobnosta na
kreditobaratelot za servisirawe na tekovnite obvrski;
2. Pokazateli na aktivnosta(efikasnosta) - se indikatori za efi-
kasnosta na upotrebata na raspolo`ivite sredstva vo funkcija
na ostvaruvawe prihodi;
3. Pokazatelite za finansiskiot leverix-zadol`enost prezenti-
raat vo koja mera zaemobaratelot gi koristi pozajmenite fin-
ansiski sredstva;
4. Pokazateli na profitabilnost) - ja prezentiraat efikasnosta
na pravuvaweto so firmata.
24) Vidi pove}e: [iket-Hunjak, D., „Upravljanje kreditnim rizikom u poslovnoj banci”
Ekonomski Fakultet Zagreb,1999, str. 46-49.
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Pokraj ovie, vo bankarskata praktika se koristat i pokazateli za
kapitalot, deviznite efekti, za investiciski proekti i mnogu drugi, no
smetame deka gorenavedenite ~etiri grupi pokazateli najsoodvetno ja
prezentiraat slikata za kreditosposobnosta na klientite.
1. Pokazateli na likvidnost
Ovie pokazateli pretstavuavat indikator koj uka`uva na krat-
koro~nite sredstva koi{to firmata gi ima na raspolagawe za podmiruva-
we na kratkoro~nite obvrski.
Pokazatelite na likvidnost se tolkuvaat i kako dolna granica, do
koja mo`e da se namalat kratkoro~nite sredstva, pred firmata da dojde
do sostojba za nemo`nost na servisirawe na tekovnite obvrski. Vo op{t
slu~aj, visokata apsolutna vrednost na pokazatelite na likvidnost
uka`uvaat na neefikasna upotreba na kapitalot, dodeka preterano ni-
skata vrednost na ovie pokazateli zna~at nelikvidnost na firmata. Vo
prodol`enie (Tabela broj 2) se dadeni opredeleni indikatori (koefi-
cienti) koi go poka`uvaat stepenot na likvidnosta na pretprijatieto:
2. Pokazateli na aktivnost (efikasnost)
 Indikatorite za efikasnoto koristewe na raspolo`livite sred-
stva vo funkcija na ostvaruvawe na prihodi, nekoi avtori gi imenuvaat
kako pokazateli za efikasnosta na koristeweto na sredstvata.
Tabela br. 2
 POKAZATELI NA LIKVIDNOSTA25)
Vidovi pokazateli na
likvidnosta Na~in na presmetka
koeficient na tekovna
likvidnost
KTL= tekovni sredstva
kratkoro~ni obvrski
koeficient na zabrzana
likvidnost
KZL= tekovni sredstva – zalihi
kratkoro~ni obvrski
koeficient na momentna
likvidnost
KML= pari
kratkoro~ni obvrski
denovi na vrzuvawe na
zalihi
DVZ= 365 dena h zalihi
delovni prihodi
denovi na vrzuvawe na
vkupni obrtni sredstva
DVVOS= 365 dena h obrtni sredstva
vkupni prihodi
koeficient na finansiska
stabilnost
KFS= dolgoro~en imot
kapital + kratkoro~ni obvrski
25) @ager d-r. L., “Pokazateli analize uspe{nosti i sigurnosti poslovawa”
Slobodno poduzetni{tvo, br. 9, 1997 godina, str. 15.
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Pokazatelite na aktivnost (efikasnost) se prika`ani vo tabela
br.3.
Pokazatelite se presmetuvaat preku sporedba na poedine~ni po-
zicii od aktivata so ostvareniot prihod. Analiziraj}i gi poedine~nite
pokazateli, kreditniot analiti~ar mo`e da ja utvrdi efikasnosta na
alociraweto na sredstvata vo firmata, odnosno, sposobnosta na firma-
ta so investirawe vo sredstva da ostvaruva opredeleno nivo prihodi od
proda`ba
3. Pokazateli na finansiski leverix
(pokazatel na zadol`enost)
Pokazatelite za stepenot na zadol`enost i stepenot na iskoris-
tenost na pozajmenite finansiski sredstva go poka`uvaat obemot na
anga`irawe tu|i izvori vo finansiraweto na firmata. Koga firmata e
uspe{na, mo`e da gi vlo`i pozajmenite sredstva i da ostvari stapka na
prinos pogolema od kamatnata stapka, so {to se zgolemuva neto dobivka-
ta i stapkata na povrat na nominiraniot-akcionerski kapital. Intere-
sot za ovie pokazateli od strana na bankite (potencijalnite investito-
ri) e golem, zatoa {to ne samo {to go poka`uvaat stepenot na zadol`e-
nost na firmata, tuku, nekoi od niv ja poka`uvaat sposobnosta na fir-
mata za servisirawe na dolgot, odnosno go prezentiraat stepenot na ri-
zi~nost od neizvr{uvawe na prezemenite kreditni obvrski. Pozna~ajnite
pokazateli na zadol`enost se prika`abi na Tabela br. 4:
Tabela br. 3
 POKAZATELI NA AKTIVNOST (EFIKASNOST) 26)
Vidovi pokazateli na aktivnosta (efikasnost) Na~in na presmetka
Koeficient na obrtot na kratkoro~ni sredstva KOr = Vkupen prihodKratkotraen imot
Koeficient na obrt na vkupen imot KOn = Vkupen prihodVkupen imot
Koeficient na obrtot na pobaruvawa KOr= Prihod od proda`baPobaruvawa
Koeficient na obrtot na kapital KOn = Prihod od proda`baKapital
26) Isto, str. 14.
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4. Pokazateli na profitabilnost (rentabilnost)
Vo procesot na analiza na kreditnata sposobnost na firmata, se
smeta deka ostvarenata dobivka e najdobriot indikator za uspe{nosta
vo vodeweto na delovnata politika. So pokazatelite se meri efikasnos-
ta na rakovodeweto so firmata, so stavawe vo soodnos na prihodite, vkup-
nite sredstva i nominiraniot - akcionerski kapital. Del od najprimenu-
vanite pokazateli na profitabilnost se prika`ani vo Tabela br. 5:
Sekoja banka koristi nekoi ili najgolem del od tie finansiski
pokazateli vrz osnova na koi se donesuva odluka za dodeluvawe na kredit.
Voobi~aena praktika za bankite e da se izberat opredeleni pokazateli
koi }e se priemenuvaat za site ili opredelena grupa klienti i postavu-
Tabela br. 4
POKAZATELI NA FINANSISKI LEVERIX
(ZADOL@ENOST) 27)
Vidovi pokazateli na zadol`enosta Na~in na presmetka
koeficient na zadol`enost KZ= vkupni obvrskivkupna aktiva
koeficient na sopstveno
finansirawe
KVF = sopstven kapital
vkupna aktiva
koeficient na finansirawe
KF = tu| kapital (vkupni obvrski) sopstven
capital
(sopstvena glavnica)
pokrivawe na tro{oci na kamati PTK = dobivka pred odano~uvawe + kamatigodi{ni tro{oci na kamati
faktor na zadol`enost FZ= vkupni obvrskizadr`ana dobivka = amortizacija
pokritie za dolgotraen imot (prv) SP1= sopstven kapitaldolgotraen imot
pokritie za dolgotraen imot (vtor) SP2 =  sopstven kapital +dolgoro~ni obvrskidolgotraen imot
Tabela br. 5
POKAZATELI NA PROFITABILNOST
(RENTABILNOST) 28)
Vidovi pokazateli na
profitabilnosta Na~in na presmetka
rentabilnost na imot R = dobivka + kamata H100vkupen imot
bruto-rentabilnost na imot Rb= dobivka + danoci +kamati H 100vkupen imot
rentabilnost na sopstveniot kapital Rvk = dobivka H 100sopstven kapital
27) Isto, str.16.
28) Isto, str. 10.
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vawe na referentni koeficienti, odnosno postavuvawe na minimalni i
maksimalni vrednosti koi dadeniot koieficient treba da gi zadovoli.
Presmetaniot pokazatel za sekoj poedine~en klient se sporeduva
so taka dadeniot referenten, prifatliv pokazatel. Znaeweto i iskustvo-
to na analiti~arot doa|a do izraz vo uslovi koj opredeleni pokazateli
se vo prifatlivite granici, nasproti nekoi koi se pod prosekot. Vo tie
slu~ai, kreditniot analiti~ar mora da ima sposobnost da gi kombinira
site pokazateli zaedno i da dade relevanten predlog za dodeluvawe na
kredit na analiziraniot klient ili ne. Na primer: dokolku eden kredito-
baratel ima niska profitabilnost, a visok koeficient na likvidnost,
analiti~arot treba da dade preporaka dali ovaa situacija ovozmo`uva
da se dodeli kredit ili ne.
Vo praktikata postojat prepora~ani grani~ni vrednosti za nekoi
finansiski pokazateli. Taka, na primer, za koeficientot na tekovna
likvidnost minimalno prepora~anata vredenost e 1,5 dodeka na koefi-
cientot za brza likvidnost iznesuva 0,9. Ponatamu, koeficientot na ste-
pen na zadol`enost maksimalno bi trebalo da bide 55%, a koeficientot
na sopstevno finansirawe minimum 45 %.29)
Iako postojat grani~ni vrednosti za finansikite pokazateli koi
na nekoj na~in sugerirat dali se raboti za kreditokorisnik so visoka
finansiska sposobnost ili ne, sepak, bankata(odnosno kreditniot
analiti~ar) treba da gi ima vo predvid sopstvenite kreditni politiki,
stepenot na rizik {to bankata predvidela da go prifati, tipot i ro~nosta
na kreditite {to se odobruvaat, kako i sostojbata na sektorot vo koj
kreditobaratelot pripa|a i sostojbata vo ekonomijata vo celost. Toa
zna~i deka ne mo`at isti grani~ni vrednosti da se primenuvaat za site
uslovi i stopanski granki. Bankata treba da opredeli koi konkretni
koeficienti i vo koi granici }e bidat najrelevantni za procenuvawe
na kreditosposobnosta na klientot i rizikot so koj bankata se soo~uva
dokolku go odobri konkretniot kredit.
Vo Tabelata br. 6 e daden prikaz na pokazateli usvoeni od edna
finansiska institucija za ocenka na kreditosposobnosta na klientite.
29) Van Horn, J.C. “Finansisko upravljanje i politika”- MATE, Zagreb, 1993; str. 451.
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Vo zavisnost od potrebite i celite na bankata, kreditnite ana-
liti~ari mo`at da opredelat pogolem ili pomal broj na pokazateli so
koi mo`at da dobijat najcelosna slika za kreditosposobnosta na komi-
tentite.
Zaklu~ocite za finansiskata polo`ba na pretprijatieto proizlegu-
vaat od sintezata na vrednostite na pove}e pokazateli. Vo taa postapka
mo`at da se primenat razli~ni metodi, po~nuvaj}i od ekspertskoto mis-
lewe bazirano na iskustvoto na kreditnite analiti~ari, pa do mnogu
sofisticirani modeli kako {to se prediktivnite regresiski modeli i
drugi matemati~ki modeli. Vo su{tina site postapki, od onie najednos-
tavnite, do najslo`enite, vo osnova se baziraat na znaeweto i iskustvo-
to na kreditnite analiti~ari.
Vo praktikata se sre}avaat dva na~ina spored koi se vr{i selekci-
ja na relevantnite pokazateli: 31)
Tabela br. 6
STANDARDNI VREDNOSTI NA OPREDELENI
FINANSISKI POKAZATELI 30)
Pokazatel
Odli~no
(5)
Dobro
(4)
Stan-
dardno
(3)
Lo{o
(2)
Indika-
cija na
ste~aj
(1)
koeficient na zabrzana
likvidnost
>1,20 >1,00 >0,80 >0,50 <0,50
koeficient na tekovnata
likvidnost
>2,50 >2,00 >1,50 >1,00 <1,00
koeficient na finansiskata
stabilnost
<0,80 <1,00 <1,05 <1,15 >1,15
koeficient na zadol`enost <0,40 <0,50 <0,60 <0,70 >0,70
koeficient na finansirawe <0,67 <1,00 <1,50 <2,33 >2,33
neto mar`a na profitot >20% >15% >8% >8% <1%
neto rentabilnost na imotot >20% >15% >8% >8% <1%
zgolemuvawe na pari~en i
fin.imot/UP
>8% >5% >3% >0% <0%
godi{en obrt na zalihi >5,00 >4,00 >3,00 >1,00 <1,00
denovi na naplata na pobaruvawa
od kupci
<20 <30 <30 <90 >120
altmanov pokazatel >4,00 >3,00 >2,50 >1,00 <1,00
stepen na zadol`enost <3,00 <3,50 <5,00 <7,00 >7,00
30) [iket-Hunjak, D., „Upravljanje kreditnim rizikom u poslovnoj banci”, Ekonomski
Fakultet Zagreb,1999 str.49
31) Isto, str. 50.
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a) tradicionalen (normativen) pristap so koi se nastojuva da se
utvrdi interesot na kreditorot (od aspekt na negovata strategija
i kreditna politika), a potoa da se izberat onie pokazateli
koi se va`ni za utvrdeniot aspekt na analizata;
b) statisti~ki pristap vo koj se analiziraat statisti~kite vrski
i odnosi me|u utvrdenite pokazateli.
Kaj tradicionalniot pristap, vrednostite na pokazatelite koi
se presmetuvaat za opredeleno pretprijatie, se integriraat vo edna ed-
instvena ocenka za finansiskata sostojba na pretprijatieto. Vo zavis-
nost od toa, na {to osobeno se saka da se stavi akcent pri analizata, se
biraat sostavot na pokazateli. Eden od najpoznatite sistemi na pokaza-
teli e DuPont sistemot, nare~en po istioimenata firma koja prvpat go
koristela u{te vo 1919 godina32). Me|utoa, ovoj sistem na pokazateli koj
e naso~eni na merewe na poedini aspekti na uspe{nost na pretprijatie-
to, ima za potreba koristewe na komplementarni dopolnitelni analizi
za da se dobie celata slika na finansiskata sostojba na pretprijatieto.
Taka, na primer, naso~enosta na analizita kon ocenka na rentabilnosta
so pomo{ na DuPont sistemot na pokazateli mo`e da dovede do zanemaru-
vawe na problemot na likvidnosta- aspekt neophoden za ocenka na mo`-
nosta na otplata, osobeno na kratkoro~ni krediti.
Su{tinata na prednosta na statisti~kiot pristap e taa {to so
nego mo`e da se identifikuvaat onie indikatori (pokazateli) koi do-
prinesuvaat kon kvalitetot na informaciite koi se dobivaat od preos-
tanatite pokazateli. Taka, vo analizata koja go koristi statisti~kiot
pristap se koristat mnogu pomal broj na indikatori otkolku kaj tradi-
cionalniot pristap. Dopolnitelna prednost na ovoj pristap e deka pos-
tojat statisti~ki bazirani argumenti, taka {to zaklu~ocite na takvata
analiza se pokonzistentni i poverodostojni vo odnos na prviot tradi-
cionalen pristap.
Vo praktika se koristat pove}e gotovi modeli za finansiska anali-
za koi proizlegle od statisti~kite istra`uvawa.
Mnogubrojnosta na indikatori koi se koristat vo finansiskata
analiza gi navela analiti~arite da se obidat da identifikuvaat pomal
broj na indikatori, koi mo`at da poslu`at za predviduvawe na delovnite
problemi na nekoe pretprijatie ili negov ste~aj, podatok koj e mnogu
koristen za ocenka na kreditniot rizik, odnosno rizikot od nepla}awe.
32) Osmanagi} B. N., „Potencijali poduze}a”, „Aliena”, Zagreb, 1993, str.95.
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2.4.3.3. Analiza na menaxerskata struktura
na kreditobaratelot
Menaxerite i vrabotenite zaedno, go ~inat najvredniot potencijal
na edno pretprijatie. Tokmu poradi toa, kvalitetot na ~ove~kite resur-
si, menaxerskata struktura i celokupnata organizacija na rabotewe treba
da bidat predmet na analiza na kreditniot analiti~ar. Pristapot kon
ovoj vid na kvalitativna analiza treba da bid suptilen i obmislen. Ime-
no, nere{enite problemi na rakovodewe i upravuvawe mnogupati pret-
stavuvaat pri~ina za zgolemeni tro{oci, poniski finansiski rezulta-
ti i voop{to vlo{uvawe na finasiskata snaga na pretprijatieto, pa na
analizata na menaxerskata struktura É se pridava va`nost na eden od
mo`nite znakovi za “rano predupreduvawe”. Vo fazata na kreditnata
analiza, kreditniot referent proveruva i utvrduva dali formalizira-
nata organizaciska struktura, funkcionira vo praktika.
Za ova, mnogu ~esto se koristi direktna poseta na organizacijata i
razgovor so menaxmentot i ostanatite klu~ni vraboteni, so cel da se
potvrdi ili otkloni somnevaweto za postoewe na ranite predupreduva~ki
signali.
Ranite predupreduva~ki znaci koi uka`uvaat na problemite na me-
naxerskata struktura (koja, pak, bi imala vlijanie na kreditnata sposob-
nost na pretprijatieto) bi bile:33 )
a) Odlukite gi donesuva samo izvr{niot direktor
Zna~i se raboti za li~nost koja pri donesuvaweto na odluki gi is-
klu~uva sugestiite i mislewata na ostanatite menaxeri, a timskata rabota
e samo formalno prisutna. Bidej}i edno lice ne e vo sostojba kontinui-
rano da gi sledi site aspekti na raboteweto na pretprijatieto, mo`no e
klu~nite odluki, koi ponekoga{ mo`e da ne bidat seopfatno analizira-
ni, da dovedat do problemi vo raboteweto na pretprijatieto
b) Menaxerskiot tim e nekomplementaren
Mnogu pati menaxerskiot tim e nesoodveten po sostav, kako od stru-
~en aspekt, taka i od aspekt na nivnite karakteri. Ovaa sostojba dove-
duva do konfliktni situacii ili, pak, do situacii na zanemaruvawe na
klu~ni aspekti od raboteweto na pretprijatieto.
Taka, se smeta deka ako menaxerskiot tim e sodr`an samo od tehni~ki
kadri ili ako postoi kombinacija na profili vo timot koja ne vklu~uva
33) D. Jakov~evi}: Upravljanje kreditnim rizikom u suvremenom bankarstvu-TEB
Poslovno savetovanje -Zagreb, 2000, str 126.
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finansiski menaxer, zboruvame za nesoodveten i nekomplementaren me-
naxerski tim.
v) Ne se planira zamena (rotacija) na menaxerot
Uspe{noto dolgoro~no rabotewe na pretprijatieto zavisi od kon-
tinuitetot na sposoben menaxment, koj treba planski da se podgotvuva i
nadograduva.
Vo taa smisla, mo`at da iskrsnat dva problema vo slednive situ-
acii:
- Avtomatska zamena na menaxerot so nesoodvetna i nepodgotvena
li~nost. Vakvi slu~ai se javuvaat vo pretprijatija koi se temelat
na semejna tradicija;
- Neuspeh vo obrazuvawe na menaxerski kadar. Ovoj problem se
javuva vo slu~aj koga postoi avtokratsko menaxirawe na edno
lice koe ne delegira nadle`nosti i ne dozvoluva soodvetno
formirawe na menaxerski kadar koj }e go nasledi.
g) Brz obrt na vraboteni (brzo napu{tawe
na postoe~kata rabota)
Lu|eto koi rabotat vo ramkite na pretprijatieto, najdobro mo`at
da go procenat svoeto rakovodstvo i rabotnata atmosfera {to se sozda-
va. Poradi toa, ~estoto i brojno zaminuvawe od pretprijatieto e znak
deka negovite vraboteni ne se zadovolni so menaxmentot ili sostojbata
vo pretprijatieto. Osobeno opasen znak na predupreduvawe mo`e da bide
zaminuvaweto na finansiskiot direktor ili u{te polo{o smena na fi-
nansiskot direktor i {efot na smetkovodstvo. Pri~inata e ednostavna:
finaskiskite i smetkovodstveni eksperti najdobro gi prepoznavaat zna-
cite na insolventnost na pretprijatieto vo koe rabotat.
d) Nesoodvetna vertikalna komunikacija
Kvalitetnata komunikacija e preduslov za kvaliteten menaxerski
sistem. Komunikacijata „od gore- nadolu” e potrebna zaradi pretstavuva-
we na vizijata, celite i planovite na pretprijatieto vo pravec na mo-
tivirawe na vrabotenite za realizirawe na podobri rabotni efekti.
Komunikacijata „od dolu nagore”, mu pomaga na menxmentot navremeno da
gi voo~i problemite pri realizirawe na tie planovi, i soodvetno da gi
korigira ili otstapi od niv, dokolku se poka`at nerealni. Poradi toa,
mnogu e pogre{no ako ne se sozdade dobra komunikacija na rakovodstvo-
to i vrabotenite i ako postoi bariera i distancirawe na vrabotenite
od menaxmentot, {to mo`e da ima za reuzultat, bojkotirawe na oprede-
leni delovni potfati od strana na vrabotenite.
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|) Preterano spor obrt na vraboteni
Sporoto zamenuvawe na kadri, osobeno na onie vode~kite vo pret-
prijatieto, mo`e da bide signal za slabata perspektiva na pretprijatie-
to. Stanuva zbor za problemot na „nedostig na idei”, koi mo`at da go
pridvi`at pretprijatioto kon napredok. Imeno, novite lu|e so poinak-
vi i pobogati iskustva mo`at da donesat novi idei i predlo`at izmeni
koi }e mu obezbedat na pretprijatieto podobro pozicionirawe na paza-
rot i jaknewe na negovata finasiska mo}. Vo sprotivno pretprijatieto
mo`e da stagnira i poleka „tone” vo stereotipot, zacrtan vo nekoj pret-
hoden period.
2.4.4. Kolateral
Za odobruvawe na kredit, bankite obi~no baraat opredeleni in-
strumenti na osiguruvawe koi }e ja namalat zagubata pri otsustvo na
pla}awe na pozajmenite sredstva. Instrumentite za obezbeduvawe (kola-
teral) trebaat da imaat dovolna vrednost koja od momentot na nivnoto
aktivirawe, do momentot na nivnoto vpari~uvawe }e mo`at da gi pokri-
jat site pobaruvawa po osnov na kreditot, vklu~uvaj}i gi glavnicata,
redovni i zatezni kamati, kako i drugi tro{oci.
Vo taa smisla, kolateralot vo kreditnoto rabotewe na bankata ja
ima slednava uloga:
- zajaknuvawe na kapitalot i finansiskite pokazateli na kredi-
tobaratelot;
- osiguruvawe za rizicite na raboteweto na kreditobaratelot vo
idnina;
- ubla`uvawe na posledicite od kreditniot rizik za bankata.
Bankata zna~i gi {titi svoite pobaruvawa so zemawe pod zalog na
{to e mo`no pokvaliteten instrument na osiguruvawe od aspekt na br-
zinata na negovoto vpari~uvawe i stabilnosta na vrednosta na instru-
mentot.
Spored site tie barawa definirani se elementi na kvalitetot na
obezbeduvawe. Kvalitetot na instrumentite na obezbeduvawe,mo`e da se
utvrdi vrz osnova na:
- stepenot na vpari~uvaweto na kolateralot;
- dokumentiranosta i nadzorot koj bankata go vodi vrz dadeniot
instrument na obezbeduvawe;
- brzinata na sudskoto izvr{uvawe, odnosno aktivirawe na kola-
teralot
Pritoa, mo`e da se navedat slednive karakteristiki na kvalitetni-
ot instrument na obezbeduvawe:
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- instrumentot na obezbeduvawe treba da ima dovolna vrednost,
taka {to od momentot na aktivirawe, do momentot na negovoto
vpari~uvawe }e odgovara na celokupniot zagrozen del na kredit-
noto pobaruvawe, vklu~uvaj}i gi zateznite kamati;
- bankata mora da obezbedi kontinuirano i dokumentirano sle-
dewe na materijalnite i drugite bitni svojstva na kolateralot,
a osobeno negovata pazarna vrednost, dokolku se raboti za in-
strument podlo`en na pazarni oscilacii;
- bankata mora da bide verodostoen zalo`en doveritel vrz osno-
va na soodvetna relevantna pravna dokumentacija, so koja mo`e
da se pokrene prisilna naplata vo soodveten rok, a osobeno ako
stanuva zbor za izvr{ni postapki na dvi`en i nedvi`en imot.
Kolateralite na osnovni kreditni obezbeduvawa (emstvoto, garan-
cijata, kreditniot nalog itn.) i realni kreditni obezbeduvawa(zalo`ni
prava na nedvi`nini, nedvi`nini, prava na hartii od vrednost, prenos
na sopstvenost, otstapuvawe na pobaruvawe, zalo`uvawe na zalihi, polisi
na `ivotno osiguruvawe i dr.) 34)
Vo teorijata postoi i podelba spored koja, instrumentite na obez-
beduvawe koi vo praktikata najmnogu se koristat, mo`e da se podelat vo
~etiri grupi35):
- gotovinski oro~en depozit vo doma{na ili stranska valuta;
- zalo`no pravo na pari i na prava(dvi`en imot, nedvi`en imot,
akcii, obvrznici itn.);
- fiducijaren prenos na sopstevenost na predmeti i prava;
- ostanati isntrumenti za obezbeduvawe(garancii i supergaran-
cii na finansiski institucii, solidarni i subsidijarni emst-
va, asignacii, cesii, obi~ni i blanko-menici, presmetkovni ~e-
kovi i tn.)
Ako prethodno navedenite instrumenti se analiziraat od aspekt
na kvalitetot, najkvalitetni instrumenti na obezbeduvawe sekako se:
- pari~nite depoziti;
- hartiite od vrednost koi kotiraat na finansiskiot pazar, (a
osobeno dr`avnite dol`ni~ki finasiski instrumenti);
- garanciite i supergaranciite na visokobonitetnite banki koi
se pla}aat na prv povik;
34) Bla`ok M., „Uloga interne revizije u kontroli bankovnog rizika” Ekonomski fakultet
Zagreb 2001, str. 35.
35) D. Jakovljevi}: Upravljanje kreditnim rizikom u suvremenom bankarstvu-TEB
Poslovno savetovanje - Zagreb, 2000, str. 129.
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- polisite na prvoklasnite osiguritelni dru{tva itn.
Me|utoa, iako gorenavedenite se smetaat za najkvalitetni i priznati
instrumenti za obezbeduvawe, vo bankarskata praktika vo Evropa i kaj
nas naj~esto se koristi obezbeduvawe na kreditot preku zalo`no pravo
na nedvi`en imot, koe se narekuva u{te i hipoteka. Problemot mo`e da
se pojavi koga vrednosta na hipotekata vo procedurite na prisilna na-
plata ne e dovolna da go pokrie vkupnoto zagrozeno kreditno pobaruva-
we. Zaradi toa, dobrata bankarska praktika e da se zema hipotekata koja
zna~itelno ja nadminuva vrednosta na odobreniot kredit. Pokraj toa,
regulatornite tela na zemjite gi propi{uvaat mnogu detalno uslovite
{to treba da gi ispolnuva hipotekata ili fiducijarniot prenos na sop-
stvenost, za toj instrument za obezbeduvawe da ima karakteristika na
soodvetno obezbeduvawe.
Iako kreditnata politika na bankata e bazirana na na~eloto deka
kreditnoto obezbeduvawe ne mo`e da ja substituira kreditnata sposob-
nost na dol`nikot, skoro da ne postoi nieden krediten plasman za koj ne
se baraat instrumenti za obezbeduvawe.
Kaj procenkata na ponudniot kolateral, potrebno e da se utvrdi:
- pravnata sigurnost na kolateralot;
- sigurnost i verodostojnost na finansiskite izve{tai vrz osno-
va na koi se dobieni informaciite za kolateralot;
- pazarnata vrednost na kolateralot;
- odnos na pazarnata vrednost na kolateralot i potencijalniot
iznos na kreditniot plasman;
- postapka i procedura za realizacija na kolateralot
 Vo postapkata za procenka na vrednosta na zalo`eniot imot kre-
ditniot analiti~ar bi trebalo da go ima vo predvid edno od temelnite
bankarski na~ela: Instrumentot na obezbeduvawe na dol`nikot ne ja
zamenuva negovata kreditna sposobnost. Kolateralot se zema zaradi osi-
guruvawe na pozajmenite sredstva, a ne slabo ocenetiot krediten pred-
log da go pretvori za bankata vo prifatlivo re{enie. Kolateralot, zna-
~i, pretstavuva sekundaren izvor na naplata na pobaruvawata, a se akti-
vira koga e izvesno deka nema da se realizira vkupnata obvrska na dol`-
nikot sprema bankata. Ako naplatata od zalo`eniot imot na dol`nikot
ne uspee, na bankata ne i ostanuva ni{to drugo, tuku da nepodmireniot
iznos na kreditno pobaruvawe go pokrie od prihodot, odnosno od odvoeni-
te rezervacii za rizik na raboteweto, a na teret na sopstveniot prihod.
So drugi zborovi, sekoe kreditno pobaruvawe koe nema da uspee da se
naplati od instrumentot za obezbeduvawe koj bankata go poseduva, na
krajot zavr{uva so otpis na toa pobaruvawe na teret na potencijalnata
dobivka na bankata, odnosno na kapitalot na bankata.
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Tokmu zaradi toa bankata - kreditor mora da go obezbedi svoeto
pobaruvawe so zemawe vo zalog na {to pokvalitetni instrumenti za obez-
beduvawe. Vo taa smisla od bankite se bara da se pridr`uvaat na oprede-
leni kriteriumi za zemawe na kolaterali pri odobruvawe na plasmani-
te.
Dokolku postoi mo`nost za zemawe na zalo`no pravo na imot na
kreditobaratelot, mnogu e va`no da se opredeli negovata neto-vrednost.
Taa vrednost treba da ja nadmine vrednosta na vkupniot zagrozen del na
pobaraweto,zgolemeno so administrativnite i sudski tro{oci i zateznite
kamati, koi po pravilo te~at od momentot na ispolnuvaweto na obvr-
skite po dogovoreniot kredit.
Mnogu analiti~ari smetaat deka najdobar pat za realnata procenka
na zalo`eniot imot e presmetka na nejzinata likvidaciska vrednost.
Smislata na takviot koncept e zasnovan na pretpostavkata e deka e naj-
realno da se o~ekuva naplatata na kolateralot samo do onaa vrednost,
koja mo`e da se realizira pri postapkata na likvidacijata na pretpri-
jatieto.
2.4.5 Uslovi
Vo slu~ajov se raboti za faktori vrz koi komitentot nema nikakvo
vlijanie, a se odnesuvaat na negovoto opkru`uvawe i kako takvi, vlijaat
vrz na~inot na negovoto rabotewe i otplatata na kreditot. Potrebno e
imeno, da se analiziraat trendovite i perspektivite na sektorot/indus-
trijata vo koja pripa|a komitentot, kako i da se procenat makroekonom-
skite ramki.
Zna~i, se raboti za analiza na opkru`uvawe na dol`nikot koj soz-
dava opredeleni uslovi i pretpostavki za negovo rabotewe. Kreditniot
analiti~ar mora da ovladee so soznanijata za istoriskite trendovi i
perspektivi na sektorskata granka vo koja deluva klientot. Predviduva-
wata i procenkite na makroekonomskite ramki na koi vlijae stapkata
na rast na idustriskoto proizvodstvo, na cenite na golemo i malo, na
bruto-doma{niot proizvod i sli~no, va`ni se za opredeluvawe na pozi-
cijata na sektorskata granka vo koja raboti dol`nikot.
Ponatamu, perspektivata na klientot vo negovata bran{a mo`no e
da se sogleda i od perspektivite na proizvodite i uslugite koi toj gi
nudi na pazarot. Koristen alat vo ocenkata na rizi~nosta na proizvodite
i uslugite vo odnos na pazarot pretstavuva t.n. “matrica na proizvodi i
pazar”.36)
36) Lennkh, P., „IBC Conference“, Prague, April 1996.
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Vrz osnova na ovaa matrica, nastapot na klientot na pazarot i so
toa i negovaata perspektiva, mo`e da bide pove}e ili pomalku rizi~en.
Mo`no e klientot da gi odbere edna od trite strategii na razvoj:
a) strategija na nizok rizik- ako klientot nastapuva na postoe~-
kiot pazar so postoe~kiot proizvod,
b) strategija na sreden rizik- ako klientot prodira na novi paza-
ri so postoe~kata programa na proizvodi ili ako nastapuva na
postoe~kiot pazar so novi proizvodi,
v) strategija na najgolem rizik-ako klientot razviva nova linija
na proizvodi i prodira na novi pazari.
Pritoa, kreditniot analiti~ar }e go poddr`at toj klient ~ija raz-
vojna i rizi~na strategija se vklopuva vo delovnata strategijata i kredit-
nata politikata na bankata.
2.4.6 Kontrola
Posledniot ~ekor vo procenkata na kreditnata sposobnost na klien-
tot e kontrolata. Se raboti za sogleduvawe na zakonskite regulativi,
koi bi mo`ele bitno da vlijaat na polo`bata na klientot i vo tekot na
otplatata na kreditot, da go promenat negoviot bonitet. Osven toa, kon-
trolniot ~ekor vo procenkata na kreditnata sposbnost na klientot pod-
razbira formalna proverka na site prethodni proceduri, so cel anali-
za na konzistentnosta na kreditnite barawa i pi{anite na~ela na kredit-
nata politika.
Potrebno e da se izvr{i pregled na zakonskata regulativa za da se
utvrdi na koj na~in taa bi mo`ela da vlijae vrz finansiskata sostojba
na kreditobaratelot.
Za klasi~nata kreditna analiza e karakteristi~no {to bez razli-
ka na obemot na informacii {to gi koristi i sofisticiranite alatki
{to gi primenuva, taa se sproveduva za sekoj klient (ili grupa srodni
klienti) posebno i kreditnite odluki se bazirani na subjektivna pro-
cenka na kreditniot analiti~ar. Imeno, bez razlika {to golem broj
numeri~ki pokazateli mo`at da poka`at deka kreditobaratelot e sposo-
ben da go vrati kreditot, kreditniot analiti~ar mo`e vo predvid da
zeme opredeleni kvalitativni informacii koi mo`at da dovedat do krajna
odluka, kreditot da ne se dodeli i obratno. Isto taka, va`no e koi sÈ
pokazateli kreditniot analiti~ar }e gi zeme vo predvid, kako }e gi iskom-
binira i na koi pokazateli ili grupa pokazateli }e im dade prednost vo
kone~nata procenka za kreditosposobnosta na klientot i rizikot koj
bankata bi go prezemala so donesuvawe na odluka za dodeluvawe na kredit
na istiot.
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2.5. Tradicionalen (klasi~en) metod pri ocenka
na kreditosposobnosta na poedinci
Kreditnata analiza na potro{uva~ot ima za cel da go proceni ri-
zikot povrzan so odobruvawe na krediti na lica. Ovie rizici, zna~itelno
se razlikuvaat od rizicite koi se sretnuvaat kaj biznis kreditite. Po-
radi toa {to fiksnite tro{oci za obrabotka na potro{uva~ki krediti
se mnogu visoki, bankata mora da generira zna~itelna koli~ina na takvi
krediti za da gi namali tro{ocite po eden kredit. Toa, vsu{nost, zna~i
golem broj razli~ni barateli na kredit so razli~ni karakteri i finan-
siski karakteristiki.
Vsu{nost, potro{uva~kite krediti se sostojat od kratkoro~ni i
srednoro~ni krediti {to se koristat za finasirawe na kupuvaweto na
stoki i uslugi za li~na potro{uva~ka ili za povtorno finansirawe na
dolgovite nastanati za takvi nameni. Postojat tri osnovni tipovi na
potro{uva~ki krediti:37)
a) Krediti {to se pla}aat na rati
Zna~i periodi~no pla}awe na glavnicata i kamatata. Naj~esto
potro{uva~ite pozajmuvaat za kupuvawe na nekoi trajni proizvodi ili
za pokrivawe na vonredni tro{oci. Kreditite {to se otplatuvaat na
rati mo`at da bidat direktni i indirektni.
Za direktniot kredit pregovaraat direktno bankata i korisnikot
koj bara kredit. Na primer, subjektot koj pozajmuva od bankata za da kupi
avtomobil, treba formalno da pobara kredit i da i gi dade na bankata na
uvid svoite li~ni finansiski informacii. Kreditniot referent go
razgleduva baraweto za kredit i nosi odluka za odobruvawe ili neodo-
bruvawe na kreditot.
Indirektniot kredit e finansiran od strana na bankata, preku
izdvoen trgovec koj ja prodava stokata na potro{uva~ot. Vo ovoj slu~aj,
trgovecot so avtomobili gi dogovara uslovite so komintentot, koi po-
toa gi prezentira na bankata. Dokolku bankata go odobri takviot kredit,
komintentot ja kupuva kolata, po prethodno dogovorenite uslovi.
b) Kreditni kartici i drugi revolving krediti
Bankite nudat najrazli~ni kreditni kartici. Iako nekoi banki gi
izdavaat svoite kreditni kartici so sopstvenoto logo i ja poddr`uvaat
karticata so sopstveni marketing{ki napori, pove}eto od niv posedu-
vaat fran{iza za MasterCard ili Visa. Za da stane ~len na bilo koja od
ovie na kartici, bankata treba da plati ~lenarina {to se pla}a samo
37) Koch, T.W., MacDonald, S.S., Bank Management, 2000, p.701-709.
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edna{ toga{ koga se za~lenuva, kako i godi{en tro{ok {to se opredelu-
va so brojot na klientite koi aktivno ja koristat karticata. Za vozvrat
MasterCard ili Visa go prezemaat celiot marketing{ki potfat. Kredit-
nite kartici se atraktivni, bidej}i gi osiguruvaat povratite koi se
prilagodeni na rizik. Izdava~ite na kreditnite kartici mo`at da
zarabotat od tri izvori:
1) naplatuvawe na godi{na ~lenarina od sopstvenicite na kredit-
nite kartici;
2) naplatuvawe kamata za nadminata kreditna razlika;
3) namaluvawe na tro{oci {to gi prifatile trgovcite pri kupu-
vawe.
Sekoja kreditna kartica ima odobren krediten limit so koj se
ograni~uva maksimalniot dolg {to mo`e da se prifati vo sekoj moment.
Kreditnite kartici se tolku profitabilni, zatoa {to mnogu potro{u-
va~i se cenovno neosetlivi. Imeno, kamatnite stapki za pla}awe kredit
so kreditni kartici se me|u najvisokite kamati {to se presmetuvaat.
Toa {to e negativno kaj kreditnite kartici e {to kaj niv zagubite se
najgolemi vo odnos na site tipovi na krediti.
v) Krediti {to ne se otpla}aat na rati
Ograni~en broj na krediti baraat naedna{ pla}awe na kamatata i
glavnicata. Takov kredit se odobruva vrz osnova na dobro definiran
iden tek na gotovina. Takvi krediti se pojavuvaat na primer, koga lice-
to pozajmuva sredstva za polagawe na avans za nova ku}a, a kreditot se
vra}a vo celost i naedna{ koga liceto }e ja prodade starata ku}a.
Potro{uva~kite krediti tolku mnogu se razlikuvaat me|u sebe, {to
ne e vozmo`no da se ima seopfaten format za analiza {to bi se primen-
uval podednakovo za site vrsti na potro{uva~ki krediti. Kreditnata
analiza se razlikuva vo zavisnost od tipot na potro{uva~kiot kredit.
Vo tie slu~ai, procedurata podrazbira glavno analiza na li~nosta
na dol`nikot, preku ispituvawe na negovata imotna sostojba, redovni i
vonredni primawa, zadol`enost, steknat ugled, vkupna zadol`enost i
sl. Ovie podatoci bankata gi dobiva so popolnuvawe na pra{alnici koi
se sostaven del na kreditnata prijava, no i preku kontrola na bazata na
podatoci za kreditnata istorija na dol`nikot, dokolku so nea raspolaga.
Pri procenka na kreditosposobnosta na poedinec, kreditniot ana-
liti~ar pribira informacii koi se odenesuvaat na karakterot, kapaci-
tetot na kapitalot, uslovite i kolateralot na dol`nikot (5C anali-
za):38 )
38) ]irovi} M., „Bankarstvo“, Beograd, 2001 godina, str.132-133.
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Karakter
Najva`no, no i najte{ko e da se proceni karakterot na kreditoba-
ratelot. Kreditniot referent treba da ja utvrdi `elbata na kominten-
tot da go vra}a kreditot. Edinstvena kvantitativna informacija {to e
na raspolagawe e aplikacijata za kreditot i kreditniot registar. Do-
kolku baratelot na kredit e komintent na bankata, toga{ kreditniot
referent mo`e da go proveri istorijatot na negovata smetka. Ako se
raboti za komintent na nekoja druga banka, toga{ kreditniot referent
mo`e da se obrati do kreditnoto biro ili registar, (dokolku go ima) od
kade }e gi dobie site informacii za minatite pla}awa na konkretniot
komintent. Isto taka, bankata vo golema merka se potpira vrz subjektiv-
nata ocenka za baratelot na zaem, {to ja ostvaruvaat kreditnite referen-
ti. Tie gi baraat li~nite referenci, go proveruvaat vrabotuvaweto,
to~nosta na aplikacijata i sl, za da go utvrdat {to podobro karakterot
na komintentot.
Kapital
Kapitalot se odnesuva na imotnata sostojba na baratelot na zaem,
{to sekako vlijae vrz negovata sposobnost za vra}awe na kreditot.
Kapacitet
Kapacitet e finansiska sposobnost na komintentot da ja pla}a ot-
platata za kreditot, kako dodatok na tro{ocite za `ivot i drugite ob-
vrski. Skoro za site potro{uva~ki krediti, prihodite na liceto se pri-
maren izvor za otplata na kreditot. Kreditniot referent utvrduva kol-
kav del od prihodite }e ostanat na raspolagawe otkako }e se odbijat
site tro{oci i toa go sporeduva so periodi~nite otplati na kreditot.
Uslovi
Uslovite se odnesuvaat na vlijanieto na nekoi ekonomski promeni
na sposobnosta na komintentot da prodol`i so pla}awe, dokolku na prim-
er, nekoj prihod ne mo`e da se ostvaruva kako rezultat na opa|aweto na
delovnite aktivnosti.
Kolateral
Va`nosta na kolateralot e vo obezbeduvaweto na sekundaren izvor
za pla}awe. Kolateral mo`e da bide imotot finansiran od baraniot
kredit, nekoj drug imot {to komintentot go poseduva ili li~na garancija
na dopolnitelni potpisnici na kreditot.
Sistemite {to se zasnovaat vrz subjektivna procenka od strana na
kreditnite referenti, opfa}aat i pravila {to se koristat za ocenka
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na komintentot koj apliciral za potro{uva~ki kredit. Se razvivaat vo
sekoja banka za potrebite na bankata i se pod vlijanie na kreditnata
kultura na sekoja banka.Razli~en e pristapot pri ocenuvaweto na kredit-
nata sposobnost {to se primenuva koga kreditot e osiguran. Taka na pri-
mer, kreditorite koi nudat kreditni linii za kupuvawe na ku}a pove}e
se potpiraat na procenka na vrednosta na ku}ata i na razmerot ` kredit-
sprema-vrednost` koj poka`uva kolku pari liceto planira da pozajmi
vo odnos na vrednosta na imotot, a pomalku se potpiraat na primer vrz
stabilnosta na vrabotuvaweto ili gotovinskiot tek na klientot.
Za nehipotekarnite krediti, voobi~aeni karakteristiki {to se
zemaat vo predvid pri dodeluvaweto na krediti se: mese~en prihod na
klientot, dol`ina na vrabotuvawe, dolgovi, likviden finansiski imot,
dali klientot ima ku}a, odnosno stan ili naem, broj i vidovi na bankar-
ski smetki, postoewe i za~estenost na docnewe za prethodnite krediti i
broj na barawa za uvid vo kreditniot izve{taj na komintentot od strana
na kreditorite.
3. Nedostatoci i problemi na klasi~nata kreditna analiza
3.1. Nedostatoci i problemi na klasi~nata kreditna
analiza na delovni subjekti
Klasi~nata kreditna analiza se menuva i razviva vo soglasnost so
osnovnite promeni koi se slu~uvaat vo bankarskoto rabotewe. So tekot
na vremeto se poka`alo deka klasi~nata analiza, navistina e neophodna
i dragocena, no isto taka, i problemati~na i deka ima seriozni nedosta-
toci.
Me|u niv najva`ni se:
1. Klasi~nata analiza, koja ja sproveduva kreditnio analiti~ar
e tolku dobra, kolku {to e stru~en i iskusen samiot naliti~ar.
Imeno, razli~ni kreditni analiti~ari analiziraj}i eden ist
kreditobaratel mo`at da dojdat do razli~ni zaklu~oci. Zna~i,
klasi~nata kreditna analiza centralno i odlu~uva~ko zna~awe
mu dava na talentot, kreativnosta, znaeweto i iskustvoto na
kreditniot analiti~ar.
2. Takviot sistem koj se temeli na kvalitetot na ~ove~kiot fak-
tor, bara kontinuitet vo obukite i e skap za odr`uvawe .
3. Bankata celo vreme mora da ima dovolno eksperti za nastana-
natiot obem na rabota, {to zna~i deka ili vremeto na dodelu-
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vawe na krediti }e bide dosta dolgo, so toa neatraktivno za
mnogu kreditobarateli, ili analizite nema da bidat dovolno
opfatni, {to mo`e da se odrazi na zgolemeniot krediten rizik
na koj se podlo`uva bankata.
4. Bankata mora postojano da vlo`uva vo obrazuvawe na novi
stru~waci.
5. Sekoja banka so somnevawe gleda na ekpertite od druga banka
i nivnite analizi ne im se od korist na drugite banki.
6. ^esto se slu~uva centralata na opredelena banka da ima pa-
ralelen sistem na pravila i kriteriumi za ocenka na kredit-
nata sposobnost, a koi se razlikuvaat so onie pravila i kri-
teriumi {to gi imaat nejzinite podru`nici. Takvite prek-
lopuvawa i paralelizmi i neefikasnost, koi se rezultat na
takviot na~in na rabota, predizvikuvaat seriozni tro{kovni
problemi kaj mnogu banki.
7. Klasi~nata kreditna analiza mo`e da ja dr`i bankata vo la`na
sigurnost za pristapot vo ocenuvawe na kreditnata sposob-
nost na kreditobaratelite, neuspevaj}i da se za{titi od sis-
tematski rizik.
8. Iako bankarskite slu`benici kontinuirano se obrazuvale za
izvr{uvawe na kreditna analiza, sepak, mnogu banki ~esto
do`ivuvaat ozbilni kreditni problemi, poradi nestru{nata
kreditna analiza. Imeno, dodeka nekoi finansiski institucii
uspevaat da kreiraat mnogu efektiven tim na kreditni ana-
liti~ari, nekoi nedovolno vlo`uvaate vo razvoj na kreditni
eksperti poradi nekoi drugi organizaciski prioriteti. Ima
i takvi slu~ai, kade nekoi banki vlo`ile mnogu na obuka i
usovr{uvawe na svojot kadar, no po nekoe vreme istite zami-
nale od bankata, taka {to vlo`enata investicija vo ~ove~ki
resursi ne gi dala celosno svoite rezultati.
9. Mnogu banki otkrivaat deka ne mo`at da go zadr`at pazarni-
ot del {to dotoga{ go imale, dokolku ne go zgolemat rizikot.
Imeno, podobrite komuntenti uspevaat da najdat poeftin na-
~in na finansirawe. No, klasi~nata kreditna analiza ne ovoz-
mo`uva kvalitetno upravuvawe so kreditniot rizik.
10. Klasi~nata kreditna analiza e tesno povrzana so birokrat-
skiot na~in na rabota na bankata. Zaradi hierarhiskata struk-
tura koja ja imaat bankite go preferiraat ovoj konvenciona-
len pristap. No, vo sovremenite pazarni uslovi, bankata treba
da gi preferira dinami~nosta i fleksibilnosta.
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11. Razlikata me|u klasi~nata bankarska praktika i finansiska-
ta realnost sÈ pove}e se zgolemuva. Pove}eto banki i ponata-
mu se potpiraat na godi{niot izve{taj za site vrednosti, ba-
ziraj}i ja svojata analiza na objavenite finansiski izve{tai.
No, tie izve{tai se ve}e zastareni koga }e dojdat do bankite.
Prijavenite sostojbi prika`ani vo finansiskite izve{tai
mo`at da poka`at samo malku od realniot rizik {to pretpr-
ijatieto go nosi vo idniot period.
[to se odnesuva do problemite koi gi predizvikuva klasi~nata
kreditna analiza,treba da se istakne deka mnogu zagubi po krediti koi
bankite gi pretrpele se rezultat na preteranata koncentracija na kre-
ditnite plasmani po opredeleni sektori (ili granki). Imeno, klasi~nata
kreditna analiza se bazira na praviloto deka sekoj kredit treba da bide
dodelen spored opredeleni normi. Mudrite bankari se obiduvaat da krei-
raat solidno kreditno portfolio vnimatelno, opredeluvaj}i ja golemi-
nata na kreditot za sekoj poedine~en kreditobaratel. Tie rizikot od
koncentracija (koncentraciski rizik) go opredeluvaat so limitirawe
na visinata na kreditot za sekoj poedine~en klient. No, taa metoda ne se
poka`ala dovolno efikasna vo opredeluvaweto na visinata na kreditniot
rizik.
Vsu{nost, dokolku kreditnite analiti~ari sakale da bidat eksper-
ti vo svoeto rabotewe, osven poznavaweto na postapkite i tehnikite na
kreditnata analiza trebalo da se fokusiraat na pomal broj kompanii vo
ramkite na opredelena stopanska granka. Vo toj slu~aj ~ove~kiot fak-
tor (kreditnite analiti~ari), so svoite preporaki onevozmo`uva da se
sozdade, navistina, diverzificirano kreditno portfolio. Isto taka,
klasi~niot pristap na kreditnata analiza, izgraden na relaciite so
komitentite ima tendencija da proizvede koncentracija na rizikot.
Vo svetot na sovremenoto bankarstvo donesuvawe na dobra kreditna
odluka vrz osnova na analiza na sekoj slu~aj poedine~no ednostavno ne e
dovolno. Isto taka, mo`e da se slu~i finansiskata sostojba na kredito-
baratelot odnenade` da se promeni, a za toa da ne mo`elo da se predvidi
vo momentot na dodeluvaweto na kreditot.
Vo ponovo vreme, bankite pravat plasmani koi se mnogu porizi~ni
od nivoto koe go prepora~uva klasi~nata kreditna analiza. Imeno, denes
se smeta deka bankata ne mora da go sveduva rizikot na minimum po sekoja
cena, tuku treba da izgradi dobar sistem na prepoznavawe i rano otkri-
vawe na rizikot i soodvetno prezemawe na korektivna akcija. Ova kla-
si~na kreditna analiza ne mo`e da go realizira.
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3.2. Nedostatoci i problemi na klasi~nata analiza pri
ocenuvawe na kreditnata sposobnost na poedinci
Klasi~nata analiza pri ocenuvaweto na kreditnata sposobnost na
poedinci se soo~ila so brojni problemi vo uslovi koga obemot na plas-
mani stanal sÈ pomasoven, a klientite dobile mo`nost za izbor na finan-
sirawe od strana na brojnite finansiski institucii.
Eden od pozna~ajnite problemi bila proverkata na kreditnite
barawa. Imeno, kreditniot slu`benik ~esto i ne doa|a vo kontakt so
kreditobaratelot i znae za nego i negoviot karakter od ona {to e ponu-
deno kako odgovor vo ramkite na kreditnata prijava. Proverkata na vero-
dostojnosta na opredeleni elementi od kreditniata prijava, koi
uka`uvaat na karakterot na kreditobaratelot pretstavuva proces koj
odzema dosta vreme, pa duri i vo uslovi koga bankata ima dobra baza na
podatoci ili koristi informacii od kreditni registri, a verodostoj-
nosta zavisi i od obemot, kvalitetot i a`urnosta na podatocite so koi
raspolaga.
Sli~no e i so faktorot kapacitet. Imeno, postoi realna mo`nost
prika`aniot prihod od strana na kreditobaratelot da bide neto~en, a
vkupnata zadol`enost da ne bide celosno prijavena. Isto taka, vo oblas-
ta na potro{uva~kite krediti, najgolem broj na plasmanite se pravat
bez nekoj siguren kolateral (ili bez nikakov kolateral), taka {to 5C
analizata ima diskutabilna vrednost.
Slednoto ograni~uvawe pri klasi~niot pristap na ocenuvawe na
kreditnata sposobnost na poedinci se vrzuva so na~inot na koj kredit-
nite analiti~ari gi donesuvaat zaklu~ocite i kreditnite odluki. Ocen-
kata, koja od parametrite ima pogolemo zna~ewe vo opredeluvawe na kre-
ditosposobnosta, ima prili~no subjektivna priroda i se koristi iskusten
metod, koj te{ko mo`e da se standardizira i prenese kako pi{ana pre-
poraka ili vodi~ na ostanatite analiti~ari.
Vo nasoka, kreditnoto barawe za potro{uva~ki krediti, vo prosek
ima okolu 50 pra{awa, a toj broj mo`e da bide i mnogu pogolem. Del od
pra{awata navistina, se ednostavni i baraat potvrden ili odre~en odgo-
vor, no del od niv pretpostavuva po{irok dijapazon na mo`ni odgovori,
taka {to ogromniot broj na kombinacii gi pravi te{ki za standandizi-
rawe i grupirawe.
Isto taka, ograni~uvawe prestvauva i nedoslednosta na analiti~a-
rite i nivnata subjektivnost vo ocenkite. Imeno, kreditno barawe koe
e prifateno denes, sledniot den mo`e da bide lesno odbieno. Dokolku
nekoj od odbienite kreditobarateli, pronajde ist ili sli~en slu~aj na
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prifateno kreditno barawe, mo`e da go iskoristi principot na zabrana
za diskriminacija i prezeme pravni dejstvija protiv bankata. Toa zna~i
deka sekoja kreditna ocenka na tradicionalen na~in e podlo`na na
praven rizik.
So primena na tradicionalniot metod ote`nato e upravuvaweto so
iznosot na kreditot koj treba da bide ponuden na pazarot vo sledniot
period. Imeno, odvreme na vreme sekoe kreditno oddelenie go namaluva
ili zgolemuva iznosot na kreditni plasmani. Namaluvaweto se pravi
koga iznosot na nenaplateni plasmani e tolku golem {to menaxmentot
obremenet so problemite na naplata i lo{o kreditno portfolio, in-
sistira ponatamo{niot obem na kreditirawe da se namali. Ekaspanzija
na kreditiraweto na gra|anite, pak, se bara koga menaxmentot }e odlu~i
da go zgolemi svoeto prisustvo na kreditniot pazar. Ova barawe ne e
lesno da se ispolni bidej}i samata priroda na metodot na ocenka, go
pravi osobeno te{ko mereweto na rizikot, a so samoto toa te{ko e i toj
rizik da se prilagodi. Navistina za taa cel se davaat opredeleni in-
strukcii an kreditnite referenti da go koreagiraat svojot stav kon opre-
deleni elementi na kreditnoto barawe, no ne e ni najmalku ednostavno
da se naso~uva dvi`eweto na kreditite.
Tradicionalniot metod ne mo`el dovolno kvalitetno da odgovori
na golemite promeni koi nastanale sedumdesettite godini na minatiot
vek.
 Mnogu kreditori preminale od sistemot na tradicionalni kredi-
ti na revolving kreditirawe, kade klientot ima kontinuirana kreditna
smetka koja mu dozvoluva vle~ewe na sredstva do opredelen krediten li-
mit, vo bilo koe vreme i bez poddnesuvawe na nova dokumentacija.
Osven toa na pazarot se pojavile kreditnite karti~ki, koi vo prvata
faza ne predviduvale godi{na ~lanarina, a nudele mnogu pogodnosti,
taka {to golem broj na potencijalni korisnici barale da go dobijat
ovoj bankarski proizvod.
So samoto toa, nemalo vreme za klasi~na procenka i nemalo dovo-
len broj na kreditni analiti~ari.
Kaj tradicionalniot metod na ocenka na kreditosposobnosta na
poedinci kreditniot analiti~ar gi prou~uva brojni karakteristiki.
Vo Tabela br. 7 e daden primer na tradicionalen metod na evaluacija na
kreditno barawe, odnosno potencijalniot korisnik na kredit:
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Ovoj pregled poka`uva deka kaj tradicionalniot metod e prisuten
golem problem na verodostojnost i konzistentnost, bidej}i sekoja odlu-
ka zavisi od misleweto na kreditniot analiti~ar. Vo dadeniot primer,
pogolem broj od karakteristikite se odbele`ani pozitivno, bez nikak-
va mo`nost za kvantifikuvawe.
Na krajot kreditnata odluka e da se prifati dadeniot kredit, no
ne mo`e da se pretpostavi kakvi se {ansite za otplata na kreditot, {to
direktno zadira vo sferata na kreditniot rizik, koj vo slu~ajov ne mo`e
ni da se pretpostavi, a u{te pomalu da se kvantifikuva.
Tabela br. 7
TRADICIONALEN METOD NA EVALUACIJA
NA KREDITNOTO  BARAWE 39)
Tradicionalen metod na evaluacija
KARAKTERISTIKA PROCENKA
vreme na ` iveewe na postojna adresa +
vreme pominato na rabota kaj sega{niot poslodavec +
poseduvawe na sopstven stan za ` iveewe -
podatoci za bankarski kartici +
starost n/v
prihod -
stepen na zadol`enost -
poseduvawe na drugi bankarski smetki +
negativni podatoci od kreditnoto dosie +
VKUPNO +
ODLUKA SE PRIFA]A
[ANSI ZA OTPLATA ?
39) Mester L., „What`s the point of credit scoring“, Federal Reserve Bank of Philadeohia
Bussiness Review-Sept.-Oct., 1997, p.3.
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II POTREBA OD PRIMENA NA KVANTITATIVNI
MODELI PRI OCENKA NA KREDITNATA
SPOSOBNOST NA KREDIOTOBARATELITE
Spomnatite problemi i nedostatoci na klasi~nata kreditna analiza
(osobeno po odnos na koncentracijata na kreditnoto portfolio i
nemo`nosta za upravuvawe so kreditniot rizik) pridonesle, vo posled-
nive 20-30 godini da se prezemaat ~ekori za pozna~ajni promeni vo ce-
lokupnoto bankarsko rabotewe, pa i vo delot na kreditnata analiza.
Imeno, poradi sÈ ponaglasenoto zna~ewe na upravuvaweto so
kreditniot rizik (za koe klasi~nata analiza ne poka`ala dovolna sprem-
nost), vo poslednive godini se razvile novi tehniki koi se predizvika-
ni so slednive promeni: 40)
• Deregulacija,{to gi pottiknala finansiskite inovacii i im
ovozmo`ila vlez na pazarot na novi subjekti ;
• [irewe na kreditniot pazar;
• Promena na priodot vo dodeluvaweto na krediti: od krediti-
rawe osnovano vrz bilansot na kreditobaratelot, kon krediti-
rawe zasnovano na gotoviniskiot tek {to kreditobaratelot go
producira;
• Porast na vonbilansiot rizik;
• Namaluvawe na prihodite po osnov na kamati po krediti, {to
gi nateralo bankite da pronajdat poevtini na~ini na ocenka i
upravuvawe na kreditniot rizik;
• Sekuritizacija, {to go pottiknalo i zabrzalo razvojot na poe-
fikasni postandardizirani alatki za krediten rizik;
• Napredok vo finansiskata teorija {to pridonelo kon poina-
kov na~in na gledawe na kreditniot rizik.
40) Caouette, J. B., Altman, E. I., Narayanan, P., Managing Credit Risk, John Wiley &
Sons,New York, 1998, p.94.
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Finansiskite inovacii (koi bea spomnati kako zna~ajni promeni
vo minatiov period) ja promenile klasi~nata kreditna analiza po dve
osnovni pra{awa:
a) Osnovata za donesuvawe na odluki za dodeluvawe na krediti i
b) Upravuvaweto so kreditniot rizik.
a) [to se odnesuva do kreditniot proces, koga se vo pra{awe kredi-
ti na pretprijatija, bankata prvobitno go finansirala rabotniot kapi-
tal, a kreditite bile osigurani so aktivata na dol`nikot i drugite ob-
lici na kolateral. Bankite se fokusirale na rabotniot kapital, nasto-
juvaj}i da opredelat dali }e ima dovolno sredstva za da se otplati kredi-
tot, dokolku rabotata propadne, {to vsu{nost zna~i deka kreditnite
analiti~ari detalno go analizirale bilansot na sostojba no mnogu po-
malku bilansot na uspehot i izve{tajot na gotovinski tek.
No, poslednive pedesetina godini bankite preminale od finan-
sirawe na rabotniot kapital, na finasirawe na fiksnata aktiva. Toa ja
napravilo koleratizacijata virtuelno neva`na za kreditniot proces.
Bankarite se naso~ile kon analiza na uspe{nosta na delovniot potfat
{to se finansira i negovata mo`nost da generira fiannsiski tekovi
dovolni za tekovna rabota i pomiruvawe na site obvrski, vklu~itelno i
obvrskite po bankarski krediti.
Od druga strana, dotoga{noto odobruvawe na krediti vrz osnova na
imotot (bilansot na sostojba) go trasiralo patot za pojava na osigureno
finansirawe i sekuritizacija.
b) [to se odnesuva do upravuvaweto so kreditniot rizik, niza na
podobruvawa se napraveni vo pravec na kvantifikacija na kreditniot
rizik.
Kredit skoring41) modelite, rejting sistemi, kreditni rizici ba-
zirani na pazarna vrednost, portfolio modeli se samo nekoi od niv.
Dolgo se smetalo deka upravuvaweto na kreditniot rizik e umetnost, no
dene{nata metodologija ima prizvuk na nauka.
Ovie modeli osobeno se va`ni denes, bidej}i im davaat na donesi-
telite na odluki uvid i potrebno znaewe za da se soo~at so idnite rizi-
ci. Imeno, vo uslovi kade zarabotuva~kata e mala i postoi postojan pri-
41) Credit scoring (od angl) mo`e da se prevede kako kreditno bodirawe. Me|utoa,
vo su{tina credit scoring pretstavuva mnogu poslo`en proces na dodeluvawe
ponderi  (vrednosti) na odredeni karakteristiki  (atributi) na kreditoba-
ratelite, so koj se vr{i nivno rangirawe spored verojatnosta za otpla}awe
na nivniot kredit. So cel da se zadr`i seopfatnata sodr`ina na ovoj ter-
min vo prodol`enie na ovoj trud }e se koristi terminot kredit-skoring, a
modelite koi se koristat kredit-skoring modeli.
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tisok za namaluvawe na bankarskite tro{oci, koga edna banka raboti na
razli~ni geografski podra~ja i so mnogu vraboteni, kvantitativnite
modeli so svojata objektivnost, sekako pomagaat vo donesuvawe na pravil-
ni kreditni odluki.
Statisti~ki zasnovaniot kredit-skoring sistem im ovozmo`uva na
bankite avtomatski da prifatat ili da otfrlat opredeleni stereotip-
ni (rutinski) slu~ai i da preostanatoto vreme go naso~at kon onie kre-
ditobarateli koi se grani~ni slu~ai i kaj koi e potrebno pove}e vreme
da se rasvetli nivnata kreditosposobnost i da se oceni rizikot {to tie
go nosat za evenualno nepla}awe na dobieniot kredit. Bankata pri toa
mo`e da koristi samo kredit skoring, no mo`e da go dopolni istiot so
zbir na pravila koi se bazirani na nejzinite specifi~ni potrebi, bara-
wa i karakteristikite, a mo`e da vovede i prethodno procesirawe koe
podrazbira sopstveni kriteriumi.
1. Primena na kvantitativni modeli za ocenka na kreditnata
sposobnost na kreditobaratelite (modeli na krediten rizik)
Od pri~ini {to vo poslednive godini kreditniot rizik raste, se
istaknuva osobenata va`nost na modelite na kreditniot rizik, zatoa
{to na onie {to nosat odluki im ovozmo`uvaat uvid i potrebno znaewe
da se soo~at so mo`nite rizici.
Modelite na kreditniot rizik baraat odgovor na slednoto pra{awe:
Imajki go vo predvid dosega{noto iskustvo i pretpostavkite za idnina-
ta, koja e vrednosta na dadeniot kredit, odnosno koj e rizikot deka nema
da se ostvari dogovorenata otplata, odnosno prilivot po osnov na otplata
da ne se realizira?
Primena na ovie finansiski modeli e mnogu {iroka vo mnogu slu~ai
i toa:
a) Pri odobruvawe na kreditot
Modelite se koristat samostojno ili zaedno so sistemot na indivi-
dualna procenka vo odobruvawe na kreditite, osobeno kaj potro{uva~-
kite krediti.. Vo posledno vreme takvite modeli se koristat i za odobru-
vawe na krediti na mali pretpriema~i kako i za prvi hipotekarni kredi-
ti.
b)  Pri opredeluvawe na krediten rejting
Kvantitativni modeli se koristat za izveduvawe na rejtingot na
obvrznicite, {to direktno se odrazuva i na kreditniot rejting na nej-
ziniot emitent.
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v) Pri opredeluvawe na cenata na kreditot
Modelite na kreditniot rizik mo`at da bidat upotrebeni za opre-
deluvawe na premijata na rizikot koja treba da se naplati kako merka na
verojatnost i goleminata na zagubata.
g) Kako rani predupreduva~ki signali
Kreditnite modeli se upotrebuvaat zaradi rano otkrivawe na po-
tencijalni problem vo portfolioto kako bi mo`ele da se prezemat raz-
ni korektivni merki.
d) Pri struktuirawe na kreditnoto portfolio
Kreditinite modeli mo`at da se upotrebuvaat za odbirawe na onoj
imot od celata aktiva zaradi definirawe na portfolioto koe e pri-
fatlivo za investitorite ili zaradi postignuvawe na minimalen kre-
diten kvalitet potreben za ostvaruvawe na posakuvaniot krediten rej-
ting.
|) Pri kreirawe na soodvetna strategija
za naplata na dolgovite
Kreditnite modeli mo`at da bidat upotrebeni za definirawe na
najdobrata strategija na sledewe i naplata na dolgovite. Tie mo`at da
poka`at koj e najpovolniot na~in za deluvawe kon sekoj komintent.
Mnogu posebni elementi vleguvaat vo konstrukcijata na modelot na
kreditniot rizik:42)
• Mora da bidat postaveni vrskite pomegu varijablite za koi se
smeta deka vlijaat na rizikot na naplatata. Tuka e potrebno
znaewe na teorija;
• Za podgotovka na formalniot model, mora da bidat na raspola-
gawe alatki i metodi za procenka, odnosno simulacija na rezul-
tatot. Vo ovaa faza klu~ni se podatocite;
• Mora da bide primeneta serija na testovi so {to bi se utvrdila
deka dobieniot model se odnesuva soglasno so o~ekuvawata.
Cel na novite kreditni modeli, koi se razvivaat so upotreba na
razli~ni metodologii, e zgolemuvawe na preciznosta vo ocenkata na
kreditniot rizik. Ova ovozmo`uva dodeluvawe na kredit na kreditno
sposobni barateli, od {to kako posledica proizleguva zgolemuvawe na
dobivkata i odbivawe na {to e mo`no poveke kreditno nesposobni ba-
rateli, {to zna~i, namaluvawe na zagubite.
42) Caouette,J.B., Altman,E.I., Narayanan,P., Managing Credit Risk, John Wiley & Sons,New
York, 1998, p 104.
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Novite tehniki i modeli vo osnova se koristat poradi nemo`nosta
so klasi~nata analiza da se kvantifikuva kreditniot rizik i soodvetno
da se donesuvaat odluki koi }e predviduvaat dejstvija koi isto taka kvan-
titaivno }e mo`at da se izrazat.
Ova e ednakvo va`no i pri dodeluvaweto na delovni i kaj kredi-
tite nameneti za naselenieto. Me|utoa, pogolemata brojnost, a vo isto
vreme relativno pomaliot iznos na poedi~nite potro{uva~ki krediti,
namalenata mo`nost da se dostavuvaat dokumenti koi vo sekoe vreme vero-
dostojno }e svedo~at za kapacitetot i karakterot na kreditobaratelot
poedinec, gi napravilo potro{uva~kite krediti poatraktivni za pri-
mena na kvantitativni modeli, so koi }e mo`e ocenkata na kreditnata
sposobnost, a so toa i na kreditniot rizik da bide poevtina, avtomatska,
oslobodena od subjektivnost i pobrza.
Iako za delovnite krediti se smeta deka klasi~nata analiza e sÈ
u{te najdobriot pristap za ocenka na kreditnata sposobnost, sepak, kaj
mnogu banki vo razvienite zemji se razvile brojni modeli koi koristej}i
statisti~ki tehniki i metodi se obidele da utvrdat mo`nosta za eventu-
alen bankrot ili namaluvawe na finansiskata mo} na pretprijatieto,
kako osnoven problem za nepla}awe na kreditnite obvrski.
So tekot na vremeto, bankarskata praktika stanuvala sÈ poslo`ena,
taka {to po~nale da se razvivaat i statisti~ki modeli koi znaeweto na
ekspertite go pretvorale vo matemati~ko - statisti~ki model. Takvite
modeli ja nao|ale svojata funkcija vo knigovodstvenite i pazarnite var-
ijabli, koi najdobro gi diskriminira dvete grupi na barateli - onie koi
pla}aat i onie koi ne pla}aat.
Taka, Beaver43) go prezentira eden od prvite sovremeni statisti~ki
modeli za predviduvawe na finansiskiot neuspeh. Sleden model (a koj za
prvpat ja koristi diskriminaciskata analiza) bil Altmanoviot Z-skor
model,44) koj go koristi multivarijantniot pristap i koj gi vklu~uva
veli~inite i kategorijalnite vrednosti koi se kombiniraat so {to se
dobiva merka, koja najdobro gi razlikuva uspe{nite od neuspe{nite pret-
prijatija. Scoot45) gi sporeduval brojnite empiriski modeli so teoriskite
modeli. Toj zaklu~il deka ZETA modelot najblisku ja aproksimira nego-
viot teoretski model na bankrot. Celta na ZETA modelot46) e da gi anal-
43) Beaver, W., Financial Rations as Predictors of Failure, Empirical research in Account-
ing, 1966.
44) Altman,E.I., Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate
Bankruptcy, Journal of Finance 23, 1968,p.189-209.
45) Scoot, J.,The Probability of Bankruptcy, Journal of Banking and Finance, 5, 1981, p.
317-344.
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izira i testira klasificiraweto na pretprijatijata na onie koi ke bank-
rotiraat i na onie koi nema da bankrotiraat. Bardos47) ja koristi Fi{e-
rovata linearna diskriminaciska analiza za da go opredeli rizikot na
neuspehot na pretprijatieto,preku iznaogawe na optimalna granica pome-
gu uspe{nite i neuspe{nite pretprijatija. Platt i Platt 48) ja koristat lo-
git-regresijata za da otkrijat dali za predviduvawe na bankrotot na pret-
prijatijata se podobri finansiskite presmetki vo odnos na indus-
trijata od ednostavnite finansiski presmetki na pretprijatieto. Johnsen
i Melicher 49) gi upotrebuvaat multinomnite logit modeli kako bi go pred-
videle bonkrotiraweto na pretprijatieto. Altman, Marco i Varetto50) na
primerok na italijanskite banki sporeduvaat rezultati vo identifikaci-
ja na pretprijatija so finansiski pote{kotii dobieni preku diskrimina-
ciska analiza i neuralni mre`i. Piramuthu51) se bavi so upotrebata na
neuralnite mre`i i “fuzzy” sistemite pri donesuvawe na odluki za odobru-
vawe na krediti na pretprijatijata.
2. Statisti~ki modeli za ocenka na kreditnata
sposobnost na kreditobaratelite
Ekonomskite pritisoci koi rezultiraa vo pobaruva~ka za krediti
zaedno so zgolemenata konkurentnost na pazarot, razvojot na kompjuter-
skata tehnologija, dovede do razvoj na statisti~ki kredit-skoring, mod-
el so koj bi bil potpomognat procesot na donesuvawe na odluki vrzani
za odobruvawe na krediti.
46) Altman, E.I. Haldeman, R.G. Narayanan, P., ZETA Analysis, Journal of banking and
finance, 1, 1977, p.29-54.
47) Bardos,M., Detecting the Risk of Company Failure, Journal of Banking and Finance,22,
1998, p. 1-13.
48) Platt,H.D., Platt, M.B., A Linear Programming Aproach to Bond Portfolio Selection,
Economic Financial Computing, 1991, p.71-84, citirano vo: Altman, E.I.,Saunders, A.,
Credit Risk Measurement: Development Over the last 20 Years, Jounar of banking and
Finance, 21, 1998, p.1721-1742.
49) Johnsen,T., Melicher,R.W., Predicting Corporate Bankruptcy and Financial Distress:
Information value added by Multinominal Logit Models, Journal of Economics and
Business,1994, p. 269-286.
50) Altman,E. I., Marco, G., Varett, F., Corporate Distress Diagnosis: Comparation Using
Linear Discriminant Analysis and neural Networks (the Italian Experience), Journal of
Banking and Finance, 18, 1994, p. 505-529.
51) Piramuthu,S., Financial Credit Risk Evaluation with Neural and Neorfuzzy Systems,
European Journal of Operational Research, 112, 1999, p. 310-312.
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2.1. Beaver (Beaver) model
Beaver go prezentira prviot moderen statisti~ki model za pred-
viduvawe na finansiskiot neuspeh. Toj svojot model go bazira na finan-
siski presmetki koi se vr{at na osnova na smetkovodstveni podatoci.
Od 30 presmetki se poka`alo deka 3 najdobro predviduvaat finansiski
neuspeh:
1). Tekot na parite / vkupniot imot;
2). ^ist prihod /vkupni dolgovi;
3). Tek na parite / vkupen dolg.
Za sekoja poedine~na presmetka Beaver presmetal grani~na vred-
nost deka pretprijatijata so presmetki nad tie vrednosti se smestuva vo
grupata na potencijalno uspe{ni pretprijatija, dodeka onie so vrednos-
ta na presmetkite pod definiranata vrednost, gi smestuval vo poten-
cialno neuspe{ni pretprijatija.
Prviot broj vo sekoja }elija na Tabelata 8, go prika`uva vlijanie-
to na pogre{no klasificirani pretprijatija vo test-primerocite, a
broevite vo zagradi gi prika`uvaat udelot na pogre{no klasificirani
pretprijatija vo originalniot primerok. Mo`e da se primeti deka udelot
na pogre{no klasificirani pretprijatija raste zaedno so brojot na godi-
ni koi prethodat na neuspehot.
Iako Beaveroviot model e mnogu ednostaven univarijanten sta-
tisti~ki model, toj prestavuva po~etok na upotreba na statisti~ki me-
todologii vo problemite na kreditniot rizik.
Tabela br. 8
PRECIZNOST NA KVALIFIKACIJA
NA BEAVEROVIOT MODEL
Broj na
godini
pred
neuspehot
Tekot na parite /
vkupniot imot
~ist prihod/
vkupni dolgovi
Tek na parite/
vkupen dolg
Golemina na
primerokot
1 0,10(0,10)
0,13
(0,10)
0,15
(0,08)
158
2 0,20(0,17)
0,21
(0,18)
0,20
(0,16)
153
3 0,24(0,20)
0,23
(0,21)
0,22
(0,20)
150
4 0,28(0,26)
0,24
(0,24)
0,26
(0,26)
128
5 0,28(0,25)
0,22
(0,22)
0,32
(0,26)
117
Izvor: Beaver,W., Financial rations as predictors of failure, Empirical research in Accounting,
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2.2. Altmanov Z-skor model
Prviot model vo koj po~nuva da se primenuva multivarijantniot
pristap e Altmanoviot Z- skor model.52 ) Toj koristi multivarijanten
pristap koj vklu~uva presmetki i kategorijalni vrednosti koi se kom-
biniraat so cel da se dobie presmetka, nare~ena skor na kreditniot rizik,
koja najdobro diskriminira pomegu pretprijatijata koi se neuspe{ni i
onie koi se uspe{ni. Se o~ekuva neuspe{nite pretprijatija da imaat
dvi`ewe na finansiskite presmetki razli~ni od onie {to gi imaat fi-
nansiski zdravite pretprijatija. I kaj Altmanoviot model se definira
grani~na vrednost na osnova na koja finansiskata institucija donesuva
odluka. Imeno, barawata za kredit se prifakaat ako Z-skorot e nad defi-
niraniot Z-skor i obratno.
Istra`uvaweto koe go sprovede Altman e napraveno na primerok
koj se sostoel od 33 neuspe{ni i 33 uspe{ni pretprijatija. Kako rezulat
na pove}ekratnata diskriminaciska analiza, dobieni se slednive fin-
ansiski presmetki:53 )
1). Obrten kapital/ vkupen imot (X1)
Merka na neto-likvidnost vo odnos na vkupnata kapitalizacija.
Firmata koja ima operativni gubitoci, ke ima smaluvawe na tekovniot
imot prema vkupniot imot
2). Zadr`ana zarabotuva~ka / vkupen imot (X2)
Kaj relativno mladite firmi ovaa presmetka }e bide poniska, bide-
jki tie nemale vreme da kumuliraat dobivka
3). Dobivka / vkupen imot (X3)
Bidejki egzistencijata na pretprijatijata se bazira na mo`nost
firmata so svoi sredstva da ostvari zarabotka, ovaa presmetka e osobeno
prikladen za zaklu~ok za mo`nost za bankrotirawe na firmata.
4). Pazarna vrednost na sopstveniot kapital / knigovodstvena vred-
nost na pasivata (X4)
Ovaa presmetka poka`uva kolku sredstva pretprijatijata gubat na
svojata vrednost pred obvrskite da ja nadminat imovinata i pretprijati-
eto da bide nesolventno.
5). Proda`ba / vkupen imot (X5)
Rezultira~ka diskriminaciska funkcija:
Z=0,012X1+ 0,014X2 + 0,033X3 +0,006X4 +0,999X5
52) Score (od angl.) bod, rezultat.
53) [iket-Hunjak, D., „Upravljanje kreditnim rizikom u poslovnoj banci” Ekonomski
Fakultet Zagreb,1999 str.52-53.
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Dolnata grani~na vrednost iznesuva 1,81, koe zna~i deka pretpri-
jatijata ~ij Z-skor e pod taa granica, ke bankrotiraat, dodeka gornata
grani~na vrednost 2,99 nad koja pretprijatijata nema da bankrotiraat.
Za skorovite pomegu 1,81 i 2,99 se pronajdeni gre{ki vo originalniot
primerok. Preciznosta so koja modelot diskriminira pome|u uspe{nite
i neuspe{nite pretprijatija vo 1 godina pred bankrot iznesuva 95%, a
dve godini pred bankrotirawe iznesuva 82%.
Altman vo 1993 go revidiral originalniot model za da se napravi
skor za privatnite pretprijatija, zamenuvajki ja pazarnata vrednost so
knigovodstvena vrednost pri presmetuvawe na H4. Rezultat na toa e Ze-
skor model:54 )
Z= 0,717H1+0,847H2+3,107H3+ 0,420H4 +0,998H5
Dolnata granica iznesuva Z= 1,23. Pretprijatijata pod taa granica
se smetaat za onie koi }e bankrotiraat, pa nema da im bide odobren kredit,
a gornata granica Z=2,90 pretstavuva granica nad koja pretprijatieto se
smeta za uspe{no.
Z-skor analizata pretstavuva obid da se premostat nedostatocite
na tradicionalnata analiza na finansiski indikatori i objektivnite
metodi na multivarijantnata analiza. Pritoa, Altman naglasava deka Z-
skor analizata ne e supstitut za tradicionalnata, klasi~na analiza na
finansiskite indikatori, tuku pretstavuva samo dopolnuvawe na spo-
mentata analiza.
2.3. ZETA model
Posle Z-skor modelot, Altman, Haldeman i Narayanan go sozdavaat ZETA
modelot. Namenata na ZETA-modelot, koj e sozdaden vo 1977, bila za analiza
i testirawe na klasificiraweto na pretprijatijata na onie koi }e bank-
rotiraat i na onie koi nema da bankrotiraat. Modelot e uspe{en vo
klasificirawe na pretprijatija koi se 5 godini pred bankrotiraweto
na primerok od proizvodni i trgovski pretprijatija. Prose~nata visi-
na na imotot na analiziranite pretprijatija bila pribli`no od
100.000.000 dolari. Nitu edno pretprijatie ne bilo poslabo od 20.000.000
dolari vo aktiva.
To~nosta na modelot iznesuva pove}e od 90% za klasificiranite
pretprijatija edna godina pred bankrotirawe i 70% na onie pet godini
pred bankrotstvo.
54) Caouette, J. B., Altman, E. I., Narayanan, P., Managing Credit Risk, John Wiley & Sons,
New York, 1998, p 119.
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Iako primerokot bil sostaven od proizvodni i trgovski pretpri-
jatija, toa ne vlijaelo negativno na rezultatot. Primerokot za ova istra-
`uvawe se sostoel od 53 neuspe{ni pretprijatija od koi 29 proizvodni i
24 trgovski, i od 58 uspe{ni pretprijatija, me|u koi 32 bile proizvodni
i 26 trgovski.
Analizirani se 27 varijabli55) dodeka kone~niot model se sostoi
od slednive:
• Povrat na imot - dobivka/vkuen imot;
• Stabilnost na zarabotuva~kata;
• Dobivka / vkupno plateni kamati;
• Kumulativna profitabilnost - zadr`ana zarabotka / vkupen
imot.
• Ova e najva`na varijabla vo modelot, koja gi vklu~uva:
• Starosta na pretprijatieto, politikata na dividenda kako i
prefitabilnosta merena so tek na vreme;
• Likvidnost - vkupna tekovna aktiva / vkupna tekovna pasiva;
• Kapitalizacija - sopstveni~ki kapital / vkupen kapital. Dvete
vrednosti se mereni kako 5 godi{en prosek na vkupnata pazarna
vrednost;
• Golemina na pretprijatieto - merena preku vkupniot imot na
pretprijatieto.
Upotrebena e multivarijantnata diskriminaciska analiza so pri-
mena na linearna i kvadratna struktura. To~nosta na linearniot model,
za klasifikacija na pretprijatieto edna godina pred bankrot, iznesuva
96,2% za grupata na neuspe{ni pretprijatija i 89,7% za grupata na uspe{ni
pretprijatija. Kaj kvadratnata struktura to~nosta za uspe{nite pretpri-
jatija izbesuva 91,4% dodeka kaj neuspe{nite 94,3%.
Spored o~ekuvawata, to~nosta se smaluva kaj neuspe{nite pretpri-
jatija kako podatocite se oddale~uvaat od bankrot. Najzna~ajna razlika
pomegu kvadratnata i linearnata struktura e vo testirawe na test-pri-
merokot za grupata na neuspe{ni pretprijatija. Ovde linearniot model
se poka`al mnogu pouspe{en za razlika od kvadratniot koj bele`i gre{ka
preku 50% za 5 godini porano od bankrotot.
ZETA modelot ima pogolema to~nost vo odnos na Z-skor modelot vo
klasifikacijata na neuspe{nite pretprijatija vo period od 2 do 5 godi-
ni pred bankrotiraweto, dodeka to~nosta za prvata godina skoro e ista
55) Listata na site varijabli se nao|a vo - Altman. E. I., Haldeman,R.G., Narayanan,
P., „ZETA Analysis“, 1977, p. 54.
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kaj dvata modela. Z-modelot poka`al malku pogolema to~nost vo odnos
na ZETA-modelot vo klasificirawe na uspe{nite pretprijatija vo pe-
riod od 2 godini vo slu~aj koga e mo`na direna sporedba.
Dokolku ZETA modelot se upotrebuva pri odlu~uvawe za dodelu-
vawe na kredit, definirawe na grani~nata vrednost bara malku analiza.
Imeno, od osobena va`nost za uspe{nata implementacija na modelot e
postavuvaweto na grani~nata vrednost za prifa}awe, odnosno odbivawe
na kreditot. Ako grani~nata vrednost e previsoka, poslabite krediti
}e bidat otfrleni, no isto taka i nekoi dobri. Ako pak, grani~nata
vrednost se postavi prenisko, ke se dobie obratna situacija. Vsu{nost,
grani~nata vrednost treba da bide funkcija na tro{ocite na gre{ka od
tipot zaguba zaradi prifa}awe na lo{ kredit i tro{oci od tipot zagu-
ba zaradi neodobruvawe na kredit na dobar krediten rizik.56)
2.4. KMV (KMV) model
 Ova e sofisticiran kvantitativen model57) koji se zasnova na
matemati~kata teorija na vrednuvawe na opcii so cel da se dobie ste-
penot na rizi~nost na dadenata kompanija. Vrz osnova na modelaot na
KMV Corporation, se presmetuva verojatnata distribucija na mo`nite vred-
nosti na aktivata na edna kompanija vo odnos na nejzinite tekovni finan-
siski obvrski. Taka se determinira frekfrencijata na o~ekuvaniot ri-
zik na nesolventnost (expected default risk frequency, EDF) na dadenata kom-
panija.
Imeno, EDF ja poka`uva verojatnosta, pazarnata vrednost na akti-
vata na opredelena kompanija da padne pod dogovorenite kreditni obvr-
ski vo tekot na edna godina. Ako vrednosta na aktivata na kompanijata
padne pod nejzinite obvrski, toga{ se veli deka taa kompanija e ekonom-
ski insolventna. EDF-KMV rejtingot za sekoja kompanija mo`e perma-
nentno da se revidira so toa {to kreditniot skor }e se dvi`i od 0 do
20%. Simulacijiite vrz osnova na modelot KMV poka`ale podobri per-
formansi odkolku Z-skor modelite za prognozirawe na finansiskite
problemi i ekonomskiot bankrot na kompaniite. KMV modelot mo`e dase
primeni kaj kompanii kade {to finansiskite obvrski se kreirani vo
osnova od bankarski krediti ili po pat na emisija na sopstveni obvrzni-
ci. Ovoj model se koristi za prognozirawe na verojatnosta, kompaniite
da zapadnat vo finasiski pote{kotii i nesolventnost.
56) Caouette, J. B., Altman,E.I., Narayanan, P., Managing Credit Risk, John Wiley &
Sons,New York, 1998, p 124.
57) Stulz, M. R., „Risk Management and Derivatives“ –South Western, Ohio, 2003 p.595.
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III PRIMENA NA KREDIT-SKORING MODELITE
PRI OCENKATA KREDITNATA SPOSOBNOST
NA KREDITOBARATELITE
1. Su{tina na kredit-skoring modelite
Finansiskite institucii i kreditnite organizacii upotrebuvaat
razli~ni alatki i sostavi koi gi koristat pri donesuvawe na odluka za
toa dali da se odobri kredit ili ne. Od aspekt na upravuvawe so rizici,
najva`na alatka e kreditniot skoring, kako statisti~ki izvedena alat-
ka za nosewe odluka, koja opfa}a skor-karti~ka i mno`estvo od sta-
tisti~ki pokazateli.
Kreditniot skoring ne ka`uva kolkav e rizikot {to mo`e da go
o~ekuva bankata, odnosno davatelot na kredit, izka`an kako procent od
kreditot od opredelen tip, za koj verojatno }e se docni. Toa {to go ka`uva
kredit skoring sistemot e: kolku mo`e da se o~ekuva deka poedine~en
kredit }e bide podobar vo odnos na drugite krediti, na primer, dali se
o~ekuva stapkata na docnewe za krediti so opredeleni atributi da bide
pogolema ili pomala od krediti so drugi atributi.
Predviduvawe na kreditnata sposobnost na kreditobaratelot e od
isklu~itelno zna~ewe za sekoj kreditor. Imeno, odobruvaweto kredit
na kreditobaratel koj }e docni so pla}awata ili koj nema da go vrati vo
celost kreditot, }e rezultira so zagubi za kreditorot, dodeka od druga
strana, odbivaweto na kreditobaratel koj e potencijalno dobar, }e re-
zultira so pomala zarabotuva~ka za kreditorot. Kreditniot skoring e
sistem na dodeluvawe na bodovi na kreditobaratelot, ~ij zbir pretsta-
vuva brojna vrednost koja ja poka`uva verojatnosta kreditobaratelot da
docni so otplatata na kreditot.
Kredit-skoring sistemot dodeluva edna kvantitativna merka,
nare~ena skor, na potencijalniot komitent pretstavuvaj}i go idnoto
odnesuvawe pri otplatata na dodeleniot kredit. Analiti~arite {to gi
razvivaat skoring-sistemite potrebno e da gi identifikuvaat onie kar-
akteristiki na komintentot koi najdobro ja predviduvaat otplatata na
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kreditot. Na sekoja karakteristika, so statisti~ki proceduri i se dode-
luva brojna vrednost, taka {to skoring-sistemot ja meri relativnata
va`nost na dadenata karakteristika pri to~noto predviduvawe na ot-
platata.
Pri odlu~uvaweto dali da se dodeli ili ne kredit na opredelen
kreditobaratel, klasi~nite metodi ja koristat subjektivnata ocenka na
kreditnite referenti, koja se zasnova na nivnoto iskustvo pri nosewe-
to na prethodnite odluki. Na primer, dokolku kreditnata aplikacija
sodr`i okolu 50 -tina razli~ni pra{awa na koi komintentot odgovara
samo so da ili ne, mo`no e da se dobijat 10 razli~ni kombinacii na odgovo-
ri.
So klasi~nata kreditna analiza, ne e vozmo`no edno lice seto toa
da go obraboti napamet. Potoa, upravuvaweto so kreditnoto portfolio
ne mo`e da se ostvari so klasi~nata kreditna analiza. Imeno, dokolku
docneweto na otplatata na kreditot se zgolemi tolku mnogu, da e potrebno
da se intervenira vo pogled na namaluvawe na koli~inata na kredit,
menaxmentot nema na~in da im ka`e na kreditnite referenti za kolku i
kako da go namalat rizikot. No, so upotrebata na kreditniot skoring,
menaxmentot mo`e da go podigne nivoto na skorot koj }e pretstavuva
grani~no nivo pod koe bankata ne mo`e da prifati komitenti so oce-
neto nivo na kreditna sposobnost, odnosno opredelen stepen na rizi~nost.
Glavni pri~ini za upotreba na kreditniot skoring se:58)
• Da se namalat lo{ite zadol`uvawa;
• Da se podobri operativnata efikasnost. Imeno, bidej}i proce-
sot na ocenka na kreditnata sposobnost e avtomatiziran pri
primena na krediten skoring, se eliminira ra~niot na~in na
procenka na rizikot;
• Da se obezbedi podobra kontrola na kreditnoto portfolio pre-
ku nadgleduvawe na skoring procesot i na karakteristikite na
portfolioto.
• Kreditniot skoring im ovozmo`uva na kreditnite menaxeri da:59)
• Upravuvaat podobro so rizikot, ovozmo`uvaj}i im poprecizni
i pokonzistentni odluki,
58) McNab, H., Wynn, A., Principles nad Preactice of Consumer Credit Risk Management,
CIB Publishing, Canterbury, 2000, p.7.
59) Rowland,J., Credit Scoring - Big Opportunities for Small and Start-up Businesses, Credit
World, Sep/Oct95, Vol.84, Issue 1, p. 24.
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• gi namalat operativnite rashodi, preku za{teda na vremeto na
vrabotenite.
• implementiraat konzistenten sistem na nosewe kreditni odlu-
ki i kreditna politika na razli~ni lokacii i za mnogubrojno
gra|anstvo.
• Pove}eto modeli gi zemaat predvid sledive faktori:60)
• Istorija na pla}awa. Izvr{uvawe na navremeno pla}awe e
va`no.
• Zaostanat dolg. Mnogu modeli za bodirawe ocenuvaat do koe nivo
mo`e da se zadol`i komitentot soglasno negovite kreditni li-
miti.
• Dol`ina na kreditnata istorija. Nedovolna kreditna istorija
mo`e da vlijae vrz kreditniot skor.
• Novi barawa za kredit. Podnesuvaweto na barawa za premnogu
novi krediti mo`e da pretstavuva pokazatel za vlo{enata fi-
nansiska sostojba na kreditobaratelot.
• Vidovi krediti. Kreditni karti~ki od pogolemi banki so do-
bra evidencija na pla}awa imaat pozitiven efekt pri kredit-
noto bodirawe.
Fair Isaac, Inc., e prvata kompanija koja razvila model na kreditno
bodirawe, poznat ednostavno kako FICO. Pove}eto zaemodavateli go ko-
ristat FICO modelot. Bodovite na FICO se dvi`at od 300 do 850. Bodovi
pod 620 se smetaat visoko rizi~ni ili <podosnovni>. To~nata formula
na FICO i na drugite modeli za bodirawe se delovna tajna.
No, Fair Isaac ima identifikuvano pet kriteriumi i nivnata rela-
tivna te`ina:61)
• 35% od skorot e opredeleno od istorijatot na pla}awata na kre-
ditnata smetka, pri {to bliskoto minato se vrednuva pove}e od
dale~noto.
• 30% od skorot e opredelen od koli~inata na dolg {to kominten-
tot go ima kaj site kreditori.
• 15% od skorot se zasnova na toa kolku dolgo li~nosta e krediten
korisnik.
60) Schreiner M., „Credit Scoring for microfinance: Can it work?“ Center for Social Devel-
opment, Washington University of St. Louis, USA, November 2000, p.8.
61) Ibidem, p.9.
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• 10% od skorot go ~ini neposrednoto - blisko minato i dali
komintentot aktivno baral (i dobil) nekoi krediti vo izmina-
tite nekolku meseci.
• 10% od skorot se presmetuva vrz osnova zbirot na kreditnite
karti~ki koi komintentot gi poseduva, ratite za kredit,
hipoteki i t.n.
Vo mart 2006 godina, tri nacionalni kreditni biroa najavile novi
sistemi za kreditno bodirawe, Vantage Score, koj koristi edinstvena me-
todologija za kreirawe na bodovi za site tri biroa. Bodovite na Vantage
Score se dvi`at od 501 do 990 i primenuvaat stepeni ozna~eni so bukvi.
Pritoa, se dobiva “A” ako bodovite na rangiraniot subjekt se me|u 901-
990, dodeka so 600 bodovi ili pomalku se dobiva “F”.
Bodovite se opredeluvaat so upotreba na {est faktori:
• Istorija na pla}awa 32%;
• Iskoristenost (iskoristen iznos od vkupniot kredit) 23%;
• Bilansi 15%;
• Dlabo~ina na kredit (dol`ina na istorija i miks na vidovi):
13%
• Neodamne{en kredit 10%;
• Raspolo`iv kredit 7%.
Skoringot e najkorisen za rizicite koi mo`at da napravat pogole-
mi zagubi za bankata i za koi tie imaat korist, dokolku gi kontroliraat.
Taka na primer, docnewe od eden den e dosta ~esto, no ne predizvikuva
tro{oci (zagubi) za bankata kako {to bi napravilo docnewe od eden
mesec, iako mo`e toa da ne e tolku ~esto. Poradi toa, podobro e skorin-
got da se koristi za predviduvawe na docnewe od eden mesec ili 15 dena,
a ne za dnevni ili sedmi~ni docnewa. Najte{kiot del od procesot na
kredit skoringot kaj bankite e implementacijata na modelot vo postoe~ka
organizacija so ve}e razrabotena druga tehnologija na odobruvawe na
mikrokrediti. Menaxerite treba da gi razbiraat prednosta i slabos-
tite na modelot za da pomognat pri negovata implementacija.
Sekako deka nivnoto vklu~uvawe vo skoring-proektot pomaga, do-
kolku se vo mo`nost da sugeriraat koi karakteristiki se va`ni i treba
da se vklu~at vo modelot i na koj na~in e najdobro da se napravi imple-
mentacijata. So toa, tie nema da go gledaat kredit skoringot kako zaka-
na, tuku kako pomo{. U{te edna rabota koja }e pomogne za prifa}awe na
skoring-metodologijata, toa e ednostavnosta za koristewe. Toa bara, sko-
ring-sistemot da bide integriran vo postojniot menaxerski informa-
ciski sistem, taka {to so standardniot proces, kreditobaratelite pokraj
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ostanatite izve{tai za sekoj komintent, }e dobijat i procenka na ri-
zikot.
Postojat pove}e slu~ai (nameni) za koristewe na skoring-modeli-
te:62)
• Za predviduvawe na verojatnosta deka, kredit odobren so stan-
dardnata procedura za ocenka na kreditna sposobnost }e ima
barem edno docnewe so traewe od H dena. Ovaa informacija mo`e
da se koristi za da se utvrdi cenata na kreditot vrz osnova na
rizikot ili za da se otkrijat onie komintenti za koi e potreben
dopolnitelen pregled ili sredba so kreditniot referent.
• Za predviduvawe na verojatnosta deka kredit {to docni H dena,
eventualno mo`e da premine so docnewe od U dena. Ovoj model
mo`e da se koristi za opredeluvawe na prioritetnite kredito-
barateli, koi kreditniot referent treba prvi da gi poseti,
poradi docneweto so pla}awe na kreditot.
• Za predviduvawe verojatnost, deka kreditobaratel }e se odlu~i
da ne zema nov kredit, otkako }e go otplati tekovniot kredit
{to go pla}a bez docnewe. Ovoj model mo`e da se koristi za da
se ponudat podobri uslovi i pottik na dobrite komintenti, koi
sakaat da prekinat so kreditiraweto (ili da go otplatat kredi-
tot porano).
• Za predviduvawe na o~ekuvanoto traewe na zaemot za zaemoba-
ratelot.
• Za predviduvawe na o~ekuvanata visina na tro{ocite na idni-
ot zaem.
• Za predviduvawe na finansiskata sega{na vrednost na komin-
tentite. Kombiniraj}i gi informaciite od prethodnite slu~ai,
so informacija za o~ekuvaniot prihod od zaem so dadeno traewe,
so informacii za o~ekuvanite tro{oci za zagubi i za monito-
ring na kreditobaratelot.
2. Vidovi kredit skoring-modeli
Vo osnova kredit-skoring modelite se razlikuvaat vo zavisnost od
od podatocite {to se koristat pri nivnata izrabotka, odnosno vo zavis-
nost od celnata grupa na koja se primenuva kreditnoto bodirawe.
62) Schreiner, M., Credit Scoring for Microfinance: Can it work?, Journal of Microfinance,
Vol.2, No.2, 2000, p. 6.
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Taka, spored prviot kriterium, razlikuvame dva tipa na kredit-
skoring modeli i toa: Generi~ki kredit skoring modeli i Kredit sko-
ring modeli prilagodeni na korisnikot.
Ponatamu sekoj od ovie dva osnovni tipa na kredit skoring-modeli
gi delime vo zavisnost od celnata grupa za koja se nameneti kredit sko-
ring-modelite, bilo da se generi~ki ili prilagodeni. Pritoa razliku-
vame: kredit-skoring modeli za potro{uva~i i kreditni skoring mode-
li za pretprijatija. Po odnos na vtorive vidovi na kredit-skoring mode-
li, osobeno se razvieni i koristeni kredit- skoring modelite za mali
pretprijatija i mikrofinansirawe, pa zatoa istite }e bidat osobeno
obraboteni vo prodol`enie na ovoj trud.
2.1. Generi~ki kredit-skoring modeli i kredit
skoring-modeli prilagodeni na korisnikot
2.1.1 Generi~ki kredit-skoring modeli
Generi~ki kredit skoring-modelite se zasnovaat isklu~ivo na po-
datocite vo kreditnite biroa, kade postojat na raspolagawe milioni
podatoci za kreditniot istorijat na individualci koi imaat bankarski
smetki. Vrz osnova na vakva baza na podatoci, so primena na statisti~ki
metodi i metodi na ve{ta~ka inteligencija, se kreiraat kredit-skoring
modeli koi gi opfa}aat onie karakteristiki na primatelot na zaemot
koi najdobro go predviduvaat idnoto odnesuvawe pri otplatata na kredi-
tot.
Denes na pazarot postojat preku 50 generi~ki kredit skoring-sis-
temi, koi sodr`at preku 100 razli~ni kredit-skoring modeli, a ponuda-
ta se pro{iruva neprekinuvaj}i. Site tie modeli bi mo`elo da se ras-
poredat vo slednive grupi, vo zavisnost od tipot, odnosno namenata na
modelot:63)
• Kredit-skoring modeli za predviduvawe na docneweto vo otpla-
tata na kreditot, za predviduvawe bankrot, zagubi i otpi{uvawe
na dolg.
• Kredit-skoring modeli koi ja predviduvaat mo`nosta za podmi-
ruvawe na smetkata na kreditnata karti~ka vo tekot na 12 mese~en
period.
• Kredit-skoring modeli koi predviduvaat izmami.
63) Vidi pove}e: Mays, E., „Handbook of Credit Scoring“, Glenlake Publishing Compa-
ny, Ltd., Chicago, 2001, p. 28-38.
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• Kredit-skoring modeli koi gi rangiraat smetkite po docnewe,
zemaj}i ja vo predvid verojatnosta za pla}awe na dolgot.
• Kredit-skoring modeli koi predviduvaat verojatnost deka me-
se~nata rata na hipotekaren kredit nema da bide platena do kra-
jot na mesecot.
• Kredit-skoring modeli koi go predviduvaat prihodot na doma-
}instvata iskoristen za {irokiot spektar na aplikacii za „di-
rekten” marketing.
• Kredit-skoring modeli koi vkupnata kreditna populacija ja
segmentiraat po razli~ni nivoa na rizik.
• Kredit-skoring modeli koi rangiraat relativna koli~ina na
prihodi, za koi postoi verojatnost deka }e bide generirana na
revolving smetka vo slednite 12 meseci.
• Kredit-skoring modeli koi ja predviduvaat verojatnosta za
namaluvawe na saldoto na smetka za 50% ili pove}e vo slednive
12 meseci.
• Kredit-skoring modeli koi gi analiziraat karakteristikite
na odnesuvawe so cel predviduvawe na prihodi.
Osnovnite tipovi na kredit-skoring modeli za pretprijatija se
slednive:64)
a) Generi~ki komercijalen kredit-skoring modeli
Kako rezultat davaat skorovi koi ja predviduvaat verojatnosta deka
pretprijatieto }e docni so pla}aweto. Takov kredit-skoring model se
razviva vrz osnova na primerok koj gi opfa}a site pretprijatija, niz
site industriski segmenti i iskoristuva mnogubrojni komercijalni in-
formacii. Mo}ta na ovoj model zavisi od koli~inata i od to~nosta na
komercijalnite informacii, kako {to se rabotna demografija, potek-
lo i momentalno odnesuvawe pri pla}awe na smetkite, finansiski in-
formacii za reprezentativnosta na primerokot upotreben za razvoj na
modelot. Bidej}i 70% od amerikanskite pretprijatija imaat pomalku od
10 vraboteni, komercijalniot kredit-skoring model razvien vrz osnova
na soodveten primerok, mo`e da pretstavuva zna~ajna alatka za procenka
na rizici kaj malite pretprijatija.
b) Kredit-skoring modeli za pooddelni industrii
Kako rezultat davaat skorovi koi predviduvaat verojatnost deka
pretprijatieto }e docni so pla}aweto, za specifi~ni industrii, na pr.
64) Rowland, J., Credit Scoring - Big Opportunities for Small and Start-up Businesses, Credit
World, Sep/Oct95, Vol.84, Issue 1, p.22-23
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transport, grade`ni{tvo, elektronika. Modelot se razviva na primerok
na pretprijatija koi koristat uslugi od specifi~na industrija koja ima
edinstvena delovna dinamika. Pretprijatijata od poodelnata industri-
ja gi davaat podatocite za pla}awata {to pomaga pri definiraweto na
modelot. So modelite se rangiraat pretprijatijata vo ramkite na indus-
trijata na koja i pripa|aat i se analizira verojatnosta deka pretpri-
jatieto }e docni so podmiruvaweto na obvrskite za kreditot.
v) Kredit-skoring modeli za mali pretprijatija
Kako rezultat dava skorovi koi ja predviduvaat verojatnosta deka
maloto pretprijatie }e docni so pla}awe, a se zasnova na odnesuvaweto
pri pla}aweto na sopstvenikot na pretpreijatieto.
g) Aplikaciski kredit skoring modeli
Najdelotvorni kredit-skoring modeli nastanuvaat so razvivawe na
primerok koj se sostoi od pretprijatija {to se najsli~ni na komintentite
na bankata.
Ako finansiskata institucija ima dovolno golem primerok, najdo-
bro e da mu izraboti na korisnikot prilagoden kredit-skoring model.
Ovoj model e najdelotvoren, bidej}i preciznosta e optimizirana za port-
folioto na konkretnata finansiska institucija. Vo praktika voobi-
~aeno se zapo~nuva so generi~ki kredit-skoring model i so kredit sko-
ring modelot za mali pretprijatija, sÈ dodeka ne se sozdade adekvaten
primerok za da se premine na kredit-skoring model prilagoden na koris-
nikot. 
 Generi~kite skoring-modeli se baziraat na podatoci za kreditni-
ot istorijat na individualci {to poseduvaat bankarski smetki dobieni
od kreditnite biroa. Vrz osnova na vakva baza na podatoci, so primena
na statisti~ki metodi, a vo ponovo vreme metodi na ve{ta~ka inteligen-
cija se kreiraat kredit-skoring modeli {to gi opfa}aat onie karakte-
ristiki na komintentite koi najdobro go predviduvaat idnoto odnesu-
vawe pri otplata na kreditot.
 Kreditnite biroa se informaciski klirin{ki ku}i na ~lenkite
{to gi osnovaat. Bankite im dostavuvaat izve{tai za aktivnostite na
smetkite na svoite kreditni biroa, koi gi sobiraat site tie podatoci,
pravat statistiki koi im se dostapni na ~lenkite na koi im e potreben
krediten profil na komintentite. Taka, na primer, kreditnite biroa
im ovozmo`uvaat na kreditorite predviduvawe na otpis na dolg, odnos-
no bankrot {to bazira na promenlivite od minatite aktivnosti na
smetkata.
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 I pred da se razvijat kreditni biroa, postoele generi~ki skoring
modeli, kreirani vrz osnova na podatoci pribrani od nekolku kredi-
tori. No, so pojavata na kreditnite biroa, na raspolagawe stanale dostap-
ni golemi bazi na podatoci koi zaedno so statisti~kata metodologija
ovozmo`ile razvivawe na generi~kite skoring modeli.
Prviot generi~ki skoring-model bil „Prescore“ dizajniran od Fair
Isaac and Co, vo periodot od 1984 do 1985 godina.
 Za razvivaweto na generi~kiot skoring-model ili kako go nareku-
vaat, skoring-model na kreditno biro, analiti~arite gi identifikuva-
at onie karakteristiki na kreditobaratelot koi najdobro predviduvaat
dali toj }e go pla}a svojot kredit vo celost i navreme. Za sekoja karak-
teristika analiti~arite opredeluvaat brojna vrednost, za da mo`e kre-
ditniot sistem korektno da ja meri relativnata va`nost na dadenata ka-
rakteristika vo preciznoto predviduvawe na otplatata. Fair Isaac and Co,
zaedno so tri glavni kreditni biroa e vode~ki vo davaweto kreditni
skorovi. Nivnite skorovi se dvi`at od 300 do 900 bodovi. Kolku {to e
pogolem skorot, pogolema e verojatnosta deka kreditot }e se otplatuva
spored o~ekuvawata na davatelot na zaem.
Prednostite na generi~kite skoring sistemi se slednive:65)
• Dostapnost na site kreditori, duri i na onie {to se pomali
ili na onie so pomal obem na rabota;
• Ne se limitirani minati iskustva na kreditorot so populaciski
grupi, kreditni proizvodi i geografsko podra~je;
• Vedna{ raspolo`ivi. Ne e potrebno vreme i tro{oci za razvoj;
• Pomalku se potpiraat na znaewe i iskustvo na korisnikot za
upotrebata na skoringot;
• Ednostavno se implementiraat;
• Koga treba da se donesat pomal broj na odluki se evtini;
• Podetalno gi tretiraat informaciite od kreditnite biroa;
• Mnogu se ekonomi~ni vo upotrebata na informacii na kredit-
nite biroa;
• Podobro predviduvaat opredeleni ishodi, na primer bankrot;
• Poddr`ani se so mre`a na svetot;
• Sigurni se, bidej}i se za{titeni od strana na kreditnite bi-
roa.
65) Mangan, J.F., Differ on Use of Credit Scoring for Underwriting, Insurance Advocate,
Vol. Ill, No. 44, 2000, p.50.
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Nedostatoci na generi~kite kredit-skoring sistemi:
• Potencijalno se pomalku precizni, bidej}i ne se baziraat na
sopstvenoto iskustvo na kreditorot, proizvodite i komintenti-
te;
• Dostapni se za raspolagawe i na konkurentite;
• Poskapi se za golemi korisnici koi pla}aat na transakciska
berza;
• ^esto detalite na skoring-sistemot se doverlivi (ne se dostap-
ni za korisnicite);
• Pote{ko se koristat vo sitemite za predviduvawa i sistemite
za nadgleduvawa;
• Kruti se za definirawe na sprotivni postapki i proceduri na
izbor.
2.1.2 Kredit-skoring modeli prilagodeni na korisnikot
Za razlika od generi~kite skoring-modeli, kredit-skoring modelite
prilagodeni na korisnikot, se baziraat na podatoci od kreditnoto biro
i na podatoci od aplikaciskite pra{alnici na komintentite na banka-
ta. Tie se zasnovaat na podatocite za komintentite od konkretna fina-
siska institucija. Zna~i, se dizajniraat posebno za sekoj kreditor.
Na podatocite so koi raspolaga kreditorot se primenuvaat proce-
duri poddr`ani so statisti~ki i drugi metodi i se izdvojuvaat onie ka-
rakteristiki na kreditobaratelot koi se zna~ajni za otplata na kredi-
tot. Voobi~aena praktika e kreditorite koi prvpat go koristat kre-
ditniot skoring da zapo~nat so generi~kiot, a potoa da go vovedat pri-
lagodeniot skoring. Kone~nata ocenka, odnosno skor ja dobivaat so sobi-
rawe na dvata skora.
 [to se odnesuva do promenlivite koi }e bidat vklu~eni vo kredit-
skoring modelot prilagoden na korisnikot, mnogu ~esto pri definirawe
na promenlivite u~estvuvaat samite kreditori koi gi poznavaat kvali-
tetot i strukturata na podatocite i promenlivite {to se na raspolaga-
we. Kaj generi~kite-skoring modeli, na raspolagawe se samo promenli-
vite od kreditnoto biro i idniot korisnik ne u~estvuva pri odbirawe-
to na promenlivite, nitu mo`e da gi menuva.
Vo tekot na kreiraweto na kredit-skoring model prilagoden na
korisnikot, kreditorot ja utvrduva celta {to modelot treba da ja po-
stigne i celnata populacija. Kaj takvite modeli, celta mo`e da bide i
op{ta, na primer, namaluvawe na zagubite ili, pak, specifi~na, na pri-
mer, namaluvawe na bankrotite na novite smetki vo period od 6 meseci
od odobruvaweto na kreditot.
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Vremeto potrebno za kreirawe na kredit-skoring model prilagoden
na korisnikot iznesuva od 3 do 12 meseci, na {to treba da se dodade u{te
i vremeto potrebno za implementacija od nekolku meseci do godina, do-
deka implementacijata na generi~kite skoring-sitemi e zna~itelno
pokratka.
 Pri donesuvawe na odluka dali treba da se koristi generi~ki ili
na korisnikot prilagoden kredit-skoring model, treba da se znae deka
zboruvaj}i koncepciski, kredit-skoring modelite prilagodeni na ko-
risnikot bi trebalo da bidat poprecizni bidej}i se kreirani po merka
na opredelena finansiska institucija, nejzinoto prethodno iskustvo.
Za nekoi kreditni odluki e podoben e edniot, a za nekoi drugiot sko-
ring model, no isto taka, mnogu odluki se nosat so koristewe na dvata
sistemi. Kaj generi~kiot mode, nema kreditna aplikacija, i edinstveni
informacii {to se potrebni, se tie {to gi ima kreditnoto biro.
 Celokupniot sistem na ocenuvawe na kreditnata sposobnost mo`e
da se sostoi od nekolku generi~ki skoring-modeli, kredit-skoring mo-
del prilagoden na korisnikot, kako i subjektivna analiza na kreditni-
ot analiti~ar. 
2.1.2.1. Kredit-skoring modeli na neuralni
mre`i za delovni krediti
Odlukite za ocenka na kreditniot rizik se va`ni za site finan-
siski institucii koi odobruvaat krediti i toa zaradi visokiot rizik
koj e povrzan so donesuvawe lo{a, odnosno pogre{na odluka. Procesot
na donesuvawe na odluka, za toa, dali da se odobri kreditot ili ne, e
kompleksen i nestrukturiran, dodeka neuralnite mre`i dobro se snao|aat
ba{ vo takvi uslovi. Neuralnite mre`i imaat odli~ni sposobnosti za
generalizacija, ednostavnost na modeliraweto bez potreba od specifi~ni
modeli i ne e neophodno zadovoluvawe na pretpostavki za distribucija
na podatoci upotrebeni vo modelot.
Naj~esto koristena arhitektura e: neuralni mre`i „{irewe na
nazad” i nejzinite varijanti, zatoa {to se dobri vo procesot na klasi-
fikacija.
Vo poleto na finansii postoele brojni obidi na primena na neu-
ralnite mre`i. Chang i Tam 66) gi sporeduvale performansite na neural-
nite mre`i so ostanatite induktivni samou~e~ki algoritmi vo predvi-
duvawe na bankrot.
66) Chang.H.,Tam,K.Y.,A Comapartive Analysis of Inductive Learning Algorithms, Intel-
ligence Systems in Accounting, Finance and management, 1993 .
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Bell, Ribar i Verchio,67) predviduvale neuralni mre`i so logisti~ka
regresija vo predviduvawe na neuspeh na bankata. Fahlman i Libeire68) upotre-
bile neuralni mre`i na primerok od proizvodni i neproizvodni pret-
prijatija, so cel predviduvawe na finansiski pote{kotii i konstati-
rale deka neuralnite mre`i rabotele podobro od diskriminaciskite
funkcii. Odom i Sharada,69)Regupathi, Schleade i Raju70) potoa Rahimain71)
upotrebile neuralni mre`i za predviduvawe na bankrot.
CASA 72) razvil model na neuralni mre`i na podra~je na predvidu-
vawa na docneweto vo otplakawe na krediti.
Bazata na podatoci koja e koristena so cel za izgradba na modelot,
sodr`ela finansiski izve{tai na pretprijatija za period od 1985 do
1995 g. i upotrebena e mre`ata “{irewe nanazad”. Vo sporedba so model-
ite bazirani na linerana diskriminaciska analiza, performansite iz-
mereni so prose~na gre{ka na neto~na klasifikacija, neuralnite mre`i
ja nadminale diskriminaciskata analiza. Se poka`alo deka finansis-
kite presmetki od knigovodstvenite izve{tai sodr`at informacii za
neuspehot na pretprijatieto.
Altman, Marco i Varetto 73 ) na primerok od italijanskite banki sporedu-
vale rezultati vo identificirawe na pretprijatija so finansiski po-
te{kotii dobieni so diskriminaciska analiza i so neuralni mre`i. Sta-
tisti~kiot skoring-sistem baziran na diskriminaciskite funkcii e
sozdaden vo 1988, a vo 1989 godina e distribuiran na bankite i rezulta-
tite poka`ale deka sistemot raboti mnogu dobro. Inicijalnata verzija
e bazirana na par na linearni diskriminaciski funkcii. Funkciite se
proceneti od primerok od 213 kompanii so finansiski pote{kotii vo
sporedba so primerok od 213 zdravi pretprijatija. Procenkata e naprave-
67) Bell, T., Ribar, G., i Verchio, J., Neural Networks vs Logistic Regression in Predicting
Bank Failure, Auditing Symposium X, 10\1990.
68) Fahlman, S., Lebiere, C.,The Cascade- Correlation Learning Architecture Technikal
Report: CMU -90-100 1992 .
69) Odom, M., Sharada,A., A Neural Network Model for Bankruptcy Prediction, Proceed-
ing of the IEEE International Conference of Neural Networks, San Diego, 1990,p.163-
168.
70) Raghupathi,W., Schleade, L., Raju, B., A Neural Network Approach to Bankruptcy Pre-
diction, Proceeding of the IEEE 24th Conference on System Science, 1991.
71) Rahimain, E., Singh, S., Thammachofe, T., Virmani, R., Bankruptcy Predicting by Neural
Network, vo: Trippi, R. P., Turban, E., Neural networks in Finance and Investment, Pro-
bus Publishing Company, Chicago,1993.
72) Centre for Adaptive Systems Applications, Los Alamos.
73) Altman, E. I., Marco, G., Varetto, F., Corporate Disteress Diagnosis: Comparasion Us-
ing Linear Disciminant Analysis and neural Networks (the Italian experience), 1994, 505-
529.
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na dve godini pred konstatiraweto deka pretprijatieto ima finansiski
pote{kotii. Sistemot ispravno klasificiral, vo godinata pred da nas-
tapat pote{kotiite na pretprijatieto, kaj 87.6% zdravi i 92.6% slabi
pretprijatija.
Potoa e kreirana i vtora verzija na sistemot koja e dadena na ko-
ristewe vo 1991 godina, a taa godina e sproveden i inicijalen test za
upotreba na neuralni mre`i za identifikacija na pretprijatija koi po-
ka`uvaat ekonomski i finansiski pote{kotii.
Klu~ni karakteristiki na sistemot bile:
• Dizajniran za mali i sredni pretprijatija vo Italija;
• Opfaten e period od 1985 i 1991;
• Koristen e izbalansiran primerok na zdravi i oslabnata pret-
prijatija.
Diskriminaciskata analiza poka`ala pote{kotii vo razlikuvawe-
to na dve oslabnati pretprijatija, lo{o i slabo, dodeka mnogu polesno
pravela razlika pomegu „zdravo i lo{o” pretprijatie.
Prviot model koj diskriminira pomegu „zdravi” i „lo{i” pretpri-
jatija, se sostoel od linearna funkcija so 9 finansiki presmetki koi gi
razlikuvale zdravite pretprijatija od finansiski lo{ite i slabite.
Vtoriot model, koj pravi distinkcija pome|u „slabi” i „lo{i”
pretprijatija, se upotrebuval otkako prviot model dijagnosticiral deka
pretprijatijata se „lo{i”.
Od dvata modela se zadr`ani onie varijabli koi go zgolemuvale
kapacitetot na klasificirawe na „lo{i i zdravi” pretprijatija. Pro-
cenkite se napraveni so upotreba na logit i diskriminaciska analiza, i
bidej}i ne e najdena nikakva razlika pri dopolnitelnoto ispituvawe na
uspe{nosta na klasifikacijata, zadr`ani se diskriminaciskite funk-
cii.
Testiraweto na statisti~kiot krediten skoring model dobien so
diskriminaciska analiza poka`uva deka postapkata na uspe{na klasi-
fikacija odi od 86,3% vo period od 3 godini pred otkrivawe na realnata
sosotojba do 96,5% vo period od 1 godina pred identifikacija na realna-
ta sosotojba.
To~nosta na klasifikacijata e proverena i na test primerok od
150 lo{i i 150 zdravi pretprijatija pri {to se dobieni sli~ni rezulta-
ti, 90,3% za zdravi i 95,1% za lo{i firmi.
Vtoriot model koj diskriminira pomegu lo{i i dobri pretpri-
jatija, kako {to se o~ekuvalo, ima ponizok kapacitet na razlika oso-
beno za lo{ite pretprijatija. Zabele`ana e ispravna klasifikacija od
82,7% za lo{ite pretprijatija vo ednogodi{en period pred ispituvawe-
to na realnata sostojba i 815 vo test primerokot.
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Bidejki neuralnite mre`i mo`at da imaat pote{kotii koga se obidu-
va da se re{i pokompleksen problem, avtorite predlagaat pravewe na
mali ednostavni mre`i od vkupnata mre`a i nivno me|usebno povrzuvawe.
Tie napravile 8 ednostavni mre`i so eden skrien i eden izlezen sloj.
Sekoja mre`a e obezbedena so finansiski pokazateli koi se speci-
fi~ni za sekoja poedine~na karakteristika:
• Zadol`enost: imot/obvrski;
• Sposobnost za izvr{uvawe na finansiskite obvrski;
• Likvidnost;
• Profitabilnost;
• Akumulacija na dobivka;
• Sposobnost za podnesuvawe na tro{ocite na dolgot;
• Op{ta efikasnost;
• Trgovska zadol`enost.
Rezultatite poka`uvaat deka to~nosta na klasifikacija na poedi-
ni mre`i se razlikuva od mre`a do mre`a, i deka generalno toa ne se
bitni razliki. Sistemot na ednostavni mre`i e primenet vo period od 1
godina pred identifikacija na sosotojbata dava odli~ni rezultati vo
ovoj slu~aj isto taka, 92,8% za zdravi i 94,5% za lo{i pretprijatija.
Vo primerokot za testirawe rezultatite isto taka se dobri, 93,6%
za zdravi i 89,1% za lo{i pretprijatija. Vo sporedba so diskrimina-
ciskata funkcija postoi golem o opa|awe vo brojot na lo{ite pretpri-
jatija koi ispravno bile identificirani (-6%), no toa ne e dovolno da
se otfrli efikasnosta na toj sistem.
Problemot na neuralnite mre`i e vo nivnata nemo`nost da ja ob-
jasni racionalnosta na odlukite dobieni so koristewe na neuralnite
mre`i. Istra`uva~ite razvivaat metodi so upotreba na neuralni mre`i
kako bi proizvele pravila koi se koristat za racionalno objasnuvawe
na odlukite. No, tie pravila ne go opfa}aat nau~eno znaewe dovolno
dobro, pa zaradi toa od neodamna se narekuvaat „ neurofuzzy” sistemi koi
imaat karakteristiki i na neuralni i na „fuzzy” sistemi. Tie generiraat
pravila vo formi “ako - toga{”., pa problemot na interpretacija na
rezultatite na neuralnite mre`i na toj na~in e izbegnat. Imeno, se do-
bivaat “ako-toga{” pravila koi se lesno razbirlivi za ~ovekot.
Vo “neurofuzzy” sistemite novite znaewa vo forma na “ako-toga{”
pravila samo se dodavaat na postojniot zbir na pravila {to zna~i deka
sistemot mo`e kontinuirano da se podobruva preku dodavawe na novi,
odnosno neotkrieni pravila. “Neurofuzzy” sistemot izbira najdobra kom-
binacija od site ponudeni pravila i so toa odi vo nova interakcija.74)
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Avtorot gi primenil neuralnite mre`i i “neurofuzzy” sistemite za
klasificirawe na pretprijatijata na onie za koi se smeta deka }e doc-
nat vo pla}awe na kreditot i na onie koi nema da docnat. Primerokot za
ve`ba se sostoi od 16 pretprijatija koi docnat i 16 koi ne docnat vo
pla}aweto. Primerokot za testirawe se sostoel od 16 pretprijatija koi
bile dobri vo pla}aweto. Vo modelot se vklu~eni 18 varijabli. Neural-
nite mre`i imale 18 vlezni neuroni, 10 skrieni i 1 izlezen, a “neuro-
fuzzy” sistemite 18 vlezni neuroni, 30 skrieni i 1 izlezen neuron. Dvata
sistema rabotele dodeka vkupnata suma od kvadratite na gre{kite ne
dostigne 0,04 ili brojot na iteracii ne bide 2000. Stapkata na u~ewe za
neuralnite mre`i bila 0,19. Neuralnite mre`i bile povtoreni 10 pati.
Prose~nata to~nost na klasifikacijata za obuka iznesuvala 98,12%, a za
testirawe 73,75%. “Neurofuzzy” sistemot bil povtoren samo edna{. Bro-
jot na iteracii iznesuval 500, a to~nosta na klasifikacijata za obuka
iznesuval 50%, a za test podatocite 68,75%. Rezultatite za test-podatocite
se razlikuvaat samo kaj 4%. Kaj “neurofuzzy” sistemite dobienoto “ako-
toga{“ pravilo za pretprijatijata koi ne docnat vo otplatata na kredi-
tot se nao|a vo Tabela 9.
Tabela br. 9
PRAVILO „AKO -TOGA[” ZA PRETPRIJATIJA
PREKU „NEUROFUZZY” SISTEMOT
Pravilo „ako-toga{” za pretprijatija koi ne docnat pri otplatata na kreditot dobieno
preku „neurofuzzy” sistemot
Golemo Sredno Malo
~ist prihod / Vkupen
imot
vkupni obvrski /
Vkupen imot
~ist prihod /
Proda`ba
raboten Kapital /
proda`ba
tekoven imot /
Tekovna pasiva
tek na gotovinata /
Vkupni obvrski
trend na rabotniot
kapital / Proda`ba
trend na zarabotuva~ka dolgoro~ni obvrski / Kapital
koeficient na tekovnata
likvidnost
pari + Pobaruvawa / Proda`ba
trend na ~istiot prihod /
proda`ba
pari + Pobaruvawa / Tekovna
pasiva
trend na tekot na gotovinata /
vkupni obvrski
gotovina na kraj na godinata /
vkupni obvrski
trend na proda`ba
trend na dolgoro~ni obvrski /
kapital
trend na ~ist prihod / Vkupen
imot
Izvor: Piramuthu,S., Financial credit-risk evaluation with neural and neurofuzzy systems, European
Journal of Operational Research, 112, 1999, pp.310-312.,
74) Yobas,M.B., Crook,J.N., Ros, P., “Credit Scoring using neural networks and Evulution-
ary Techniques”-IMA Journal of Mathematics applied in Bussines and Industry, Vol.11.,
year 2000, p.111-125.
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 So ogled deka potro{uva~kite krediti anga`iraat pomalku pari
otkolku delovnite krediti, no pove}e kreditni referenti, sÈ pove}e
finansiskite institucii se zainteresirani za primena na kreditniot
skoring, koj ovozmo`uva pokvalitetno nosewe na odluki i upravuvawe
so kreditnite rizici, so anga`irawe na pomalku lu|e.
 Potro{uva~kite krediti se sostojat od kratkoro~ni i srednoro~ni
krediti {to se koristat za finasirawe na kupuvaweto na stoki i uslugi
za li~na potro{uva~ka ili za povtorno finansirawe na dolgovite nas-
tanati za takvi nameni.
 Potro{uva~kite krediti tolku mnogu se razlikuvaat me|u sebe,
{to ne e vozmo`no da se ima seopfaten format za analiza {to bi se
primenuval podednakvo za site vrsti na potro{uva~ki krediti. Kredit-
nata analiza se razlikuva vo zavisnost od tipot na potro{uva~kiot
kredit.
Pritoa, se analiziraat pove}e karakteristiki za odobruvawe na
potro{uva~ki kredit koi se prika`ani na Tabela 10.75) Potrebno e da se
naglasi deka ovie karakteristiki variraat od situacija do situacija,
Tabela br. 10
PROMENLIVI ZA ODOBRUVAWE NA POTRO[UVA^KI KREDITI
Promenlivi koi obi~no se koristat pri odobruvawe na  potro{uva~ki krediti
karakteristika (promenliva)
vremeto pominato na edna adresa
stanben status
po{tenska oznaka
telefon (ima, nema)
prose~en godi{en prihod na baratelot na zaem
kreditni kartici (ima, nema)
tip na bankarska smetka (~ek i/ili kni{ka, ni{to)
vozrast
broj na sudski tu`bi
profesija
namena na kreditot
bra~en status
kolku dolgo ima bankarska smetka
kolku dolgo e na momentalnata rabota
Izvor: Review, Journal Royal Statistical Society A, 160, 1997..,
75) Vidi pove}e: Hand, D.J., Henley, W.E., Statistical Classification Methods in Con-
sumer Credit Scoring: a Review, Journal Royal Statistical Society A, 160, 1997, p. 523-
541.
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odnosno sosema e razbirlivo deka od baratelot na kredit za kupuvawe na
avtomobil }e se baraat edni informacii, dodeka drugi informacii }e
se baraat od onoj koj zema kredit za da kupi ku}a. Kako {to se gleda od
tabelata, promenlivite se kategorijalni, a voobi~aeno e kontinuirani-
te da se kategoriziraat. Pove}eto komercijalni kredit-skoring modeli
koristat indikator na promenlivi. Me|utoa, alternativniot pristap za
kodirawe na kategorijalnite promenlivi vo broen oblik i koristewe-
to modeli {to koristat promenlivi, stanuva sÈ povoobi~aeno
Se veruva deka kreditorite mo`at da gi smenat mo`nostite za po-
javuvawe na kreditni zagubi so smena na na~inot na tretirawe na indi-
vidualnite kreditobarateli i preku sledewe na odnesuvaweto vo
pla}aweto na obvrskite po kreditite na sekoj baratel na zaem. Takviot
pristap pridonel da se razvie dinami~niot sistem na upravuvawe so
kreditnite rizici. Ovie modeli se narekuvaat kredit-skoring modeli
na odnesuvawe, a se razvivaat od golemite bazi na podatoci za istori-
jatot na pla}awa za sekoja smetka.
Postojat ~etiri osnovni kategorii na ovie modeli:76)
a) Zgolemuvawe na kreditite
Za da se zgolemi koristeweto na kreditite, kreditorite odobruva-
at zgolemuvawe na kreditniot limit, so toa {to vo kreditniot skor se
vklu~uvaat namenata na kreditot i na~inot na pla}awe i na toj na~in se
identifikuvaat onie komintenti {to mo`at da dobijat zgolemuvawe na
kreditot, a pritoa da ne se zgolemi verojatnosta deka }e docnat so otpla-
tata.
b) Modeli na pribirawa
Koga postoi zgolemen rizik za otpi{uvawe na nekoja smetka, bankata
treba da prezeme dopolnitelni aktivnosti na pribirawa, {to }e vlijae
na namaluvawe na zagubata na bankata vo takvi slu~ai. Ovie modeli se
koristat za po~esti sledewa na aktivnostite na pla}awata.
v) Modeli na prekinuvawa
Ovie modeli se koristat za da se limitira ponatamo{nata upotreba
na smetkata i na toj na~in da se spre~i situacijata do koja mora da dojde,
do otpi{uvawe na dolgot.
76) Caouette,J.B., Altman,E.L, Narayanan, P., Managing Credit Risk, John Wiley &
Sons,New York, 1998.,p.167.
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g) Modeli za otkrivawe na izmami
Ovie modeli se obiduvaat da gi identifikuvaat obidite za izmami,
so pregleduvawe na na~inite na odnesuvawe vo prethodnite slu~ai na
izmami.
2.2. Modeli na kreditniot rizik vo ocenuvawe na
kreditnata sposobnost na malite pretprijatija
Pozajmuvaweto na malite pretprijatija e hibrid na komercijalnoto
i potro{uva~koto pozajmuvawe. Pred da navleze vo upotreba kredit-sko-
ringot, kreditite za malite pretpriema~i se razgleduvale i ocenuvale
na sli~en na~in kako i komercijalnite krediti. Odobruvaweto na kredi-
ti na malite pretprijatija, vsu{nost ima mnogu pove}e sli~nost so po-
tro{uva~kite krediti, bidej}i kreditnata sposobnost na maliot pret-
priema~ e direktno povrzana so finansiskiot profil na sopstvenikot
na pretprijatieto.
 Od po~etokot se mislelo deka kredit-skoringot nema mnogu da po-
mogne koga e vo pra{awe evaluacija na delovni krediti. Imeno, li~niot
kontakt i pregleduvaweto na baraweto od strana na kreditniot refe-
rent, dolgo vreme bea karakteristika pri ocenuvaweto na delovnite
krediti. Sepak, noseweto odluka za kredit za malo pretprijatie, vo mnogu
slu~ai proizleguvalo od vrednuvaweto na sospstvenikot na maloto pret-
prijatie. @elbata i sposobnosta na sopstvenikot na pretprijatieto da
go pla}a svojot li~en kredit e stavana vo korelacija so sposobnosta i
`elbata na pretprijatieto da go pla}a delovniot kredit. Proizvodite-
lite na kredit skoring sistemot, a najmnogu Fair, Isaac and Co.Inc., so em-
piriska analiza na golemo mno`estvo podatoci za kreditite na malite
pretprijatija, ja poddr`aa takvata teza. Tie otkrile, deka isti varijab-
li {to ja opredeluvaat verojatnosta za pla}awe na sopstvenikot, isto
taka vo golem del go opredeluvaat kreditniot skor za maloto pretpri-
jatie. Ponatamu, tie doka`uvaat deka so dodavawe na podatoci za sop-
stvenikot na pretprijatieto na osnovnite informacii od baraweto za
deloven kredit i na informaciite od delovnoto kreditno biro, se doa|a
do doverliv krediten skor.
Kredit skoring-modelite definitivno go smenija na~inot na koj
bankite gi ocenuvale i nadgleduvale kreditite. Tie modeli im ovoz-
mo`uvaat na bankite da ponudat krediti so popovolni uslovi za kredito-
barateli so zna~itelen imot i dobra kreditna istorija, zatoa {to banki-
te mo`at da go procenat rizikot na kreditite po poniski tro{oci vo
sporedba so tradicionalniot na~in na odobruvawe na kredit.
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Potpiraj}i se, pove}e na karakteristikite na sopstvenikot na pret-
prijatieto, otkolku na karakteristikite na pretprijatieto, odnosno na
biznisot, kredit-skoringot, ima potreba od pomalku informacii, a i
tie {to mu trebaat mo`at da se obezbedat pobrzo i poto~no otkolku
delovnite informacii. Isto taka e olesneto vr{eweto sporedba na za-
emobaratelite. So primena na statisti~ka analiza i so avtomatizirano
nosewe odluki, finansiskite institucii zna~itelno gi namalile po-
gre{no donesenite odluki. Mnogu finansiski institucii po~nale da go
primenuvaat kreditniot skoring direktno na procesot na izbor na pa-
zarot, {to ovozmo`ilo vospostavuvawe konzistentnost me|u strategi-
jata na direkten marketing i strategijata na procesot na aplikacijata.
Me|utoa, vo primenata na kreditniot skoring na malite pretprijatija,
problemi se pojavuvaat, naj~esto poradi ograni~enata koli~ina na dostap-
ni podatoci.
 Najzna~ajniot skoring-sistem za krediti za mali pretprijatija e
razvien od strana na Fair, Isaac and Co. i Robert Morris Association. Tie nudat
brojni skor-kartici me|u koi pretprijatijata mo`at da odberat sistem
koj e najpogoden za karakteristikite na kreditite {to tie gi nudat. Na
primer, nekoi skor-kartici se dizajnirani za razli~ni golemini na kre-
diti i za pretprijatija koi na kreditodavatelite ne im davaat finansiski
izve{tai. Fair, Isaac informira deka 250 banki go koristat nivniot
kredit-skoring sistem za mali pretprijatija, dodeka 20 od 30 nadobri
banki, me|u koi se Weels Fargo, CityBank i Bank of America, koristat svoi
skoring -sistemi za mali pretprijatija.77)
Kreditnite skoring-modeli za mali pretprijatija koi ja predvidu-
vaat sposobnosta za otplata na kreditot na malite pretpriema~i, glavno
se sostaveni od informacii {to se odnesuvaat i na karakteristikite na
pretprijatieto i na karakteristikite na sopstvenikot na pretprijatie-
to.
Kredit-skoring modelite za malite pretpriema~i ja koristat
kombinacijata na poedine~ni rati na kreditot na samiot pretpriema~ i
finansiskite izve{tai na negovoto pretprijatie.78)
Kako {to e poka`ano vo Tabelata 11, modelot mo`e da sodr`i fi-
nansiski merki kako primer na koeficient na likvidnost, koeficient
na zadol`enost i sl. Vo isto vreme, podatocite na kreditnoto biro se
77) Lcc,W.A., Fair, Isaac Web Site Offering Explanation of Credit Scores, American Bank-
er, Vol.165, Issue 219, 2000. p.7-9.
78) Arriaza, B.A., Doing Business with Small Business, Business Credit, Nov/Dec, Vol.101,
Issue 10, 1999, p. 35.
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koristat za da se napravi li~en krediten skor za sopstvenikot na pret-
prijatieto.
Fair, Isaac and Company ima kreirano RMA model ~ij pristap na sko-
ring se sostoi vo kombinacija na kreditniot skor na pretpriema~ot kako
potro{uva~ i kreditniot skor za pretprijatieto. Li~nite podatoci od
kreditnite biroa se dodavaat na osnovnite delovni informacii i na
baza na site tie podatoci se pravi procenkata na plakawe na delovniot
kredit na maloto pretprijatie. Vo tabelata 11 e dadena lista na varijab-
li koja e koristena vo eden komercijalen krediten skoring, model za
krediti do 250 000 dolari.
Kreditnite analiti~ari ustanovile deka li~nata kreditna istorija
na sopstvenikot na kreditot e visoko produktivna vo opredeluvawe na
idnata otplata na delovniot kredit na toa malo pretprijatie osobeno za
mali krediti.
Mester 79) otkriva deka se va`ni slednive informacii:
• Mese~en prihod na baratelot na zaem;
• Dolgovite;
• Finansiskiot imot;
• Vrabotuvaweto;
• Poseduvaweto ku}a, stan;
Tabela br. 11
KOMERCIJALEN KREDIT SKORING MODEL ZA MALO PRETPRIJATIE
Komercijalen krediten skoring model za malo pretprijatie
Varijabli Najlo{a vrednost Najdobra vrednost
kreditni karakteristiki 0 10
broj na godini vo dejnosta pomalku od 1 Pove}e od 5
koeficient na tekovnata likvidnost
(kratkotraen imot / kratkoro~ni obvrski)
pomalku od 1 Pove}e od 1.80
koeficient na finansirawe (vkupni
obvrski / kapital)
preku 2 pomalku od 1.2
profitabilnost gubitok vo posledninekolku godini
profitabilno vo 3
posledovatelni godini
kredit / pobaruvawa 1.25 pomalku od 0.5
prifatlivi finansiski podatoci privremeni finansiskiizve{tai
poslednive 3 godi{ni
izve{tai
dolgovi Pove}e od 20% vo 60dena
20% krediti
Izvor: Caouette,J.B., Altman,E.I., Narayanan,P., Managing Credit Risk, John Wiley & Sons, New
York,1998,p.173.,
79) Mester, L., What`s the Point of Credit Scoring?, Federal Reserve Bank of Philadelphia`s
Business Review, 1997, p.3-16.
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• Predhodno odnesuvawe vo vrska so pla}awe kredit, dali imalo
zadocnuvawa.
Koga e vo pra{awe prethodnoto odnesuvawe pri pla}aweto, odnos-
no va`nosta na dobrata kreditna istorija, treba da se ka`e deka toa se
zgolemuvalo vo poslednive desetletija so samata upotreba na kredit-sko-
ringot. Kredit skoringot upotrebuva nekolku kriteriumi pri odlu~u-
vawe za dodeluvawe na kredit ili ne. Nekoi faktori koi se koristat
koga se raboti za mali pretprijatija se: kreditnata istorija na sopstve-
nikot na maloto pretprijatie, odnos dolg/kapital i prose~nata sostojba
na smetkata. Ako kreditnata istorija na baratelot ne e zadovolitelna,
toga{ kredit-skoringot }e donese odluka za neodobruvawe na kreditot.
Imeno, vo minatoto dobriot deloven plan be{e dovolen da ja ubedi banka-
ta da odobri kredit, dodeka kredit-skoringot ne go razgleduva delovni-
ot plan mnogu detalno. Samo ako odgovorot za kredit e ne, bankata mo`e
eventualno da go zeme vo podetalno razgleduvawe i delovniot plan. So
skor-karti~kite mo`at da se ocenuvaat barawa so ili bez finansiski
izve{tai.
Taka na primer, Friedland80) veli deka ako se ocenuva barawe so koe
se bara pove}e od 35000$, toga{ se potrebni slednive informacii:
• Finansiski izve{tai;
• Krediten izve{taj na sopstvenikot na pretprijatieto;
• Krediten izve{taj za pretprijatieto.
Koga se ispituvaat mnogu mali kreditni barawa, na raspolagawe se
dva tipa na skor-kartici. Ednata gi koristi tradicionalnite finan-
siski izve{tai so podatoci od kreditnoto biro koi se odnesuvaat na
sopstvenikot na preprijatieto i podatoci od kreditnoto barawe, dode-
ka drugiot tip koristi samo kreditno barawe i podatoci od kreditnoto
biro.
Edna skor-karti~ka koja se koristi vo edna britanska banka koja se
bavi so kreditirawe na mali pretprijatija, e prika`ana vo tabela 17.
Skor-karticata e sostavena od 6 varijabli, od koi 5 se delovni, a edna se
odnesuva na sopstvenikot na pretprijatieto. Dokolku zbirot na bodo-
vite dobien so zbir na bodovite na sekoja poedine~na karakteristika e
14-15, toe se smeta za odli~no. Potoa sledi dobro, koe mora da ima zbir
12-13, prifatlivo 9-11, slabo 7-8 i pomalku od 7 boda se smeta za nepri-
fatlivo pretprijatie.
80) Friedland, M., Credit Scoring Digs Deeper into Data,Creddit World, Vol.82.No.1, Issue
5, May/June1993,.p.19.
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Dodeka li~nata kreditna istorija na sopstvenikot na maloto pret-
prijatie e podostapna otkolku podatocite za samite krediti, nekoi me-
naxeri se dvoumat da gi upotrebat za donesuvawe na odluka koga se vo
pra{awe komercijalni krediti za mali pretprijatija. Pri~ini za toa
kaj nekoi se tro{ocite, a kaj drugi veruvaweto deka kaj opredeleni to~ki
modelite koi upotrebuvaat samo informacii za sopstvenikot gi gubat
mo`nostite za predviduvawe.81 ) So cel da se ispita silata na komerci-
jalnite i potro{uva~kite podatoci, vo Experian napravile istra`uvawe
so koe ispitale tri skoring-modeli:82 )
a) Potro{uva~ki skoring-model
Ovoj model e baziran isklu~ivo na potro{uva~kite krediti. Mode-
lot e napraven vo 1995 godina na baza na podatoci od 1.000.000 potro{u-
va~i.
Tabela br. 12
SKOR-KARTI^KA ZA OCENUVAWE
NA MALI PRETPRIJATIJA
VARIJABLI KARAKTERISTIKI I VREDNOSTI
menaxment na
pretprijatieto
Nema Trenirani Kvalifi-kuvani Iskusni
0 2 3 5
istra`uvawe na
pazarot*
neadekvat-
no slabo adekvatno dobro odli~no
0 3 8 10 12
odnos na
tro{oci i
dobivka
nema
procenka
na
proda`bata
ne e
presmetan
odnosot
0-50% 51-70% 71-100% preku100%
0 3 11 8 5 3
dali
pretpriema~ot
poseduva kuka /
stan
Da Ne
8 0
rast na
proda`bata
<-70% <-40% <-0% <30% <70% preku 70%
0 2 5 10 7 5
godini vo
dejnosta <2 <5 <8 preku 8
Izvor: [arlija, N., " Modeli kreditnog rizika u ocenjivanju kreditne spsobnosti malih preduze~a
*) Poznavawe na proizvodot/uslugata,polo`bata na pazarot, nivoto na ponu-
data, poznavawe na konkurencijata i atraktivnost na lokacijata.
81) Arriaza, B.A., Doing Business with Small Business, Business Credit, Nov/Dec, Vol.101,
Issue 10, 1999, p. 33-36.
82) Ibidem.
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b) Deloven skoring model
Baziran na podatoci za karakteristikite na delovnite krediti.
Modelot e napraven vo 1992 godina na baza na podatoci od 6.000.000 pret-
prijatija od site golemini i industrii. Dizajniran e za mali, sredni i
golemi pretprijatija.
v) Zbiren kredit-skoring model
za malo pretpriema{tvo
Pretstavuva kombinacija na delovnite i potro{uva~kite krediti.
Izrabotkata na modelot e zavr{ena 1996 godina na primerot od 500000
mali pretprijatija. Modelot bara od korisnicite ispolnuvawe na delov-
ni i li~ni pra{awa. Mo`no e dobivawe na zbirot, ispolnuvaj}i gi samo
delovnite ili samo li~nite podatoci ili i dvete.
Istra`uva~kiot tim vo Experian napravi testirawe na site tri
modela. Analiti~arite gi sporedile site tri modela vo predviduvawe
na rizikot deka pretprijatieto }e ima pote{kotii, odnosno }e bide
lo{o. Prvoto testirawe e napraveno za period od 12 meseci.
Zbirniot kredit-skoring model se poka`al zna~itelno najuspe{en
vo identifikuvawe na najlo{ite pretprijatija. Od site lo{i pretpri-
jatija koi modelot gi identifikuval, toj model sobral 57.5% od niv vo
5% od najlo{ite rangirani pretprijatija. Toa zna~i deka pove}e od
polovina od lo{ite pretprijatija vo primerokot bile eliminirani so
odbivawe na dolnite 5% od site skorovi.
Potro{uva~kiot model opfatil samo 18.1% od lo{ite vo 5% od
najlo{ite, dodeka komercijalniot model identifikuval 38.6% vo isti-
ot segment. Performansite na zbirniot model se poka`ale u{te podo-
bri, koga periodot e prodol`en na 24 meseci.
 Imeno, potro{uva~kiot model gi analizira podatocite vo vrska
so potro{uva~kite relevantni kriteriumi, dodeka zbirniot na delovno
relevantnite kriteriumi. Dokolku vo zbirniot model se vklu~at poda-
toci samo za pretprijatieto, toj uspeva da identifikuva 58.9% lo{i vo
ramki na 5% najlo{i podatoci. Ako se upotrebi komercijalniot sko-
ring-model, se dobivaat u{te polo{i rezultati. Imeno, toj model-otkriva
33.6% lo{i vo ramki na 5% najlo{i. Zna~i i ovde se gleda deka zbirniot
model e posuperioren vo predviduvawe na rizikot na maloto pretpri-
jatie.
Ona {to e va`no za kreditniot skoring e deka kreditorite treba
periodi~no da go pregleduvaat izveduvaweto na skor-karticite kako bi
ja sledele nejzinata sposobnost za predviduvawe. Imeno, tie mora da go
ocenuvaat sistemot koga }e se poka`e deka karticata ve}e ne go pred-
viduva rizikot onaka kako bi trebalo. Vo toj slu~aj, treba da se napra-
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vat promeni kako bi mo`el modelot da go predviduva rizikot na zadovo-
litelen na~in. Bankarite treba da opredelat stapka na lo{i smetki za
sekoj interval na skor vo portfolioto na malite pretprijatija, potoa
stepenot na stabilnost na pazarot na bankata kako bi se identifiku-
vale bilo kakvi demografski promeni vo prethodnite aplikacii kako
primer dali se zgolemila stapkata na rast na maloto pretprijatie.83 )
Na pazarot postojat generi~ki kreditni skoring-modeli koi se
koristat za skorirawe na malite pretprijatija. Me|u najpoznatite seka-
ko se slednive dva, ~ij proizvoditel e Fair, Isaac and Co:84 )
1. Venture small business risk score service
(skoring-model za mali delovni rizici)
Ovoj model za mali pretprijatija gi kombinira Fair Isaac-ovata pre-
diktivna tehnologija i Experian-ovata baza na podatoci za potro{uva~ite
i pretprijatijata, so cel da im pomogne na davatelite na komercijalni
krediti da gi naso~at direktnite marketing programi. Venture obezbe-
duva skorovi i podatoci koi im pomagaat na finansiskite institucii da
gi pronajdat vistinskite pretprijatija za kreditite {to bankata gi nudi
i prava ponuda, odnosno vistinski kredit za sekoe pretprijatie. 
2. Small business scoring service
(skoring-model za mali pretprijatija)
So ovoj model finansiskata institucija ima mo`nost da gi ocenuva
kreditobaratelite na golem i mali iznosi na kredit, so ili bez finan-
siski podatoci ili, so ili bez podatoci od rabotnoto kreditno biro.
Ovoj proizvod, isto taka, ovozmo`uva zgolemuvawe na stapkata na odobre-
nite krediti, dodeka stapkata na docnewe se zadr`uva konstantna i sk-
ratuvawe na vremeto na odgovor na barawata za kredit na malite pretpri-
jatija.
 Mnogu ~esto za odobruvawe na delovni krediti, bankite imaat kre-
dit-skoring modeli prilagodeni na korisnikot. Toa zna~i deka sekoja
poedina banka vrz osnova na razli~ni varijabli, presmetuva krediten
skor ili, pak, na poedini varijabli im dodeluva drugi, razli~ni bodovi.
Ova, sekako, zavisi od podatocite i od delovnata politika na bankata.
Nekoi banki vo SAD, koga stanuva zbor za ocenuvawe na mali pretpri-
jatija, imaat generi~ki krediten skoring i krediten skor prilagoden na
83) Somerville, M.T., Credit Scoring and the Small Business Lender, Commercial Lending
Review, Vol. 12, Issue 3, 1997, p. 62-64
84) Schreiner,M., Credit Scoring for Microfinance: Can it work?, Journal of Microfinance,
Vol.2, No.2, 2000.
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korisnikot, taka {to kone~niot skor go dobivaat so sobirawe na dvata
skora. Prviot e baziran vrz osnova na podatocite od kreditnoto biro, a
vtoriot se izrabotuva vrz osnova na podatocite na komintentite na konk-
retnata banka.
Vo Cleveland KeyBank se pribiraat slednive podatoci, so cel skor-
irawe na malite pretprijatija:
• Ostvarenata proda`ba na pretprijatieto;
• Stopanska granka na koja pripa|a pretprijatieto;
• Broj na godini na rabotewe na pretprijatieto;
• Imot na pretprijatieto;
• Sostojba na smetkata;
• Vkupna gotovina {to e na raspolagawe;
• ^ist prihod;
• Obvrski.
Schreiner go istra`uval koristeweto na kreditniot skoring vo
mikrofinansiraweto. Pokraj toa {to skoringot e pomalku mo}en vo
siroma{nite zemji otkolku vo bogatite i pokraj toa {to ne mo`e da go
zameni li~noto znaewe i kontaktot na kreditniot referent so komin-
tentite, ona {to skoringot sekako go ovozmo`uva, e podobrenata pro-
cenka na rizikot. Kreditniot skoring gi nadopolnuva postojnite
mikrofinansiski tehnologii. Avtorot procenuva deka vo idnite godi-
ni, pove}eto od najgolemite mikrofinansiski kreditorii }e gi kori-
stat kredit-skoring modelite kako eden od najva`nite alati za nosewe
na odluki. 
3. Prednosti i nedostatoci na kredit -
skoring modelite
Kredit-skoring modelite im ovozmo`uvaat na bankite da ponudat
krediti so popogodni uslovi za onie kreditobarateli so zna~itelen imot
i dobra kreditna istorija, bidej}i bankite mo`at da go procenat rizikot
za krediti so pomali tro{oci vo sporedba so tradicionalniot na~in na
odobruvawe na krediti.
Kredit-skoring modelite gi imaat slednive prednosti:85)
• objektivnost i konzistentnost,
• dokolku se dobro dizajnirani- mo`e da ja eliminirat diskri-
minatorskata praktika,
85) Caouette,J.B., Altman,E.L, Narayanan,P., Managing Credit Risk, John Wiley & Sons,
New York, 1998.p. 165-167.
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• relativno evtini,
• relativno ednostavni i lesno se interpretiraat,
• metodologijata upotrebena za izrabotka na takvite modeli e
voobi~aena i razbirliva,
• institucijata e vo mo`nost da ostvari podobra usluga na komin-
tentite, blagodarenie na sposobnosta za pobrzo odobruvawe ili
odbivawe na kreditnoto barawe.
 Generalno, od edna strana skoringot e poefikasen i go pravi kre-
ditniot proces pobrz, a isto taka, ne postoi pristrasnost {to mo`e da
se pojavi kaj kreditnite referenti, no od druga strana, mo`e da se po-
javat na koi edinstveni karakteristiki {to skoringot nema da gi zeme
vo predvid, koi kreditniot referent sekako bi trebalo da gi zabele`i.
Menaxmentot na edna banka koja ima vovedeno skoring, ocenuva
kolkavi se mo`nostite so skoringot da pridobijat mnogu pove}e komiten-
ti, a problemot so ne-li~na priroda na skoringot, go re{avaat, taka
{to kreditniot referent, ako e potrebno gi dodava informaciite koi
kreditobaratelot gi ponudil. Ako se razgleduvaat prednostite {to gi
ima kreditniot skoring vo pogled na davaweto na delovnite krediti,
generalno bi mo`elo da se navede slednovo:86)
• Kreditniot proces e poefikasen so upotreba na krediten skor-
ing. Kreditnite referenti ne moraat da gi razgleduvaat kredit-
nite izve{tai, finansiskite koeficienti, podatocite od
kreditnata aplikacija i drugo, tuku svoeto rabotno vreme mo`at
da go iskoristat na poefikasen na~in.
• So koristeweto na kreditniot skoring se namaluvaat tro{ocite
za vrabotenite, {to vlijae na namaluvawe na cenata na kredi-
tot.
• So ogled deka so kreditniot skoring so pogolema preciznost se
predviduva verojatnosta dali komintentot }e docni ili ne,
mo`no e cenata na kreditot da se prilagodi na rizikot. Toa
vlijae na zgolemuvawe na profitabilnosta i na namaluvawe na
cenata na kreditot, {to e po`elno za kreditobaratelite.
• So efikasen skoring, davatelite na kredit se vo mo`nost da ja
predvidat koli~inata na krediti {to }e ja ponudat, zavisno od
promenata na situaciite na pazarot. Imeno, so zgolemuvawe i
namaluvawe na grani~nata vrednost, kreditodavatelite mo`at
86) Somerville, M.T., Credit Scoring and the Small Business Lender, Commercial Lending
Review, Vol. 12, Issue 3, 1997, p. 62-65.
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da ja kontroliraat pazarnata aktivnost ili volumenot na kredi-
ti.
Lo{ite strani, odnosno nedostatocite na kreditniot skoring se
slednive:
• Vo pove}eto slu~ai, tie samo ja avtomatiziraat postojnata kre-
ditna praktika na bankata, a malku rabotat na eliminirawe na
subjektivnostite na procesot, nastanati vo minatoto.
• Dokolku promenlivite na gi zadovoluvaat pazarnite pretpo-
stavki, toga{ statisti~kata validnost na modelot se doveduva
vo pra{awe.
• So tekot na vremeto, modelite mo`at da se degradiraat, dokolku
populacijata na koja se primenuva modelot se promeni vo odnos
na originalnata populacija vrz ~ija osnova modelot e dizajni-
ran. Vo toj slu~aj, modelot nema da bide prediktiven. Na pri-
mer, ako bankata odlu~i da im dava kreditni karti~ki na stu-
dentite, pri {to koristi kredit-skoring model dizajniran vrz
osnova primerok vo koj ne vleguva studentskata populacija, go-
lemi se {ansite modelot da ne gi razlikuva dobrite od lo{ite.
3.1. Prednosti od primena na kredit-skoring modelite pri
ocenka na kreditnata sposobnost na poedinci i mali
pretprijatija
Potro{uva~kite krediti se odobruvaat na poedinci za koristewe
pri kupuvawe na razni potro{uva~ki dobra(kupuvawe na avtomobil, re-
volving- krediti, kreditni kartici).
^esto se postavuva pra{aweto, zo{to kreditnite skoring-modeli
se tolku efikasni vo potro{uva~kite krediti, a ne i vo delovnite kredi-
ti. Za toa postojat tri objasnuvawa:87)
Institucionalno
Finansiskite institucii koi odobruvaat krediti na pretprijati-
ja zazemale stav deka e toa mnogu kompleksen, multidimenzionalen pro-
ces koj bara eksperti koi ne mo`at da bidat zameneti so kvantitativni
modeli. Za razlika od niv, onie koi se bavat so potro{uva~ki krediti
se mnogu pootvoreni kon modelskiot pristap.
87) Caouette,J.B., Altman, E.I., Narayanan, P., Managing Credit Risk, 1998, p.170.
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Analiti~ko
Vo golem broj na slu~ai poednostavno e da se izgradi potro{uva~ki
model, zatoa {to kaj potro{uva~kite kreditni aplikacii stojat na raspo-
lagawe fiksno koli~estvo na informacii i golema baza na podatoci.
Ekonomsko
Zagubite vo potro{uva~kite krediti se golemi po broj, a mali po
koli~ina, dodeka kaj delovnite krediti e poinaku. Se veruva deka neuspe-
site kaj delovnite krediti e pote{ko da se predvidat.
No, i pokraj site tie pri~ini, upotrebata na kreditnite modeli i
vo delovnite krediti poslednive godini raste.
Gledano od perpektiva na davatel na zaem, analizata na potro{uva~-
kite krediti se razlikuva od onaa na delovnite krediti. 88)
Prvo, kvalitetot na finansiskite podatoci e ponizok. Imeno,
poedine~nite finansiski izve{tai obi~no ne se pregleduvani i kon-
trolirani so {to na potro{uva~ite mnogu lesno mo`at da se skrijat
nekoi od obvrskite za kreditot.
Vtoro, primaren izvor na pla}awe na kreditot e tekovniot pri-
hod, voglavno od plati, dividendi i drugi prihodi. Ova nivo na prihodi
mo`e da bide promenlivo i zavisi od rabotnoto iskustvo na komitentot,
so {to te{ko mo`e da se oceni karakterot na liceto, a koe e osobeno
va`no pri ocenkata na kreditnata sposobnost.
Pri ocenuvawe na baraweto za potro{uva~ki kredit, kreditniot
analiti~ar se bavi so istite pra{awa kako i kaj komercijalnite kredi-
ti, a toa se: karakterot na baratelot, upotrebata, odnosno namenata na
kreditot, potrebnata koli~ina kako i primarniot i sekundaren izvor
na pla}awe.
Koga se raboti za modelite za potro{uva~kite krediti, isto taka,
prvo se koristela samo ocenkata na kreditnite referenti pri odlu~u-
vawe za odobruvawe na kreditite, a potoa se pojavil statisti~kiot kre-
dit-skoring model i ostanatite modeli koi koristat neutralni mre`i,
geneti~ki algoritmi i stebla na odlu~uvawe.
So ogled na toa deka potro{uva~kite krediti megusebno se razliku-
vaat, ne e mo`no da se ima univerzalen format na analiza koj bi se pri-
menuval podednakvo na site vidiovi na krediti, zaradi {to postojat i
mnogu razli~ni skoring-modeli za potro{uva~ki krediti.
88) Koch, T.W., MacDonald, S.S., Bank Management, Harcourt College Publishers, Fort-
worth, Tokyo,2000, p.700.
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Pazarnite analiti~ari i kreatori na delovnata politika, golemo
vnimanie posvetuvaat na potro{uva~kite krediti kako varijabli koi ja
predviduvaat promenata, odnosno obrtot vo delovniot ciklus. Zaradi
toa neprekinato se sledat pokazatelite koi gi vklu~uvaat potro{uva~-
kite krediti kako primer za merewe na promenite na kreditite koe pret-
stavuva odnos na potro{uva~kite krediti i raspolo`ivite prihodi na
poedincite kako i merka za pla}awe na dolgovite koja prestavuva raspo-
red na pla}awa na potro{uva~kite krediti kako procent od raspolo`i-
viot prihod.89)
Dodeka kredit-skoringot se upotrebuva ve}e nekoe vreme, za ocenu-
vawe na potro{uva~kite krediti, taa tehnologija od neodamna se upotre-
buva za ocenka na kreditnata sposobnost na malite pretpriema~i.
Kreditinite analiti~ari otkrile deka li~nata kreditna istorija
na sopstvenikot na pretprijatieto e visoko prediktivna za idnata ot-
palata na kreditot.90) Imeno, li~nite informacii koi mo`at da se ko-
ristat vo kreditnite modeli za malite pretprijatija se primer:
• mese~nite primawa na sopstvenikot na kreditot,
• dolgovite,
• finansiskiot imot,
• istorijata na vrabotenite,
• prethodno koristewe i pla}awe na kredit.
Li~nite informacii dobieni od eden ili pove}e kreditni biroa
mo`at da se kombiniraat so podatocite dobieni od komercijalnite kre-
ditni biroa, potoa so osnovnite podatoci specifi~ni za toa pretpri-
jatie, odnosno dejnost, a koe gi sobira sekoja banka za sebe.
Razli~ni kredit-modeli za mali pretprijatija (na Fair Isaac, Dun &
Bradstreet, Experian i dr.) variraat vo odnos na koli~inata i tipot na in-
formacii koi se baraat, kako bi mo`elo odlukata da se donese, no isto
taka, i vo odnos na na~inot kako se doaga do tie informacii. Na primer,
nekoi baraat samo dejnost, dodeka drugi baraat mnogu detalni finan-
siski informacii.
Napredok vo mereweto na kreditniot rizik, isto taka, ovozmo`uvaat
i statisti~kite metodi, kako {to se regresiskata analiza, probit, lo-
git-analiza, diskriminaciska analiza, potoa matemati~koto programi-
89) Caouette.J.B., Altam,E.I., narayann,P., Managing Credit Risk, 1998 p.54.
90) Berger,A.N.m Scott Frame, W., Credit Scoring and the Price and availability of Small
Business credit, Credit Scoring and Credit Control VII Conference, Credit research cen-
tre – University of Edinburgh, 5-7 September, 2001.
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rawe, simulaciite, neuralnite mre`i, klaster-metodite i dr. Site se
toa novi alatki koi se primenuvaat na razli~ni finansiski proizvodi:
potro{uva~ki krediti, stanbeni krediti, delovni krediti, svapovi,
kreditni derivati i ostanati vonbilansni proizvodi.
4. Implikacija na kreditniot skoring vrz bankite
 Rekovme deka klasi~niot na~in na ispituvawe na kreditnata sposob-
nost na kreditobaratelite zapo~nuva so popolnuvawe na baraweto na
kredit i davaweto na finansiski informacii. Potoa, finansiskata
institucija mo`e da go kontaktira kreditnoto biro, dokolku postoi, za
da dobie informacii za raboteweto, no i za kreditnata istorija na kre-
ditobaratelot.
Kreditniot referent ja analizira dobienata dokumentacija, zema
intervju od sopstvenikot, bara dopolnitelni informacii, a mo`e pred
da donese odluka, da go poseti negoviot prostor za rabota. Site ovie
postapki mo`at dolgo da traat i mo`at da ~inat skapo. So dobivaweto
na profilot na biznisot i na sopstvenikot, finansiskata institucija
{to go odobruva kreditot, dobiva uvid vo raboteweto i taka nosi odlu-
ka za odobruvawe na kreditot za nekolku dena - tro{ocite i vremeto
zna~itelno se namaluvaat. Korisnicite na kredit-skoring modelot, za-
klu~ile deka takviot sistem go namaluva vremeto potrebno za donesuva-
we odluka za odobruvawe na kreditot ili ne, od prethodnite 12 ~asa na
15 minuti. Kreditorite dopolnitelno ne mora da gi ~ekaat malite
pretpriema~i da dojdat da baraat kredit. Sega tie mo`at da nastapat
poagresivno so ispra}awe ponudi za krediti na onie pretprijatija {to
gi ispolnuvaat postavenite kriteriumi.
Finansiskite institucii go koristat kredit-skoring modelot za
da im ponudat krediti i kreditni kartici na svoite komintenti. Tie
{to davaat krediti postojano gi testiraat, usovr{uvaat formulate so
cel {to e mo`no podobro da go predvidat koristeweto na kreditot {to
se bazira na kreditnite profili {to se razvivaat vrz osnova na detalni
informacii za brojot na kreditni karti~ki i krediti, za~estenost na
docneweto vo pla}aweto na kreditot i bankrotite. Site ovie informa-
cii se nao|aat vo kreditnite biroa. Sli~na baza na podatoci so site tie
informacii postoi i za malite pretpriema~i. Pred toa, koga ne postoe-
la takva baza, kreditniot profil se opredeluval edinstveno za sekoj
slu~aj posebno. Davatelot na zaem mo`el da ja dobie informacijata di-
rektno od kreditobaratelot. No, denes vo dr`avite kade {to postoi
kreditno biro, mnogu informacii mo`at da se dobijat od biroto. Toa im
ovozmo`uva na finansiskite institucii da gi promoviraat kreditnite
proizvodi na onie pretpriema~i {to odgovaraat na postavenite krite-
riumi.
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 Upotrebata na kredit-skoringot, voop{to ima {iroki implikacii
vrz site u~esnici vo procesot na kreditirawe. Nekoi od niv se:91)
• Kreditniot skoring treba da go skrati vremeto i raboteweto
so dokumentacijata vo hartija, pri podnesuvaweto na baraweto
za kredit i pri sledeweto na raboteweto i odnesuvaweto pri
pla}aweto na komitentite.
• Kreditniot skoring treba da gi namali tro{ocite za pozajmu-
vawe na komitenti so visok kvalitet, no i da gi zgolemat tro{o-
cite za kreditobaratelite na krediti so nizok kvalitet.
• Kreditniot skoring treba da go namali pritisokot vrz profi-
tite {to bankata vo toj moment gi zarabotuva od krediti.
• Kreditniot skoring mo`e da go smeni na~inot na komunikacija
pome|u kreditobaratelite i kreditorite, koja voobi~aeno se
karakterizira so intenzivni li~ni kontakti.
Koga zboruvame za prednostite na kreditniot skoring za bank-
ite, mo`eme da spomeneme deka so negovata primena:
• se skratuva procesot na ocenuvawe na zaemite za onie potenci-
jalni primateli na zaemi, ~ij skor poka`uva deka ne e potrebno
detalno pregleduvawe na baraweto od strana na kreditnite ana-
liti~ari, bidej}i skorot poka`uva deka sigurno treba da se
prifati ili da se odbie;
• se zgolemuva brzinata za odlu~uvawe, so {to se zgolemuva i bro-
jot na kreditite {to davatelot na zaemi mo`e da gi pregleda;
• se ovozmo`uva pregleduvawe na aplikaciite za krediti bez
neposreden kontakt so komintentot. So koristewe na kredit-
nite skorovi na kreditno biro, davatelite na zaemi mo`at di-
rektno da gi nudat svoite krediti na potencijalnite primateli
na zaem, koi imaat skor pogolem od utvrdenata grani~na vred-
nost. Taa manipulacija so informacii im ovozmo`uva na dava-
telite na zaemi da ponudat, odnosno da gi prilagodat svoite pro-
izvodi prema celata populacija. Tie, isto taka, mo`at da gi upo-
trebat skorovite za nadgleduvawe na kvalitetite na svoite ko-
mintenti na koi im e odobren kredit;
• se ovozmo`uva poprecizno predviduvawe na zaguba.92)
91) Stanton, H.T., Credit scoring and Loan scoring” –John Hopkins University, July
1999,p.6.
92) Feldman,R., Small Business Loans, Small Banks and a Big Change in Technology Called
Credit Scoring, Region, Sep 97, Vol. 11, Issue 3, p. 20.
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Kreditniot skoring treba da im ovozmo`i na kreditodavatelite da
gi prilagodat kamatnite stapki, za da mo`at da gi kompenziraat raz-
likite. Sekako, mo`e da odlu~at voop{to da ne dadat kredit, dokolku se
nesigurni vo o~ekuvanata zaguba. Pokraj toa, kreditniot skoring treba
da ja zgolemi konkurencijata za finansirawe na kreditokorisnicite, a
osobeno za malite pretprijatija i toa na nekolku na~ini:
- Golemite banki ve}e primenuvaat tehniki na direktni dis-
tribucii za da im pozajmuvaat na malite pretprijatija koi pret-
hodno pozajmuvale od lokalnite institucii.
- Bankite koi koristat krediten skoring, mo`at da utvrdat poma-
la kamatna stapka za pretprijatijata so visok krediten kvali-
tet, {to ne e slu~aj so bankite koi go koristat klasi~niot na~in
na kreditna analiza.
- Osiguruvaweto na zaemite na malite pretpriema~i bi trebalo
zna~itelno da go zgolemi brojot na potencijalni investitori
za tie krediti.
Site navedeni faktori zaedno, bi trebalo konkurentno da delu-
vaat vrz cenata so koja bankite gi opteretuvaat kreditokorisnicite.
Kone~no, ovoj pritisok mo`e da gi namali profitite {to bankite gi
ostvaruvaat od kreditite za malite pretprijatija, no nekoi banki mo`at
da otkrijat profitabilni mo`nosti poradi kreditniot skoring. Na
primer, bankata mo`e da se naso~i kon kreditirawe na onie komitenti,
koi pove}e sakaat li~ni kontakti. Drugi banki mo`at da go zgolemat
davaweto na krediti preku krediten skoring za da ja nadomestat posla-
bata zarabotka po kredit.
 Kreditniot skoring ovozmo`uva povtorno periodi~no bodirawe
na celoto portfolio, za da se utvrdi dali modelot raboti dobro. Ovoz-
mo`eno e kontrolirawe na kvalitetot na portfolioto, {to i ovozmo`uva
na finansiskata institucija da nadgleduva kako pretpriema~ot gi is-
polnuva svoite obvrski, na primer dokolku ne e vo mo`nost da pla}a
nekoi smetki, mo`ebi naskoro nema da mo`e da go vra}a kreditot.
 Teoretski, kreditniot skoring bi trebalo da rezultira so pogole-
ma konkurencija pome|u bankite i drugite kreditori. Osven toa, novata
tehnologija bi trebalo da ja zgolemi sposobnosta na kreditobaratelite
da gi ocenuva kreditnite razliki na komitentite da gi namali svoite
potrebi za racionalizacija na kreditite. Bankite i drugite finansiski
institucii se vo mo`nost da se natprevaruvaat za komitenti na pogo-
lemo geografsko podra~je. Kolku pove}e go koristat skoringot, tolku
pove}e finansiskite institucii imaat korist od nego.
Sekoe novo analizirawe na kreditnoto portfolio dava mo`nost
pove}e da se nau~i za faktorite i kombinaciite na faktorite, koi mo`at
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da predvidat dali biznisot na nekoj pretpriema~ e kandidat za kredit i
kolku e verojatno deka za nekoj biznis }e bide potreben kredit. Kolku
pove}e se koristi, tolku e poto~no predviduvaweto za kreditnoto odne-
suvawe, predviduvaweto na dobivka i zaguba. 
5. Implikacii na kredit-skoringot
vrz kreditobaratelite
Za zaemobaratelite edna od golemite posledici e zgolemena klasi-
fikacija na baratelite na zaemi vo to~no opredeleni kreditni kate-
gorii. Ovie klasi se opredeluvaat soglasno dva faktori:
1. kreditosposobnost na kreditobaratelite i
2. transparentnost na informaciite za nivnata kreditosposobnost.
Imaj}i predvid deka zgolemenata sposobnost na zaemodavatelite da
gi stratificiraat zaemobaratelite vo klasi, sistemite za bodirawe is-
taknuvaat kolku e va`na to~nosta na informaciite {to se dadeni vo
sekoj od kreditnite izve{tai na zaemobaratelite.
Vo najvisokata klasa se nao|aat onie zaemobarateli koi se kredit-
osposobni vrz osnova na lesno dostapni informacii. Novite tehnologii
}e im slu`at na ovie zaemobarateli preku elektronski transakcii za
zaemi so koi se odobruvaat i sklu~uvaat zaemi re~isi, vedna{ i so najni-
ski tro{oci dosega.
Srednata klasa se sostoi od zaemobarateli koi se kreditosposob-
ni, no ~ii minati kreditni aktivnosti mo`at da izleguvaat od tradi-
cionalnite statisti~ki {emi. Tie se zaemobarateli ~ija kreditosposob-
nost e delumno providni ili nejasni namesto transparentni za novite
sistemi zasnovani vrz bodirawe. Ovie zaemobarateli mo`at da se najdat
vo situacija da sogledaat deka dobivaat mnogu ograni~eni uslovi vo niv-
nite aplikacii za kreditni karti~ki. Nivnite aplikacii za hipoteka
mo`at da padnat vo kategorijata na aplikacii koi ne dobivaat avtomat-
ska odluka za “prifa}awe” od avtomatiziran hipotekaren sistem na kon-
vencionalniot pazar. Namesto da dobijat avtomatsko odobruvawe, nivnite
aplikacii se vra}aat kaj zaemobaratelot za individualizirano razgledu-
vawe, koe bara i pove}e vreme i pove}e sredstva. Takvite aplikacii mo`at
da vidat deka tie se kvalifikuvaat za specijalni programi za zaemi od
privatniot sektor ili vladata.
Najdolnata klasa na kreditobarateli vklu~uva dva vida zaemoba-
rateli koi ne se kreditosposobni: onie bez kreditna istorija i onie so
transparentna kreditna istorija koja go otkriva nedostigot od kredit-
osposobnost kaj niv.
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Vo minatoto, kreditnite pazari, a osobeno vladinite programi,
mo`at da davaat krediti i na prvata grupa na nekreditosposobni zaemo-
barateli samo zaradi nemo`nosta istite da bidat prethodno bodirani.
So tekot na vremeto, primenata na sistemite bazirani vrz bodirawe
}e ja zgolemi transparentnosta na informaciite za takvite zaemobarate-
li. Isto taka, kako {to zaemodavatelite }e vklu~uvaat novi vidovi in-
formacii vo nivnite bazi na podatoci, tie mo`at da sogledaat novi
transparentni pri~ini da isklu~at nekoi zaemobarateli od kategori-
jata “prifateno”. Da go zememe primerot daden pogore, zaemobaratelite
mo`at da otkrijat evidencija za zakupcite koja poka`uva deka ne gi
izvr{uvaat navreme pla}awata na renta i komunalii koja e statisti~ki
relevanta vo predviduvaweto vo odnos na sigurnosta deka tie navreme }e
ja pla}aat hipotekata dokolku re{at da si kupat ` iveali{te. Koga tak-
vite informacii }e se potvrdat, na zaemobaratelite koi ne se kredito-
sposobni, }e bidat odbieni.
Imaj}i gi predvid golemite tro{oci {to mu se nametnuvaat na
zaemobaratelot vo slu~aj na neizvr{uvawe, i vrednosta na odbivaweto
na kredit na onie zaemobarateli koi vsu{nost ima malku verojatnost
deka bi bile vo sostojba da se spravat so svojot tovar na dolgovi, ova
obi~no e dobar ishod.
Taka, {irokorasprostranetata primena na sistemi zasnovani vrz
bodirawe, }e napravi takva stratifikacija na zaemobaratelite, kakva
{to dosega ne e napravena. Pazarite ja opslu`uvaat najpretpo~itanata
klasa na zaemobarateli preku avtomatsko odobruvawe, so niski tro{oci
za transakciite. Zaemodavatelite ja opslu`uvaat klasata na pomalku
transparentna kreditosposobnost preku poskapi procesi, koi baraat
pove}e vreme. Kredit-skoring modelite gi namaluvaat tro{ocite za pro-
cesirawe na kreditite, osobeno na malite krediti, za razlika od
klasi~niot na~in na ocenuvawe na kreditite. Kako {to ovie modeli sÈ
pove}e se upotrebuvaat, kreditobaratelite so dobar krediten rejting i
kolateral, }e imaat poniski tro{oci, vo odnos na tro{ocite vo mina-
toto koga se upotrebuvala klasi~nata kreditna analiza.
Kako pozitivnosti za kreditobaratelot mo`e da se navedat:93)
a) Zabrzuvawe na procesite na dodeluvawe na krediti
Klasi~nata kreditna analiza podrazbira direkten kontakt pome|u
baratelot na zaem i kreditniot referent. Imeno, pretpriema~ot treba
93) Vidi pove}e: Peek, J., Rosengren, E.S., The Evolution of Bank Lending to Small Busi-
ness, New England Economic Review, Mar/Apr 1998, p. 27-37.
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da dojde li~no vo finansiskata institucija, da popolni barawe za kredit,
da napravi biznis-plan i da prilo`i finansiski izve{tai. Kreditnite
analiti~ari go pregleduvaat baraweto nekolku dena, go intervjuiraat
pretpriema~ot, mu predlagaat na kreditniot odbor odluka dali da se
kreditira pretpriema~ot ili ne, a kreditniot odbor ja nosi kone~nata
odluka. So kreditniot-skoring, davatelot na zaemot bez fizi~ko prisus-
tvo mo`e da im odobri kredit na mali pretprijatija i bez potreba da
ima uvid vo biznis planot i finansiskite izve{tai. Na ovoj na~in, po-
stapkata za odobruvawe i realizacija na kreditot zna~itelno se skratu-
va.
b) Cena na kreditot
Cenata na kreditot e poniska za baratelite na zaem koi imaat vi-
sok krediten kvalitet, bidej}i ve}e ne treba da gi podnesuvaat tro{ocite
za rabotata na lu|eto koi bi trebalo da ja pregledaat celata negova do-
kumentacija. Pokraj toa, kvalitetnite komintenti imaat pristap do po-
golem broj na davateli na kredit, zatoa {to tie se vo mo`nost da ponu-
dat krediti na takvite potencijalni primateli na zaem preku direkten
marketing. Ova zgolemuvawe na konkurencijata isto taka, mo`e da gi
namali tro{ocite za finansirawe na malite pretpriema~i. Mo`e da se
slu~i, nekoi pretprijatija, koi bile negativno oceneti preku subjek-
tivna ocenka, da bidat pozitivno oceneti preku kreditniot skoring. Od
druga strana, za kreditobaratelite koi baraat celosen pregled na celo-
kupnata dokumentacija od strana na kreditnite analiti~ari, cenata na
kreditot mo`e da porasne. So tradicionalen na~in, bez krediten sko-
ring, fiksnite tro{oci za razgleduvawe na baraweto bile raspredele-
ni na site kreditobarateli. No, kreditniot skoring ovozmo`uva da se
ostvari opredeluvawe na cenata sprema rizikot. Malite pretpriema~i,
na primer, koi vo uslovi na tradicionalno odobruvawe na kredit, pla-
tile pomali tro{oci vo odnos na rizikot za docnewe ili za nepla}awe
na odobreniot kredit, sega }e podnesat pogolemi tro{oci. Na pr. neo-
damna Wells Fargo, zaemoprimatelite so visok rizik gi tretiral so stap-
ka od 8,5% i dopolnitelna stapka od 8,75%.
v) Dostapnost na kreditite za malite pretpriema~i
Mo`nosta da se opredeli cenata na kreditot sprema o~ekuvaniot
rizik, }e gi napravi kreditite podostapni i za onie pretpriema~i koi
verojatno bi bile odbieni so primenata na subjektivnata ocenka na kre-
ditnite referenti, poradi golemiot rizik.
 Edno od najva`nite vlijanija na kreditniot skoring e sposobnosta
da ja zgolemi visinata na sredstvata namenti za finansirawe na mali
pretprijatija. I vo dr`avite koi dolg period go koristat kreditniot
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skoring, se u{te e mnogu te{ko za zaemodavatelite, koi im odobrile
krediti na mali pretprijatija da gi prodadat tie krediti na investi-
torite. Za razlika od toa, tie so rutina gi prodavaat svoite hipoteki,
kako i kreditite vrz osnova na kreditni karti~ki. Imeno, postoi pogo-
lem pazar za hartii od vrednost obezbedeni so hipoteki, kreditnite kar-
ti~ki i drugi potro{uva~ki krediti. Zna~i, na toj pazar e prisutna se-
kuritizacija (osiguruvawe).
Mal e pazarot za osigurani krediti na malite pretprijatija. Za
toa, postojat dve pri~ini:
Prvo, nema mnogu podatoci za toa kako so tekot na vremeto se odne-
suvaat kreditite za malite pretprijatija.
Vtoro, kreditite na malite pretprijatija duri i od ista banka,
variraat po na~inot na otplata, po struktura i sl.
Ovie faktori vlijaat na toa investitorite, koi sakaat da kupat
hartii od vrednost, obezbedeni so zbir od takvi zaemi, da ne mo`at da go
utvrdat tekot na gotovi pari, {to takov zbir mo`e da go predizvika.
Kreditniot skoring gi re{ava dvata spomenati problemi. Visoko
kompjuteriziranite sistemi na kreditniot skoring go ~inat ednostaven
za pribirawe podatoci za kreditite niz vremeto. Potoa, za da bide efi-
kasen kreditniot skoring-sistem, davatelite na krediti treba da gi nap-
ravat kreditite pohomogeni. Vo sprotivno, sistemot nema da bide vo sos-
tojba da procesira mnogu krediti za kratko vreme.
Edno istra`uvawe poka`alo deka kredit-skoringot ja zgolemuva
raspolo`ivosta na kreditite za malite pretprijatija. Otkrieno e deka
upotrebata na kreditniot skoring ima pozitivno vlijanie i statisti~ko
vlijanie vrz udelot na kreditite za malite pretprijatija, vo kreditniot
portfeq na bankata. Imeno, spored toa istra`uvawe, kreditniot sko-
ring vlijael na zgolemuvawe od 8.4% na udelot vo portfolioto. Toa poka-
`uva deka od napreduvaweto vo tehnologijata, korist imaat duri i naj-
malite pazarni u~esnici.
Kredit skoringot vlijae za zgolemuvawe na kreditite za malite
pretprijatija. Postojat mnogubrojni pri~ini za vospostavuvawe na kredit
skoring metodologija, me|u koi se: namaluvaweto na tro{ocite za dogov-
or za kredit, voveduvawe na unificirana procedura za ocenuvawe na kre-
ditot, zgolemena produktivnost i podobra usluga kon potro{uva~ite,
kako i namaluvawe na potrebniot broj na sredbi so komintentite. Seto
toa doveduva do strategija koja e pove}e fokusirana na transakciite,
otkolku na povrzanosta na baratelot i na davatelot na zaem.
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Dokolku kredit-skoring metodologijata se upotrebuva kako na-
domestuvawe za nekoi od drugite na~ini na odobruvawe na krediti, poseb-
no za „negrani~nite” barateli na zaem, toga{ baratelot na zaem mo`e da
plati i poniska cena za kreditot i/ili da ima porazli~ni uslovi vo
dogovorot, na primer, namaluvawe na kolaterala ili pogolema dostap-
nost na kreditot
Postojat, barem, tri pri~ini za toa:94)
• Dokolku se namalat celokupnite tro{oci za odobruvawe na
krediti, poradi upotrebata na kredit-skoringot, nekoi od tie
za{tedi mo`at da se reflektiraat i na pretprijatijata - poni-
ski kamatni stapki.
• Dokolku kreditniot skoring ja podobruva to~nosta na procenk-
ite za kreditnata sposobnost za nekoi tipovi na pretprijatija,
toga{ cenata na kreditite za malite pretprijatija, isto taka,
mo`e da se namali. Nekoi grupi na “negrani~ni” barateli na
zaem mo`at da platat pomala cena, da imaat pomali barawa za
kolaterala, da imaat pristap do po{irok spektar na kreditni
programi itn. Seto toa, zatoa {to zgolemenata preciznost so
primenata na kredit-skoringot i ovozmo`uva na bankata da gi
eliminira nekoi lo{i barateli na zaem.
• Bez ogled na promenite vo tro{ocite ili preciznosta, nekoi
pretprijatija mo`at da platat poniska cena ili da se steknat so
popovolni uslovi za kredit, zatoa {to so kreditniot skoring
se oceneti kako pomalku rizi~ni, otkolku koga bi bile oceneti
so upotreba na nekoja druga tehnologija za odobruvawe na kredit.
Od druga strana, mo`e da se slu~i nekoi “negrani~ni” barateli na
zaem da platat povisoka cena i da se steknat so ponepovolni uslovi za
kreditirawe, kako rezultat na primenata na kredit-skoringot. Kredito-
baratelite mo`at da platat povisoka cena, da imaat pogolemi barawa za
kolaterala i da dobijat pomal kredit, zatoa {to tro{ocite za pozajmu-
vawe na takvite pretprijatija rastat, se namaluva preciznosta i zatoa
{to takvite pretprijatija se procenuvaat kako pretprijatija so nizok
krediten kvalitet, a sÈ toa poradi upotrebata na kredit-skoring mode-
lot.
94) Berger, A.N., Scott Frame, W., Credit Scoring and the Price and Availability of Small
Business Credit, Credit Scoring and Credit Control VII Conference, Credit Research
Centre - University of Edinburgh, 5-7 September, 2001.
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Vlijanie na kredit-skoring metodologijata na “grani~nite”
kreditobarateli:95)
• Dokolku upotrebata na kredit-skoringot gi namaluva tro{ocite
na vkupnite tro{oci za odobruvawe na krediti na pretprijati-
jata, toga{ mo`e da se slu~i bankata da go pro{iri finansira-
weto na nekoi novi grupi na mali pretprijatija, koi prethodno
bez upotrebata na kredit-skoringot, se poka`ale kako neprof-
itabilna investicija.
• Dokolku kreditniot skoring ja zgolemuva preciznosta na pro-
cenkata za opredeleni tipovi na pretprijatija, toga{ bankata,
isto taka, mo`e da go pro{iri kreditiraweto na onie pretpri-
jatija koi prethodno se smetaa za nejasni vo odnos na pru`aweto
na potrebnite informacii.
• Na nekoi “grani~ni” kreditobarateli mo`e da im bide odobren
kredit, bez ogled na izmenite vo tro{ocite i vo preciznosta,
ednostavno zatoa {to upotrebata na noviot zbir na podatoci,
gi procenuva tie kreditobarateli kako dobri.
• Od druga strana, na nekoi “grani~ni” kreditobarateli, kredi-
tot nema da im bide odobren, zaradi toa {to tro{ocite se zgo-
lemile ili preciznosta na odlukata se namalila ili noviot zbir
na informacii pomalku im odi vo prilog na takvite kredito-
barateli, otkolku prethodnite.
95) Ibidem.
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IV KREIRAWE I IMPLEMENTACIJA NA NA KREDIT
SKORING MODEL ZA OCENKA NA KREDITNA
SPOSOBNOST NA KREDITOBARATELITE
Najte{kite pra{awa vo proekt za kreditno bodirawe ne se od
tehni~ki tuku od organizacionen karakter. Konsultantite mo`at od dade-
na baza na podatoci i direktno da izvle~at formula za bodirawe. Te{-
kiot del e sproveduvaweto na formulata vo postojna organizacija so
postojna tehnologija na pozajmuvawe.
1. Proces na izgradba na kredit-skoring model za ocena na
kreditnata sposobnost na kreditobaratelite
Za da mo`e da se presmeta krediten skor, se koristi modelot koj se
sostoi od lista na pra{awa, odnosno karakteristiki so opredelen broj
na bodovi za sekoj odgovor, odnosno atribut.
Vo modelot se koristat samo onie informacii koi se prediktori
na idnoto odnesuvawe pri otplatata na kreditot. Preku sobirawe na
site bodovi dobieni od kreditnata aplikacija i kreditniot izve{taj,
davatelite na zaemi dobivaat krediten skor koj dava odgovori na pra{a-
wata kolkava e verojatnosta deka opredelen kreditobaratel }e go vra}a
kreditot sprema utvrdeniot raspored, bez zadocnuvawe. Vsu{nost, toj
krediten skor e rang-lista na rizik. Kolku {to e pogolem skorot, tolku
e pomal rizikot, odnosno kolku e pomal skor-ot, pogolem e rizikot.
Potrebno e da se opredeli i grani~na vrednost, koja gi deli dobri-
te kominteni od lo{ite komintenti. Za kreditobaratelite na koi im e
presmetan skor koj e pogolem od grani~nata vrednost, se smetaat deka se
dobri i finansiskata institucija im odobruva kredit, a za onie so pres-
metan skor koj e pod definiranata grani~na vrednost finansiskata in-
stitucija, ne odobruva kredit.
 Kredit-skoring modelot opfa}a grupa karakteristiki koi se
raspredeleni prema atributi. Sekoj atribut, odnosno odgovor ima sta-
tisti~ki izveden skor ili ` te`ina`. Tipi~na skor-kartica se sosotoi
od 10-15 karakteristiki, koi imaat od 2 do 10 atributi. Na primer, edna
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skor-karti~ka koja se koristi za ocenuvawe na pretprijatija e prika`ana
vo Tabela 13.
 Skor se presmetuva za sekoj kreditobaratel so koristewe na skor
karti~kata preku dodeluvawe soodvetni bodovi vrz baza na odbranite
atributi. Skorovite na site poedine~ni atributi se sobiraat i taka se
dobiva vkupniot skor, koj potoa se sporeduva so grani~nata vrednost i
vrz taa osnova se nosi odluka za odobruvawe, odnosno neodobruvawe na
baraniot kredit. Grani~nata vrednost e najvisokoto nivo na rizik so
koe finasiskata institucija e spremna da raboti.
Osnovnite ~ekori za izrabotka na skor-karticite se slednive:96) 
a) Studija za sprovedlivost
Celta na ovaa studija e da se utvrdat potrebite i mo`nostite za
izrabotka na skor-kartica. Potrebno e da se definiraat: tro{ocite i
pridobivkite od proektot, objektivnosta na skor-karticata i barawata
96) McNab, H., Wynn, A., Principles nad Preactice of Consumer Credit Risk Management,
CIB Publishing, Canterbury, 2000. ft\. Meli, J., Customized Credit Scoring Helps Man-
age Risk, Credit Union Magazine, Vol. 66, No. 7, 2000, p. 45-47.
Tabela br. 13
SKOR-KARTICA ZA OCENUVAWE NA PRETPRIJATIJA
Skor-kartica koja se koristi pri ocenuvawe na pretprijatieto
VARIJABLI KARAKTERISTIKI / VREDNOSTI
struktura na
biznisot
eden
sopstvenik partnerstvo kompanija
7 7 0
vremtraewe na
sorabotkata so fin.
institucija
0 do 1 godina 1 do 2 godini 3 do 5 godini pove}eod 6
0 2 8 10
godi{na promena vo
profitot
zaguba vo
prethodnata
godina ili
nepoznato
dobivka vo
prethodnata
godina
rast na
profitot od
godina vo
godina
0 5 10
kredit / sopstveno
vlo`uvawe
bez sopstveno
vlo`uvawe 15 do 50% 51 do 100%
101 do
250%
Nad
250%
0 8 6 3 1
iskustvo vo
biznisot
0 do 2 godini 3 do 4 godini 5 do 7 godini 8 ipove}e
0 2 7 9
Izvor: [arlija, N., „Modeli kreditnog rizika u ocenjivanju kreditne spsobnosti malih poduzetnika”
Zagreb, 2002, str. 83.a
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i odgovornostite za sekoja faza za izrabotka. Isto taka, potrebno e da
se razgleda pra{aweto na operacionalizacija i implementacija.
b) Definicija na pri~ini
Da se definira pri~ina, zna~i da se soberat aplikaciite koi }e
bidat potrebni za izrabotka na kredit-skoring modelot. Za sekoja ap-
likacija vo primerokot potrebno e da se utvrdi dali se raboti za dobar,
lo{, neopredelen, neaktiven ili odbien kreditobaratel. Soglasno te-
orijata, dobar e onoj komintent kogo finasiskata institucija saka da go
ima, a lo{ e onoj za koj finansiskata institucija `ali {to go zemala.
Sekoj davatel na kredit ja utvrduva svojata definicija za dobri i lo{i
kreditobarateli, vo zavisnost od toa za {to e namenet kredit-skoring
sistemot i koj komintent e navistina dobar i korisen za davatelot na
kredit, a koj ne.
Sledat nekolku definicii za dobri i lo{i komintenti koga se
raboti za revolving-kredit. Spored Nata{a [arlija ( 2002) :
• Komintentot e dobar, dokolku e aktiven meseci 6 od poslednive
10;
• Komintentot e dobar, dokolku ne docnel so pla}awe pove}e od
30 dena vo poslednive 24 meseci;
• Komintentot e lo{ dokolku docni so pla}aweto na svoite ob-
vrski 90 ili pove}e dena so nedozvolena razlika od 50$ ili
pove}e;
• Komintentot e lo{, dokolku docni so pla}aweto 3 ili pove}e
pati po 60 dena vo izminatite 12 meseci so nedozvolena razlika
od 50$ ili pove}e.
Neopredeleni komintenti se onie za koi davatelot na kredit ne e
sosema siguren deka se lo{i, no i deka se dobri. Toa na primer, bi bile
onie koi docnat so pla}awata ne{to pove}e od 30 dena, ama pomalku od
45 dena. Grupata na neopredeleni komintenti ne se vklu~uva vo modeli-
rawe na skor-karti~ka, no se vklu~uva vo izleznite statisti~ki rezul-
tati. Nekoga{ mo`e da se slu~i vo portfeqot da postoi grupa na smetki
koi se kreditno neaktivni. Takvite komintenti isto taka treba da se
vklu~at vo primerokot, no istite ne se koristat pri izrabotkata na skor-
karticata.
Primerokot, isto taka, treba da gi sodr`i komintentite na koi ne
im e odobren kredit, bidej}i nivnoto odnesuvawe pri pla}awata ne e
poznato, odnosno ne se znae dali bi bile dobri ili lo{i. Tie treba da
bidat vklu~eni vo primerokot, zatoa {to skor-karticata se koristi za
ocenuvawe na site komintenti koi }e dojdat da baraat kredit.
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Goleminata na primerokot {to e soodveten za kreirawe na skor-
kartica e na primer 1500 dobri komintenti, 1500 lo{i i 1500 odbieni.
Mo`e da se upotrebi i pomal primerok, sÈ {to e pomalo od 500, bi prediz-
vikalo problemi od statisti~ka priroda.
v) Pribirawe na podatoci
Koga se raboti na aplikaciska skor-kartica, podatocite se pribi-
raat od slednive izvori:
• Aplikaciskite pra{alnici voobi~aeno sodr`at osnovni de-
mografski podatoci za komintentot (vozrast, vreme pominato
na poslednata navedena adresa, kolku dolgo komintentot sora-
botuva so bankata, broevi na telfoni itn.), a dokolku se raboti
za barawe za deloven kredit, toga{ aplikacijata sodr`i i poda-
toci za pretprijatieto (dejnost, godini na rabotewe, imot na
pretprijatieto, broj na vraboteni itn.);
• Izve{tai na kreditnoto biro;
• Geo-demografski bazi na podatoci;
• Smetkite na komintentot koi gi poseduva finansiskata insti-
tucija.
 Potrebno e da se zadr`at site raspolo`ivi karakteristiki za koi
so dopolnitelnata statisti~ka analiza }e se utvrdi deka se zna~ajni,
odnosno koi se prediktori na idnoto odnesuvawe pri otplata na kredi-
tot. Vo tekot na izrabotkata na kredit-skoring modelot, potrebno e da
se poznava kvalitetot na podatocite i eventualnite slabosti, odnosno
somne`i {to se odnesuvaat za podatocite, poradi toa {to toa ima vli-
janie vrz izrabotkata i kvalitetot na kone~niot model.
g) Analiza na karakteristikite
Celta na analizata na karakteristikite e da se identifikuvaat
onie {to gi delat dobrite od lo{ite klienti. Vo Tabelata 14 e poka`an
primer za rangirawe na dobrite i lo{ite kreditobarateli spored kri-
teriumot “vizija - dali kreditobaratelot ima vizija za biznisot {to
saka da go raboti”. Stapkata na lo{ite, pretstavuva prediktivna sposob-
nost na sekoj atribut, odnosono vrska pome|u vizijata i rizikot. Niska
stapka na lo{i komintenti koi imaat vizija i visoka stapka na lo{i
komintenti a nemaat vizija za biznis, upatuva na zaklu~ok deka jasnata
vizija za biznis e prediktor za uspe{no rabotewe, koe mo`e da ovozmo`i
otplata na kreditot bez zadocnuvawa, odnosno nizok rizik i obratno. 
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Voobi~aena procedura za analizirawe na site promenlivi e t.n.
pravewe na klasi, odnosno grupirawe vo razredi. Imeno, nezavisnite
promenlivi vo skoring modelite, naj~esto se transformiraat za da mo`at
podobro da ja pretstavuvaat vrskata pome|u nazavisnite promenlivi i
zavisnata promenliva, a koja e nelinearna.
Od site promenlivi, isto taka i od kontinuiranite, se pravat kla-
si vo koi se rasporeduvaat dobrite i lo{ite komintenti, kako {to e
prika`ano vo Tabelata 14. Drug na~in za modelirawe na nelinearnite
vrski e kontinuiranata transformacija. Ima opredeleni polemiki za
toa koj e najdobriot metod za izrabotka na efikasna skor-kartica. Ne-
koi avtori go preferiraat praveweto na klasi, dodeka drugi smetaat
deka e podobra transformacijata na kontinuiranite promenlivi.
Experian sprovel istra`uvawe so cel da utvrdi koj metod, odnosno
kombinacija na metodi e najdobra za opredelena situacija. Modelite na-
praveni od Experian se testirani vrz osnova na nivnata sposobnost da gi
tretiraat podatocite {to nedostigaat i vrednostite koi otskoknuvaat,
ednostavnosta za upotreba i mo`nosta za predikcija {to e izmereno so
Kolmogorov Smirnov-test i Ginijev pokazatel. Vo nivnata studija se
razraboteni 4 razli~ni modeli:97)
a) Model so klasi
Vo ovoj model site nazavisni promenlivi se kategorijalni, {to
zna~i deka i kontinuiranite promenlivi se transformiraat vo kate-
gorijalni. Praveweto na klasi od kontinuirani promenlivi pretstavu-
va utvrduvawe na intervalot vo koj nezavisnata promenliva ima sli~na
vrska so zavisnata promenliva. Sekoj od ovie intervali se zema kako
posebna dihotomna promenliva. Iako ovoj na~in na modelirawe na ne-
Tabela br. 14
ANALIZA NA KARAKTERISTIKATA VIZIJA ZA BIZNIS
Na~in na analiza na karakteristikite na kreditobaratelot (vizija za biznis)
Vizija Broj na dobrikomintenti
Broj na lo{i
komintenti % na dobri % na lo{i
Stapka na
lo{i
nema vizija 2 12 1,50 17,91 85,71%
ima vizija 23 5 17,30 7,46 17,86%
unosen biznis 108 50 81,20 74,63 31,65%
VKUPNO 133 67 100% 100% 50,38%
Izvor: Lewis, E.M., „Introduction to credit scoring“, Fair Isaac and Co., Inc, San Rafael, 1992 p.36.
97) Vidi pove}e: Mays, E., editor, Handbook of Credit Scoring, Glenlake Publishing Com-
pany, Ltd., Chicago, 2001. 75./ Mangan, J.F., Differ on Use of Credit Scoring for Under-
writing, Insurance Advocate, Vol. Ill, No. 44,2000, p.14-18.
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linearni vrski e dosta fleksibilen, pogoden e vo slu~aite koga nema
mnogu promenlivi, bidej}i razredite se pravat ra~no. Takvite modeli se
poednostavni za interpretirawe od kontinuiranite modeli.
b) Kontinuiran model
Kaj ovoj model se testiraat razli~ni transformacii na nezavisni
kontinuirani promenlivi. Vo praktika testirani se samo nekolku funk-
cii. Vo Experian gi testirale slednive: 1,0 (ln), i 1/3, 1/2, 1 i 2 potencija.
Se odbira najdobrata transformacija, a toa e onaa koja ima najgolema
korelacija so zavisnata promenliva. Podatocite {to nedostigaat za kon-
tinuiranata promenliva se tretiraat taka {to se kreira indikator na
promenlivata, a drugite vrednosti za taa kontinuirana promenliva se
zamenuvaat so aritmeti~ka sredina. Onie promenlivi koi se original-
no kategorijalni, kako takvi se vklu~uvaat vo kontinuiraniot model.
v) Me{ani modeli
Ovie modeli se kombinacija na kontinuirani model i model so kla-
si. Na kontinuiraniot model mu se dodavaat vrednosti na klasificirani-
te promenlivi, koga toa e soodvetno. Ako izbranata transformacija ne
dava dobra linearna vrska, toga{ se razgleduva mo`nosta za pravewe na
kategorijalna promenliva.
g) „Spline“ modeli
Mal procent na promenlivi ne e dobro opfaten so edna od spomena-
tite tehniki. Imaat takva vrska so zavisnata promenliva {to nivnata
transformacija ne izrazuva linearna vrska. Vo toj slu~aj, takvite pro-
menlivi se transformiraat so spline funkcii.
Dokolku se analizira sekoja promenliva poedine~no, „spline“ funk-
ciite davaat najdobri rezultati, vo onie slu~ai vo koi mo`e da se pri-
menat. Razgleduvaj}i gi vkupnite rezultati, razlikite vo izrabotkata
na modelite merena so Kolmogorov Smirnov pokazatel i Ginijev koefi-
cient, se mnogu mali, vo prakti~na smisla skoro zanemarlivi. Najva`en
zaklu~ok e deka e polesno da se sprovede kontinuirano modelirawe so
upotreba na transformacija, otkolku da se formiraat klasi, a rezultaite
se tolku dobri, kako i kaj modelot so klasi. Korisnikot treba da odbere
model {to najmnogu mu odgovara od aspekt na ostanatite kriteriumi kako
{to se implementacijata, softver, interpretacija na rezultatite i t.n.
e) Zaklu~ok za odbienite
Vo ovoj ~ekor potrebno e da se donese zaklu~ok za toa kakvi bi bile
odbienite komintenti koga bi bile prifateni. Procenkata se bazira
na toa dali odbienite imaat nekoi atributi {to se ocenuvaat za pri-
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fateni komintenti. Kolku {to e procesot na ocenuvawe posistemati~en,
tolku pove}e grupata na odbienite se razlikuva od grupata na prifateni-
te. Na krajot na procesot na procenka, sekoj odbien komintent dobiva
verojatnost deka }e bide dobar, odnosno lo{. Postojat tri proceduri
{to mo`at da se primenat so cel da se donese zaklu~ok za odbienite:
• Prvata ponudena procedura, site odbieni komintenti gi stava
vo grupa na lo{i klienti, pa se izveduva statisti~ka analiza so
site komintenti, vklu~uvaj}i gi i odbienite. Glavniot prob-
lem kaj ovoj pristap e vo toa {to skor-karticata dobiena na
ovoj na~in, samo go preslikuva procesot na odobruvawe na kredit
{to vo momentot e vo va`nost. Toa vsu{nost zna~i, na primer:
ako odbienite se dobri komintenti, deka so novata skor-karti-
ca dobiena po ovaa metodologija, }e se prodol`i so odbivawe
na dobri komintenti, bidej}i tie vo analizata se vklu~eni kako
lo{i.
• Vtorata alternativa so razli~ni metodologii, da se pronajdat
odobrenite kreditobarateli koi po svoite karakteristiki de-
luvaat mnogu sli~no so odbienite. Statisti~kata analiza za
izrabotka na skor-kartica se primenuva na site komintenti. Pro-
blemot {to se javuva vo ovoj slu~aj e opredeluvaweto na toa koi
se “sli~ni smetki”.
• Tretata alternativa se sostoi od izrabotka na dva posebni mode-
li. Prviot skoring model se kreira samo vrz osnova na kredito-
baratelite na koi kreditot im e odobren. So toa se skoriraat
odbienite i taka za sekoj odbien se dobiva verojatnosta da bide
dobar ili lo{. Taka odbienite klienti se grupiraat vo grupa
na dobri, odnosno na lo{i. Potoa vrz osnova na site kreditoba-
rateli se kreira nov model na odbienite i na prifatenite.
 `) Modelirawe na skor-karti~ki
Skor-karti~kata se kreira vrz osnova na prifatenite aplikaci za
koi e poznato dali se dobri ili lo{i komintenti i vrz osnova na odbie-
nite aplikacii za koi se procenuva dali se dobri ili lo{i. Analiti~a-
rite koi se zanimavaat so izrabotka na kredit-skoring modeli gi anali-
ziraat istoriskite podatoci za prethodno odobrenite krediti so cel da
gi utvrdat onie karakteristiki na kreditobaratelite {to se va`ni za
predviduvawe na individualniot rizik. Postojat tri pristapi {to mo-
`at da se koristat za odbirawe na karakteristikite {to }e vlezat (}e se
koristat) vo modelot:
• Koristewe na znaewe, iskustvo i ~uvstvo za podatocite na eks-
pertite, kako nadopolnuvawe na formalnata statisti~ka metodo-
logija. Znaeweto na ekspertot e klu~no za davawe obrazlo`enie
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pri odbiraweto na sekoja karakteristika {to }e bide vo mode-
lot, a statisti~kata i drugata metodologija e potrebna za da go
prevenira vklu~uvaweto vo modelot na onie karakteristiki koi
nemaat prediktivna sposobnost na idnoto odnesuvawe.
• Koristewe na statisti~ki proceduri vo koi promenlivite se
dodavaat, odnosno odzemaat postepeno od modelot, pri {to za
sekoja promena se vr{i merewe na prediktivnata sposobnost na
modelot.
• Izbor na individualni karakteristiki so koristewe na merka
za razlikata pome|u distribucijata na dobrite i distribuci-
jata na lo{ite. Voobi~aena e merkata “informaciska vrednost”,
koja se presmetuva na sledniov na~in:
S (pij - qij) wij
kade {to:
pij - brojot na dobrite komintenti za atributot j karakteristikata
i podelen so vkupniot broj na dobri komintenti koi odgovo-
rile na karakteristikata i;
qij - brojot na lo{ite komintenti za atributot j karakteristikata
i podelen so vkupniot broj na lo{i komintenti koi odgovorile
na karakteristikata i;
wij - “te`ina na dokazot” {to se presmetuva na sledniov na~in:
wij = ln (pij / qij)
Sekoja karakteristika ~ija informaciska vrednost e pogolema od
0,1 treba da se razgleda za vklu~uvawe vo skor-karticata. Vtora
voobi~aena merka e c2 - test golemina izvedena od kontingenciska tablica
na dobri i lo{i, spored atributite na karakteristikata. Vo praktika,
site metodi se kombiniraat i naj~esto se upotrebuvaat, taka {to, postap-
kata zapo~nuva so odbirawe na individualni karakteristiki, potoa se
upotrebuva nekoja od statisti~kite metodi so objasnuvawa na eksper-
tite i taka se povtoruva, sÈ dodeka ne se postigne najdobar model.  
z) Validacija na skor-kartica
Otkako }e zavr{i izrabotkata na skoring-modelot, site aplikacii
koi u~estvuvale pri izrabotkata na modelot se skoriraat so koristewe
na dobieniot model.
So dobienite rezultati se kreiraat tabeli vo koi se prika`uva
vkupniot broj na aplikacii spored skorovite i posebno dobrite i lo{ite
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komintenti. Ovie tabeli se narekuvaat ”skor-distribucii” i tie pret-
stavuvaat merilo za uspe{nosta na modelot. Tradicionalen na~in na
validacija na skor-karti~kata e skorirawe na primerokot koj {to ne e
upotreben za izrabotkata na karticata, so dobienata skor-kartica. Taa
distribucija se komparira so distribucijata na primerokot koj e
upotreben za kreirawe na kredit-skoring modelot.
Dokolku se pojavi potreba, poedine~ni fazi za izrabotka na skor-
karticata mo`e da se povtorat. Takvata validacija e osobeno zna~ajna
koga se koristel mal primerok za izrabotka na modelot. So ogled deka
primerokot {to e iskoristen za izrabotka na skoring-modelot e star
najmalu 2 godini, koga modelot po~nuva da se implementira, potrebno e
da se oceni kako se sovpa|aat so primerokot sega{nite aplikacii. Zara-
di toa, so nova karti~ka se skoriraat ponovite aplikacii, pa dobienata
distribucija se sporeduva so distribucijata na primerokot {to e
upotreben za kreirawe na kredit-skoring modelot. Pred da se prifati
da se upotrebuva skor-karticata, potrebno e da se ispita nejzinata sposob-
nost za diskriminacija me|u dobrite i lo{ite.
Pove}eto organizacii koi gi voveduvaat skor-karticite sakaat da
ja kvantificiraat nejzinata efikasnost. Eden od na~inite e istra`uvawe
na strategii koi mo`at da se primenat:98 )
• Menaxmentot istra`uva {to }e se slu~i ako stapkata na odo-
bruvawe na krediti ostane ista po otpo~nuvaweto so upotreba-
ta na kredit-skoring modelot. Dokolku skor-karti~kata rabo-
ti dobro, }e se izbegne prifa}aweto na opredelen broj lo{i
klienti i na toj na~in }e se namalat tro{ocite, a nema da se
promeni stapkata na prifa}awe na krediti.
• Menaxmentot mo`e da istra`uva {to bi se slu~ilo so brojot na
odobrenite krediti, ako brojot na lo{ite koi }e se prifatat
ostane ist. Dokolku skor-karticata raboti dobro, }e se zgole-
mi brojot na prifateni krediti, a zgolemuvaweto vo volumen,
zna~i dobivka, bidej}i brojot na lo{ite klienti ne se izmenil,
tuku celoto zgolemuvawe proizleguva od dobri klienti.
Dokolku se saka da se izmeri kvalitetot i vlijanieto na kredit-
skoring modelot vo nekoja finansiska institucija za nekoj vremenski
period, mo`no e da se sledat nekoi od slednive kriteriumi:
• vremeto potrebno za odobruvawe na kreditot,
• preciznosta vo odobruvaweto na kreditot,
98) Šarlija, N., „Modeli kreditnog rizika u ocenjivanju kreditne spsobnosti malih poduzetni-
ka“, Zagreb, 2002, str. 91.
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• vremeto na avtorizacija,
• stepenot na nosewe odluki koi se sprotivni od onie koi gi done-
la skor-karticata,
• prose~ena suma na pari potro{eni po smetka,
• zarabotka po smetka,
• iznosot na pari za 30 dena docnewe,
• iznosot na pari {to mora da se otpi{e po smetka,
• vremeto za prisilna naplata na dolgot po smetka.
Sekoj od spomenatite kriteriumi se vrednuva i ocenuva za da se
dobie kone~niot indeks na kvalitet na kredit skoring modelot.
x) Postavuvawe strategija i implementacija
Sekoja finansiska institucija {to saka da go koristi kreditniot
skoring, treba da znae kako raboti sistemot za da mo`e da upravuva kvali-
tetno so negova pomo{. Modelot ima mo} da predviduva, no taa se menuva
kako {to se menuvaat vrskite pome|u promenlivite, {to vlijae na promena
na kreditnata strategija. Mnogu e va`no postojano da se nadgleduva ce-
lokupnata situacija i da se reagira na promenite. Za da se sledi
izrabotkata na bilo koj skoring model, kako i zaradi dopolnitelni anali-
zirawa, potrebno e da se zapamti aktuelniot skor vo opredeleno vreme,
zaedno so vleznite promenlivi.
Postojat ~etiri klu~ni podra~ja {to treba da se razgledaat pri
implementacija na kreditniot skoring.99 )
- Prvo, postavuvawe na grani~ni vrednosti na kreditniot limit
i na ostanatite parametri na modelot.
- Vtoro, sproveduvawe na testirawa, za da se osigura deka skor-
karticata i ostanatite parametri se postaveni korektno.
- Treto, treba da se osigura deka skorovite, kreditnite ograni~u-
vawa, pri~inite za donesuvawe na odluki i parametrite za od-
lukite }e bidat arhivirani so cel sproveduvawe analizi.
- ^etvrto, efikasna komunikacija pome|u oddelenieto kade {to
se procesiraat aplikaciite za kredit i oddelenieto za marke-
ting. 
99) McNab, H., Wynn, A., Principles nad Preactice of Consumer Credit Risk Management,
CIB Publishing, Canterbury, 2000. ft\. Meli, J., Customized Credit Scoring Helps Man-
age Risk, Credit Union Magazine, Vol. 66, No. 7, 2000, p. 47.
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2. Implementacija na kredit-skoring modelite
 Procesot na implementacija zapo~nuva otkako kredit skoring mo-
delot }e bide izraboten i testiran. Ova e edna od najkriti~nite fazi na
kreditniot skoring. Imeno, kredit-skoring modelite so golema predik-
tivna mo}, mo`e da stanat neuspe{ni i mo`e da produciraat pogre{ni
odluki, dokolku procesot na implementacija ne se izvede pravilno, {to
i dava golemo zna~ewe na implementacijata na kredit skoring modelot.
Spomnavme deka postojat ~etiri podra~ja {to treba da se razgledaat
koga se implementira kredit skoring modelot:
Postavuvawe grani~na vrednost.
Kreiraweto na kredit-skoring model so koj se ocenuva kreditnata
sposobnost na kreditobaratelot, podrazbira da se utvrdi grani~nata
vrednost, vrz ~ija osnova se donesuvaat odluki za odobruvawe na kredi-
tot. Korisnicite na kredit skoring modelot imaat kontrola nad proce-
sot na odobruvawe na krediti upravuvaj}i so grani~nata vrednost. So
definirawe na grani~nata vrednost i nejzinoto pomestuvawe nagore ili
nadolu, finansiskite institucii vlijaat vrz definiraweto na kredit-
nata politika. Dosta ~esto, mnogu brzo po implementacijata, so zgole-
muvawe na iskustvoto od upotrebata na kredit-skoring modelot, potreb-
ni se mali, no zna~ajni promeni na grani~nata vrednost.
Uspe{nost na klasifikacijata na kredit
skoring modelot
 Potrebno e da se ispita, kolku dobro raboti kredit-skoring mode-
lot, odnosno kolku dobri kreditobarateli, modelot gi klasificiral
vo grupata na prifateni, a kolku lo{i, modelot gi odbil. Vakvoto testi-
rawe e potrebno za da se obezbedi deka skor-karticata i drugite para-
metri }e bidat postaveni paravilno vo celiot proces na ocenuvawe na
kreditnite barawa.
Arhivirawe na skorovi i nadgleduvawe.
Arhiviraweto na skorovite za sekoj kreditobaratel, kako i pri-
~inite zo{to e donesena nekoja odluka, osobeno se va`ni za idnata analiza
i za definirawe na kreditnata politika.
Proces na nosewe na odluki.
Posledniot ~ekor na implementacijata e efektivnata komunikacija
so oddelenieto koe gi procesira barawata na kreditobaratelite i so
oddelenieto za marketing. Glavnata smernica e fokusirawe na pri~inite
poradi koi nekoi barawa za kredit se prifateni, odnosno odbieni i koj
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proces na nosewe na odluki mo`e da se sledi. Na primer, dokolku za
nekoe kreditno barawe skorot e nad grani~nata vrednost, no sepak se
bara potvrda za odobruvawe, kreditniot referent, toa treba da go re{i.
Dokolku potvrdata e pozitivna, toga{ kreditot se odobruva i obratno.
Koga kreditnoto barawe ne vleguva vo ramkite na skor-karticata, toga{
mora da se vospostavat jasni pravila za pregleduvawe na barawata od
strana na kreditnite analiti~ari. Mnogu finansiski institucii imaat
odvoeni slu`bi koi se zanimavaat so takvite kreditni barawa.
Obu~enosta na kreditniot menaxer, analiti~ar i referent na fi-
nansiskata institucija e mnogu va`na za implementacija i uspeh na
kredit-skoring modelot.
Koga kredit-skoring modelot se voveduva prvpat, tie treba da znaat
kakvi promeni }e se slu~at so voveduvawe na novata metodologija za ocenu-
vawe na kreditnata sposobnost. Osven toa, za da bide skoringot uspe{en,
tie, isto taka, treba da bidat svesni za negovoto zna~ewe. Koga skorin-
got se voveduva za prvpat, }e se pojavat razli~ni mislewa me|u vraboteni-
te, a nekoi mo`at da bidat i negativno naso~eni. Poradi toa, mnogu e
va`no na vrabotenite vo kreditniot oddel da im se objasni za {to se
raboti i da im se odgovorat site pra{awa. Za kreditnite oddeli vo koi
skoringot e novost, mo`e da se slu~i vrabotenite da tvrdat deka vo mi-
natoto rabotele dobro, koristej}i ja subjektivnata procenka, dodeka so
noviot metod, ne mo`e tolku dobro da se zavr{i rabotata. Bidej}i vra-
botenite ne se vo pravo so takvite tvrdewa, menaxmentot treba toa da im
go doka`e. Najmnogu }e pomogne, dokolku vrabotenite se vklu~at vo pro-
cesot. Na toj na~in, tie }e vidat deka sekoj ~ekor baziran na iskustvoto
i podatocite, vsu{nost proizleguva od nivniot krediten oddel. Koga se
testira kredit-skoring modelot, sekako treba da im se ovozmo`i na vra-
botenite sami da bodiraat nekoi od prethodnite kreditni barawa. Mnogu
~esto se slu~uva, vrabotenite samite da otkrijat kreditobarateli na koi
im odobrile kredit i koi se poka`ale lo{i, deka dokolku go imale vo
upotreba kreditniot skoring istite bi bile otfrleni.
a) Postavuvawe grani~na vrednost na
kredit-skoring modelot
Pred da se otpo~ne so procesot na utvrduvawe na grani~na vred-
nost, potrebno e da se donesat nekolku odluki povrzani so instalacijata
na kredit skoring modelot.
Kako prvo, potrebno e da se utvrdat onie karakteristiki na koi
treba da im se obrne dopolnitelno vnimanie, poradi toa {to izleguvaat
od standardniot proces na ocenka na kreditna sposobnost. Tipi~ni kate-
gorii za toa se, na primer, godinite i prihodot.
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Ponatamu, potrebno e da se definira dali }e se koristat informa-
ciite od kreditnite biroa. Postojat kredit-skoring modeli koi kori-
stat podatoci od kreditnite biroa, kako i takvi koi se baziraat samo na
podatocite od baraweto za kredit.Vo vtoriot slu~aj, postoi mo`nost
finansiskata institucija da pobara izve{taj od kreditnoto biro, za
konkreten kreditobaratel, dokolku oceni deka e toa potrebno za da se
donese kone~na odluka.
Grani~nata vrednost na skorot e onaa vrednost koja gi razdvojuva
prifatenite od odbienite kreditni barawa. Dokolku skorot za nekoj
kreditobaratel ima vrednost {to e pomala od utvrdenata grani~na vred-
nost, toa kreditno barawe }e bide predlo`eno za odbivawe. Sprotivno,
dokolku skorot na kreditobaratelot ima vrednost pogolema od
grani~nata vrednost, toj kredit }e bide predlo`en za odobruvawe.
Odlukata za toa kolku treba da iznesuva grani~nata vrednost, treba
da se donese pred otpo~nuvawe so implementacija na kredit-skoring mode-
lot. Vo teorijata, postavuvaweto na grani~nata vrednost e prili~no
ednostavno. Ako se poznati vrednosta na dobivkata za dobar komintent i
vrednosta na zagubata za eden lo{ komintent, toga{ ednostavno se pres-
metuva kolku dobri komintenti se potrebni za da se pokrie zagubata od
eden lo{ komintent. Toj koeficient go definira razmerot so koj zgole-
muvaweto na dobivkata e ednakvo so zgolemuvaweto na zagubata, a skorot
povrzan so toj razmer e soodvetna grani~na vrednost.
No vo praktika, rabotite ne se taka ednostavni, bidej}i te{ko e da
se utvrdi vistinskata dobivka od dobrite smetki i vistinskata zaguba od
lo{ite. Kako prakti~na alternativa, finansiskite institucii razmis-
luvaat za stapka na prifa}awe pri bilo koja grani~na vrednost i za
stapka na lo{ite pri opredelena grani~na vrednost.
b) Uspe{nost na klasifikacijata
na kredit-skoring modelot
Otkako za prvpat, }e se vovede noviot kredit-skoring model ili }e
se zameni stariot so nov, potrebno e da se sprovede testirawe na odobre-
nite i odbienite kreditni barawa za da se razgleda celiot proces od
vnesuvaweot na podatocite do donesuvawe ns odluka i za da se utvrdi
dali postojat nekoi gre{ki.
So kontrolata na kvalitetot, treba posebno da se obrne vnimanie
na dva tipa na gre{ki:
Tip 1: odbieni kreditni barawa {to trebalo da bidat prifateni;
Tip 2: prifateni kreditni barawa {to trebalo da bidat odbieni.
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Za da bide {to poprecizen procesot na ocenuvawe na kreditnata
sposobnost, potrebno e da se vodi detalna dokumentacija za navedenite
gre{ki. So analiza na odlukite i gre{kite, se nosat zaklu~oci koi go
preciziraat idnoto nosewe na odluki. Ednostaven grafi~ki prikaz na
distribucija na skorovi na odobreni krediti, nasproti odbieni kredi-
ti, mo`e da poka`e dali modelot raboti dobro ili ne. Izve{tajot za
distribucijata na skorovite napraven vedna{ posle implementacijata,
koj ja prika`uva stapkata na prifa}awe, }e dade informacija dali in-
icijalno postavenata grani~na vrednost e soodvetna ili treba da se menu-
va. Klu~ni izve{tai koi treba da se podgotvat se100):
• distribucija na skorovi;
• procent na uspe{na klasifikacija na dobrite;
• procent na uspe{na klasifikacija na lo{ite;
• stapka na lo{ite sprema skorovite.
Procentot na lo{ite se presmetuva kako soodnos me|u lo{ite utvr-
deni spored skorot, vo vkupniot broj na lo{i. Procentot na dobrite se
presmetuva kako soodnos pome|u dobrite utvrdeni spored skorot, vo
vkupniot broj na dobrite. Stapkata na lo{ite, se presmetuva kako odnos
na lo{ite vo vkupniot broj na dobrite i lo{ite zaedno, isto taka spored
grupite na skorovi.
Za vreme na izrabotkata na kredit-skoring modelot, dobro e da se
izdvoi eden primerok na podatoci {to }e slu`i samo za testirawe na
modelot. Otkako modelot e kreiran, so nego se skoriraat podatocite vo
izdvoeniot primerok {to ne be{e upotrebuvan za izrabotka na modelot.
Se presmetuva prose~niot skor za dobri i lo{i, a nivnata razlika, ja
ozna~uva silata na modelot. Isto taka, vakva razlika se presmetuva i za
primerokot {to e upotreben za izrabotka na modelot. Pritoa, se o~ekuva
deka ovie dve razliki se dosta sli~ni, {to potvrduva deka kredit-sko-
ring modelot raboti dobro. Osven toa, potrebno e so novata skor-karti-
ca da se skoriraat kreditite koi ne pripa|aat na originalniot primerok,
tuku {to se pribrani vo finansiskata institucija od kreditobaratelite
koi neodamna pobarale kredit. I za ovoj primerok se presmetuva razli-
kata pome|u prose~niot skor na dobrite i prose~niot skor na lo{ite.
Taa razlika, isto taka, treba da bide sli~na na razlikata dobiena od
primerokot za kreirawe na modelot, {to poka`uva deka skor-karticata
mo`e da bide koristena za skorirawe i na pristignatite kreditobarate-
li vo konkretnata finasiska institucija.
100) Mays, E., „Handbook of Credit Scoring,“ Glenlake Publishing Company, Ltd., Chicago,
2001, p. 363.
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v) Arhivirawe na skorovi i nadgleduvawe
Evaluacijata na kreditnata strategija zavisi od povratnite infor-
macii. Imeno, koga se raboti za odobruvawe na kredit vrz osnova na
kredit-skoring model, odlukata za grani~nata vrednost vrz ~ija osnova
}e se odobruvaat ili odbivaat krediti, ja nosi mala grupa na menaxeri
koi ne gi gledaat individualnite slu~ai. Poradi toa, mnogu e va`no da
se sledat informaciite koi poka`uvaat kako e donesena sekoja odluka
za dodeluvawe, no i za odbivawe na kreditno barawe. Ovie informacii
se mnogu va`ni za da se doznae vkupnata sostojba na rizik na portfeqot,
momentalnata kreditna politika i kolku dobro raboti skor-karticata.
Menaxment-informaciite treba da bidat dostapni navreme i treba
da gi lociraat klu~nite elementi vo politikata za kreditirawe, kako
{to se grani~nata vrednost i postavuvaweto limit na kreditite. Po-
ve}eto oddeli za upravuvawe so rizicite izgotvuvaat mese~ni ili kvar-
talni izve{tai koi sodr`at analiza na stapkata na prifa}awe, stapka-
ta na izmeneti odluki, profilot na kreditnite barawa i trendovite za
docnewe pri otplatata na kreditite, odnosno smetkite.
[to se odnesuva do nadgleduvawe na procesot na nosewe odluki za novi
kreditni barawa, se primenuvaat dva izve{tai:
- Izve{tai za rano predupreduvawe;.
- Izve{taite za analizite na karakteristikite za sekoj atribut
i stabilnosta na populacijata;
- Celta na prvite izve{tai e da dadat rana indikacija za upe{-
nosta na kredit-skoring modelot, vo domenot na klasificirawe-
to na kreditite {to se ocenuvaat so modelot. So nivna pomo{
se utvrduva do koj stepen se sledi kreditnata politika defini-
rana so pomo{ na kredit-skoring modelot. Ovie izve{tai se
koristat za da se utvrdi kolku kreditni barawa imaat pogolem
skor.
Novata skor-kartica potrebno e da se evaluira na vkupnata popu-
lacija {to neodamna do{la vo finansiskata institucija, bez razlika
dali se voveduva prv pat, ili se zamenuva. Toa e potrebno da se napravi
pred da se pu{ti vo upotreba skor-karticata, bidej}i primerokot vrz
~ija osnova e izraboten kredit skoring modelot, mo`e da sodr`i poda-
toci stari tri i pove}e godini. Procesot na validacija dava potvrda za
toa kakva e distribucijata na karakteristikite i atributite na postoj-
nite barawa vo sporedba so primerokot na kreditite iskoristeni za dizaj-
nirawe na kredit-skoring modelot.
-Izve{taite za analizite na karakteristikite za sekoj atri-
but, go sporeduvaat procentot na sega{nite kreditobarateli spored
atributite, so procentot na kreditobaratelite upotrebeni za izrabot-
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ka na skoring-modelot spored tie isti atributi. Dobienite podatoci se
analiziraat, odnosno se testira hipotezata za ednakvost na proporciite
i vrz taa osnova se nosi zaklu~ok dali postoi zna~ajna statisti~ka raz-
lika me|u procentite za sega{nata populacija, vo odnos na procentite
za originalnata populacija. Pokraj analizata na karakteristikite, po-
trebno e da se analizira i stabilnosta na populacijata, preku sporedba
na postojnite kreditni barawa, so primerokot na barawata upotrebeni
za izrabotka na kredit skoring-modelot.
- Izve{taite za stabilnosta na populacijata se sporeduvaat
so skorovite dobieni od postojnata populacija so onie dobieni
od populacijata koristena za izrabotka na modelot. Kolku {to
se pobliski tie skorovi, tolku novata populacija e pobliska so
originalnata. Ako postojnata populacija zna~itelno se razli-
kuva od originalnata, vo toj slu~aj skoring modelot }e bide po-
malku uspe{en otkolku {to bile o~ekuvawata.
- Izve{taite za analizata na karakteristikite i stabilnos-
ta na populacijata ozna~uvaat dali do{lo do pomestuvawe kaj
populacijata i dali kreiraniot kredit skoring model e sood-
veten za koristewe. Dokolku kredit skoring modelot, raboti
dobro na populacija koja{to do{la da bara kredit neodamna,
toga{ odobrenite krediti }e imaat pogolem skor, otkolku od-
bienite i stapkata na odobruvawe }e bide sli~na na ona stapka
{to e proektirana vrz osnova na predlo`enata grani~na vred-
nost. Sekoe pozna~itelno otstapuvawe od o~ekuvanoto odnesu-
vawe, pretstavuva indikacija deka treba da se napravat u{te
analizi, pa duri i izmena na modelot, pred da se pu{ti vo
upotreba kone~niot model.
g) Proces na nosewe na odluki
Posledniot ~ekor vo procesot na implementacija se fokusira na
procesot na nosewe na odluki, odnosno gi prou~uva pri~inite zo{to
kreditite se odobreni, odnosno odbieni i koj proces na nosewe na odlu-
ki mo`e da se sledi. So drugi zborovi, procesot na nosewe odluki go
podrazbira slednovo:101)
• Definirawe na slu~aite koga se nosat odluki poddr`ani od
kredit skoring modelot;
101) Mays, E., editor, Handbook of Credit Scoring, Glenlake Publishing Company, Ltd., Chi-
cago, 2001. 75./ Mangan, J.F., Differ on Use of Credit Scoring for Underwriting, Insur-
ance Advocate, Vol. Ill, No. 44,2000, p. 345-346.
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• Definirawe na slu~aite koga se nosat odluki sprotivni na toa
{to go sugerira kredit-skoring modelot.
• Ostvaruvawe efikasna komunikacija me|u oddelot za upravuvawe
so rizici, oddelot kade se procesiraat kreditnite barawa i oddel
za marketing.
 Oddelot za upravuvawe so rizici ima odgovornost kako za razvoj
na kredit skoring modelot, taka i za negovata implementacija. Skorin-
got mu dava mo`nost na menaxmentot da go kontrolira odnosot na do-
bivkata so zagubata i ja kreira i sproveduva kreditnata politika. Na
primer, ako se bara zgolemuvawe na kvalitetot, menaxmentot predlaga
zgolemuvawe na grani~nata vrednost, ili ako se bara dopolnitelno zgole-
muvawe na obemot na odobrenite krediti, grani~nata vrednost se namalu-
va.
 Sekoja skor-kartica se koristi vo ramki na politikata. Taa ramka
dozvoluva nekoi pravila da bidat inkorporirani vo procesot na odo-
bruvawe na krediti, kako dopolnuvawe na skor-karticata. Pravilo e
krediti da se odobruvaat koga nivniot skor e pogolem od definiranata
grani~na vrednost, no postojat krediti koi se odobruvaat, iako nivniot
skor e pomal od grani~nata vrednost. Takvite kreditni barawa se vikaat
„izmeneti prifateni”. Pri~ina za vakvi odluki mo`e da bide, na pri-
mer, postojni dobri odnosi me|u finansiskata institucija i kominten-
tot, povolen odnos me|u goleminata na kreditot i imotot, dobar istori-
jat na pla}awe na smetkite itn.
Vakvite izmeni ne bi trebalo da iznesuvaat pove}e od 10% od od-
lukite i bi trebalo da se odnesuvaat samo na onie skorovi koi se vedna{
neposredno pod grani~nata vrednost, a nikako na onie koi se zna~itelno
oddale~eni od grani~nata vrednost. Od druga strana, pak, dokolku sko-
rot e pomal od grani~nata vrednost, barawata se odbivaat, no postojat i
takvi,koi, sepak, se odbivaat, iako nivniot skor e nad grani~nata vred-
nost. Ovie barawa se narekuvaat „izmeneti odbieni”. Nekoi pri~ini za
ovie izmeni se delovna nestabilnost, nedovolen prihod itn. Dokolku
ovie izmeni se zna~itelni, odnosno iznesuvaat pove}e od 40%, postojat
pri~ini da se misli deka se raboti za propu{teni delovni priliki. Za
da se utvrdi dali navistina se raboti za toa, se sproveduva testirawe
{to se sostoi vo toa {to se odbiraat eden del od takvite izmeneti odlu-
ki {to se sledat za opredelen vremenski period. Se analiziraat karak-
teristikite na grupata i se nosat zaklu~oci, {to mo`e da rezultiraat
so promena na kreditnata politika.
Postojat tri tipa na izmeneti odluki:102 )
102) Ibidem, p.351.
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Informaciski izmeneti odluki
Odlukata sugerirana od skoring-modelot e izmeneta, poradi toa {to
kreditniot analiti~ar ima informacii koi ne u~estvuvaat vo izrabotka-
ta na kredit skoring modelot ili koi se specifi~ni za konkretniot
kreditobaratel. Na primer, kreditnoto barawe ima mnogu visok skor,
no kreditobaratelot treba da odi vo zatvor, ili kreditnoto barawe ima
skor pod grani~nata vrednost, no kreditniot referent doznal deka
kreditobaratelot zapo~nal da raboti i zatoa mu go odobruva kreditot.
Site takvi odluki treba da se arhiviraat i da im se objasnat na drugite
kreditni referenti za da znaat kako da reagiraat vo opredeleni situ-
acii.
Izmeneti odluki poradi delovnata politika.
Ovie izmeni se slu~uvaat koga menaxmentot postavuva posebni pravi-
la za opredeleni kreditobarateli. Na primer, ako se kreira delovna
politika koja favorizira opredelena populacija na koja porano ne i
bil ponuden kredit, menaxmentot mo`e da odlu~i tie da dobijat oprede-
len broj bodovi pove}e i na toj na~in da ostvarat pogolem skor. Ako
menaxmentot odlu~i deka studentite se delovno interesna grupa, na koja
i se dodeluvaat dopolnitelni bodovi, bez koi te{ko bi mo`ele da go
postignat baraniot skor za da dobijat kredit.
Institucionalno izmeneti odluki.
Tuka pripa|aat site izmenti odluki za koi pri~ina ne e informaci-
ja ili delovna politika. Kreditniot referent odlu~uva da go odbie ba-
raweto iako ima zadovolitelen skor, poradi koja pri~ina ne mo`e da ja
objasni. Negovoto iskustvo i ~uvstvata mu ka`uvaat deka se raboti za
kreditobaratel koj e „slab”. Od druga strana ima i sprotivni odluki..
Skorot e pod grani~nata vrednost, no kreditniot referent ima ~uvstvo
deka takviot kreditobaratel, sepak, e kreditno sposoben.
 Vo nekoi slu~ai, situacijata za izmena na odlukata e jasna i ne e
potrebno dopolnitelno objasnuvawe, tuku tie se tretiraat avtomatski.
Na primer, kreditobaratel so skor nad grani~nata vrednost, sepak, e
odbien zatoa {to negovoto pretprijatie e vo bankrot. Vo slu~aite, koga
situacijata ne e taka jasna, se raboti za odluki koi baraat dopolnitelno
razgleduvawe.
Postojat tri tipa na akcii {to e potrebno da se prezemat koga se
nosi odluka sprotivna od onaa {to ja sugerira kredit-skoring modelot:
Proverka na identitetot.
Vo nekoi slu~ai se proveruva identitetot na kreditobaratelot,
poradi somnevawe za izmama. Vakvi akcii se prezemaat vo slednive slu~ai:
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nekonzistentnost na baraweto za kredit, dokumentite za identifikaci-
ja, dokumentite {to ja potvrduvaat adresata, potoa ispituvawa za konk-
retniot kreditobaratel vo kreditno biro i somnitelno poklopuvawe so
nekoja poznata izmama.
Dopolnitelno pregleduvawe na kreditnoto barawe od
strana na kreditniot analiti~ar.
Nekoga{ na raspolagawe se informacii za kreditobaratelot, {to
ne se opfateni vo kredit-skoring modelot, a potrebni se za nosewe na
odluka za rizi~nosta na krditobaratelot. Vo tie slu~ai, potrebno e da
se pregledaat site raspolo`ivi informacii, se so cel da se donese pravil-
na odluka. Toa e potrebno da se sprovede, vo slednive situacii:
- Postojat informacii, {to se odnesuvaat samo za mal broj na
kreditobarateli, poradi {to tie ne mo`ele da bidat analizira-
ni statisti~ki za da se vklu~at vo kredit-skoring modelot.
- Se pojavile informacii koi ne bile dostapni koga se kreirala
skor-karti~kata.
- Informaciite ne se odrazuvaat precizno vo skor-karti~kata
poradi problemot na vklu~uvawe na odbienite vo tekot na
izrabotkata na modelot.
- Informaciite ne se odrazuvaat precizno vo skor-karti~kata,
poradi problemot so pribirawe na podatocite ili poradi ne-
potpolni podatoci.
 Izmena na uslovite.
Nekoga{ se slu~uva kreditobaratelot da ima dovolno visok skor,
no da ne gi zadovoluva vo celost kriteriumite za proizvodot za koj apli-
ciral, ili koga se raboti za dodeluvawe na kredit, za visinata na kredi-
tot {to bi ja sakal.
Toa se slu~uva koga skorot na kreditobaratelot e ponizok za koli-
~inata na kredit za koja apliciral i nema dovolno raspolo`ivi priho-
di {to bi ja pokrile mese~nata rata. Vo tie slu~ai, mo`e da se razgovara
so kreditobaratelot za izmena na uslovite, ili, pak, za povlekuvawe na
kreditnoto barawe.
 Dokolku izmentite odluki se nosat za~esteno, toa mo`e da bide
indikacija deka skoring algoritmot, koj e vo upotreba, ne ja meri adek-
vatno kreditnata sposobnost ili pak deka subjektivnata ocenka ima pred-
nost pred statistikata sodr`ana vo kredit skoring modelot. Vo kraen
slu~aj toa rezultira so toa deka prediktivnata sila e namalena i deka se
pove}e se tro{i vremeto na kreditnite referenti za da se pregledaat
odlukite doneseni so koristewe na skor-kartica.
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 Koga }e se definira precizno na~inot na nosewe na odlukite,
potrebno e da se ostvari efikasna komunikacija me|u oddelot za upravu-
vawe so rizici, odelot kade se procesiraat kreditnite barawa i odde-
lot za marketing. Oddelot kade se procesiraat kreditnite barawa treba
da se zapoznae detalno so na~inot na nosewe na odluki so kredit-skoring
modelot i treba da znae kako i zo{to da nosi izmeneti odluki. Mnogu e
va`no, sekoja odluka da se arhivira, za da mo`e dopolnitelno da se vr{i
analiza na odlukite. Oddelot za upravuvawe so rizici, treba da go izves-
ti oddelot za marketing za na~inot na ocenuvawe na kreditnata sposob-
nost {to }e se primenuva. Tie mo`at da priberat mnogu informacii za
karakteristikite, so prika`uvawe i opi{uvawe koi kreditni barawa
se smetaat za kreditnosposobni bez davawe detali za kredit skoring mod-
elot i negovite karakteristiki i atributi.
3. Predizvici povrzani so prifa}aweto na kredit-skoring
modelite vo zemjite vo razvoj
Ima nekolku pri~ini za ograni~ena primena na kreditniot skor-
ing vo finansiskite institucii na pove}eto zemji vo razvoj. Predizvicite
go vklu~uvaat slednovo:
• Ograni~ena raspolo`ivost na navremeni, to~ni i sigurni po-
datoci vo kreditnite biroa i sli~ni registri na podatoci.
Nedostigot od pristap do kreditni izve{tai i drugi relevant-
ni finansiski podatoci i za sopstvenicite na biznisite i za
nivnite mali biznisi ja namaluva mo}ta na modelite za pred-
viduvawe i go ograni~uva opsegot do koj zaemodavatelite mo`at
da go avtomatiziraat pozajmuvaweto. Iako pristapot do detal-
ni podatoci od instituciite zaemodavateli mo`e delumno da go
nadmine ovoj predizvik vo eden voobi~aen model na razvoj,
kredit-skoring modelite podobro funkcioniraat koga mo`at
da vklu~at vidovi na podatoci kako onie od kreditni biroa.
• Slabo upravuvawe so evidencija i MIS sistemi vo finansiski
institucii. Duri i kaj nekoi vrvni amerikanski banki, poda-
tocite za klientite {to se potrebni za kreirawe na kredit-
skoring modeli mo`at da bidat skladirani vo oddelni, nepovr-
zani bazi na podatoci- ako i voop{to se opfateni. Drug prob-
lem e fragmentacijata (racepkanosta) na podatocite vo finan-
siskite institucii, kade podetalnite informacii sobrani vo
baraweto za zaem ne mo`at lesno da se kombiniraat so posledo-
vatelnite podatoci za pla}awa i kade informaciite za odbie-
ni zaemi ne se vodat iako ovie podatoci za od kriti~no zna~ewe
za visoko kvalitetni kredit-skoring modeli.
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• Zna~itelni investicioni tro{oci za razvoj na kredit-skor-
ing modeli.
Tro{ocite vrzani za razvoj na model za bodirawe mo`at, isto
taka, da bidat zna~itelen ograni~uva~ki faktor za nivna pri-
mena. Onie koi porano go prifatija bodiraweto, kako Vels Far-
go i Citybank, investirale desetici milioni dolari vo nivnite
sopstveni modeli na bodirawe, iznosi koi se ograni~uva~ki duri
i za pove}eto golemi banki. Dodeka gotovi modeli od treti stra-
ni se zna~itelno poevtini. Konsultativnata grupa za pomo{ na
siroma{nite (CGAP), grupa koja raboti na podobruvawe na
pristapot do finansiski uslugi vo zemjite vo razvoj, procenuva
deka tro{okot za nabavka i sproveduvawe na model od treti stra-
ni mo`e da iznesuva od USD$20.000 do USD$175.000, {to e zna-
~ajna investicija za pomalite banki vo zemjite vo razvoj.
• Nespremnost za spodeluvawe na informacii za klienti od malo-
to stopanstvo. Bankite sekade vo svetot gi gledaat informa-
ciite {to gi sobrale za svoite klienti mali biznisi kako edno
od nivnite najvredni sredstva. Te{ko e da se ubedat zaemoda-
vatelite na koi kredit skoring modelite ne im se poznati deka
}e imaat korist od spodeluvaweto na takvite podatoci- so kre-
ditni biroa ili firmi specijalizirani za kreirawe na kredit-
skoring modeli. Vo slu~aite vo koi nekolku golemi institucii
dominiraat na pazarot na pozajmuvawe na malite pretprijatija,
pre~kite za spodeluvaweto na informacii za da se podobri upra-
vuvaweto so rizikot se u{te pogolemi. Ovie golemi kreditori
obi~no pretpo~itaat nara~ani kredit- skorig modeli, kade {to
tie zadr`uvaat kontrola vrz tehnologijata. Tie verojatno }e se
sprotivstavaat na naporite da se sozdadat kredit-skoring mode-
li, gotovi ili so podatoci od pulovi, koi bi mo`ele da im bi-
dat od korist i na nivnite konkurenti i da sozdadat poniveli-
ran teren za rabota.
• Kreditirawe po ponepovolni uslovi.Na poedinci so povisoki
kreditni bodovi im se nudat razli~ni uslugi od onie koi im se
nudat na onie so poniski bodovi. Imeno, na poedinci so poni-
ski kreditni bodovi im se nudat krediti so povisoki kamatni
stapki. Za da se ilustrira kako kreditnite bodirawa vlijaat
vrz kamatnite stapki, Imeno dokolku poedinci vo najvisokoto
kreditno bodirawe, +720, obi~no pla}aat 5,546 procenti od
$100.000 hipoteka so mese~no pla}awe od $572. Ako voop{to mu
se odobri kredit na poedinec so kreditni bodovi pod 559, }e
plati 7,945 % od istata hipoteka, so mese~no pla}awe od $730.
Ako poedinec ima ve}e vakov neprimeren ili substandarden
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kredit, soglasno kreditniot izve{taj, toa mo`e da mu na{teti
na negovoto kreditno bodirawe.
• Pro{iruvawe na upotrebata na kreditni bodovi. Pove}e us-
lugi koristat kreditno bodirawe za da gi ocenat svoite klien-
ti. Pritoa, poedinci so niski kreditni bodovi pote{ko doa|aat
do stoki i uslugi.Mo`ebi najkontroverznite novi korisnici
na kreditni bodovi se osiguritelnite kompanii. Osiguriteln-
ite kompanii koristat kreditno bodirawe za da gi procenat
nivoata na rizik i soodnosot na zagubi. Osiguritelnite kompa-
nii veruvaat deka ima pogolema verojatnost klientite so niski
kreditni bodovi da podnesuvaat osiguritelni pobaruvawa. I
pokraj nedosigot od pri~inska povrzanost me|u kreditnoto bod-
irawe i osiguritelniot rizik, osiguritelnite kompanii sepak
mo`at da gi podignat stapkite na poedinci ili duri i da odbi-
jat da gi pokrijat so osiguruvawe vrz osnova na ovoj broj. Na
primer, bez ogled dali imate ili ne zaostanat dolg, toa mo`e da
predizvika da se zgolemat premiite za osiguruvawe na avtomo-
bil, duri i koga dotoga{ ste bile odli~en voza~. Kriti~arite
smetaat deka vakvata upotreba na kreditnoto bodirawe e celos-
no proizvolno i pretstavuva nefer delovna praktika.
• Nepreciznosti vo kreditnite izve{tai. Imaj}i predvid deka
kreditnite bodirawa se mnogu va`ni, od su{tinsko zna~ewe e
bodirawata da bidat zasnovani vrz to~ni informacii. No, prob-
lemite so nepreciznostite, prodol`uvaat da im na{tetuvaat na
kreditnite bodirawa na poedinci. Edna opse`na studija
sprovedena od Nacionalnata agencija za kreditno izvestuvawe
i Federalnata agencija na potro{uva~i na Amerika, otkri deka
29% poedinci imaat zna~ajni gre{ki vo nivniot kredite
izve{taj {to se prenesuva vo gre{ka od 50 i pove}e boda vo niv-
noto kreditno bodirawe. Nacionalnata agencija za kreditno
izvestuvawe (AKI) dobiva golem broj na poplaki, a tie ne pos-
vetuvaat dovolno sredstva za soodvetno da odgovorat na poplaki-
te. Problemot {to potencijalo rezultira e me{ano dosie, pri
{to AKI kombinira informacii od oddelni poedinic vo edno
dosie. Za vozvrat, poedincite so neprecizni kreditni izve{tai
}e imaat neprecizni kreditni bodovi. Nim im se odbivaat barawa
za kredit, ili im se napla}aat povisoki kamatni stpaki, bez
nikakva vina od nivna strana.
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V OCENKA NA KREDITNATA SPOSOBNOST NA
KOMITENTITE NA BANKITE VO REPUBLIKA
MAKEDONIJA
Kreditnite analiti~ari vo makedonskite banki dominanto zna~ewe
i davaat na klasi~nata kreditna analiza, koristej}i se so finansiskite
izve{tai (bilans na sostojba i uspeh i izve{taj za gotovinski tek) kako
osnova za izveduvawe na soodvetni pokazateli na likvidnosta, profita-
bilnosta, zadol`uvaweto i efikasnosta. Pritoa, se koristat iskustva,
no i softverski alatki, koi na kreditnite analiti~ari im pomagaat da
ja utvrdat kreditosposobnosta na baratelot na kredit i vrz baza na nego-
vite finansiski performansi i kreditno odnesuvawe vo minatoto da se
opredeli mo`nosta za rizi~no odnesuvawe. I pokraj dominantnosta na
klasi~na kredirna analiza prakticirana kaj makedonskite banki, rela-
tivno dolgata i sÈ u{te slo`ena procedura na odobruvawe na krediti
pretstavuva pottik za del od bankite da gi poednostavat postapkite i da
go zabrzaat vremeto za donesuvawe na kreditni odluki, preku primena na
softverski alatki bi za{tedile vreme, pari i bi ostvarile konkurent-
ni prednosti vo odnos na drugite banki.
1. Proces na kreditna analiza vo komercijalnite
banki na Republika Makedonija
Kreditnata analiza koja ja vr{at makedonskite banki vo osnova
ima tradicionalen karakter. Imeno, se vr{i pove}e ili pomalku seop-
fatna klasi~na kreditna analiza. Analizata ja vr{at kreditni referen-
ti /analiti~ari koi organizaciski naj~esto se smesteni vo edinicite za
kreditirawe za pravni lica i za naselenie, a samo vo opredeleni slu~ai
za toa e formirana posebna edinica za pregled na krediti ili,pak, anali-
zata na golemite krediti e smestena vo edinicata za upravuvawe so rizi-
ci.
Analiza na kreditnata sposobnost na kreditobaratelot opfa}a
analiza na brojni kvalitativni i kvantitativni podatoci i informa-
cii, koi mo`at da bidat dobieni:
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• od dostavenata dokumentacija na kreditobaratelot i popolne-
tiot aplikacionen formular;
• od intrevjuirawe na kreditobaratelot vo prostoriite na banka-
ta ;
• od direktna poseta i intervjuirawe na kreditobaratelot na te-
ren;
• od internite podatoci na bankata - kreditno dosie;
• od centralniot registar i drugi dopolnitelni izvori na in-
formacii.
a) Vo zavisnost dali kreditnata analiza se sproveduva za pravni ili
fizi~ki lica, obemot na dokumentacijata, kako i sodr`inata na aplika-
cioniot formular, zna~itelno se razlikuvaat.
Imeno, aplikacioniot formular koj go dostavuvaat pravnite
lica, predviduva prezentirawe na mnogu poseopfatni podatoci, koi bi
dale porealna pretstava za delovniot potfat, uslovite na raboteweto i
mo`nosta baraniot kredit da se otpla}a soglasno kreditnite uslovi na
bankata. Vo taa smisla pravnite lica, kreditobarateli, popolnuvaat tip-
ski aplikacioni formulari koi pomalu ili pove}e ja imaat slednava
sodr`ina:
- Op{tite podatoci /informacii na pravnoto lice (naziv, se-
di{te, kontakti, stopanski sektor, period na rabotewe na kom-
panijata, broj na vraboteni i sl);
- Podatoci za sopstvenicite na kompanijata i nivno u~estvo;
- U~estvo na pravnoto lice vo drugi pravni lica (% kapitalna
povrzanost);
- Podatoci za menaxmentot i nivnoto eventualno u~estvo vo prav-
noto lice ;
- Podatoci za kreditnoto barawe(iznos na baraniot kredit, us-
lovi na otplata, namena na kreditot, rata koja bi mo`ela da se
otpla}a isl.);
- Objekti vo koi raboti pravnoto lice (broj, kvadratura, sostoj-
ba);
- Osnovni srtedstva so koi raspolaga pravnoto lice (nedvi`en
imot i oprema opisno i vrednosno izrazeni);
- Delovni informacii: (najgolemi kupuva~i i dobavuva~i);
- Prethodno kreditno iskustvo na pravnoto lice so konkretnata
banka kade ja podnesuva aplikacijata i kaj drugite banki (po
iznos, kamata, rok na otplata i datum na vospostavuvaweto na
kreditniot odnos);
- Banki vo koi pravnoto lice ima smetki;
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- Obezbeduvawe {to se nudi za baraniot kredit (so opis i vred-
nost);
- Izjava za verodostojnosta na podatocite dadeni vo aplikaci-
jata.
 Dokumentacijata koja se bara od pravnite lica sodr`i:
- Finansiski izve{tai (bilans na uspeh, bilans na sostojba,
izve{taj za gotovinski tek- za poslednive dve godini);
- Zaklu~en list so posledna sostojba ;
- Izve{taj za sostojbata na zalihite;
- Kopija od tekovnata sostojba od Centralniot registar;
- Asortiman na proizvodi;
- Plan na nabavka i proda`ba;
- Sklu~eni dogovori za rabota;
- Specifikacija na pogolemite kupuva~i i prodava~i;
- Izjava za kapitalna povrzanost so drugi pravni lica;
- Potvrda za pravnoto lice deka ne e pokrenata postapka za ste~aj
ili likvidacija;
- Opis na ponudenoto obezbeduvawe(dokaz za sopstvenost, procenka
od ovlasten procenitel i izjava za tavawe na dobroto pod hipote-
ka ili zalog);
Vo slu~aj da se raboti za iinvesticionen kredit,neophodna e dosta-
va na elaborat i biznis plan.
Aplikacijata za kredit za fizi~ki lica e mnogu poednostavna i
sodr`i barawe za dostava na pomalku podatoci. Taka, aplikacionite
formulari koi gi imaat podgotveno makedonskite banki za fizi~kite
lica-kreditobarateli, vo osnova gi bara slednive podatoci i informa-
cii:
- Podatoci za kreditot(iznos i rok na otplata);
- Li~ni podatoci (ime i prezime, adresa, mati~en broj, kontakt
telefon, bra~en status, broj na ~lenovi vo semejstvoto i mesto
na ` iveewe);
- Podatoci za vrabotuvawe (ime na firma, sektor vo koj pripa|a
firmata, vreme na rabota vo tekovnata firma i vkupno godini
na sta`, stepen na obrazovanie i rabotno mesto/pozicija vo fir-
mata rabotodava~);
- Podatoci za liceto kreditobaratel za imotnata i finansiska-
ta sostojba (poseduvawe na nedvi`en imot vo kvadratura i vred-
nost, dvi`en imot po broj i vrednost, tekovni prihodi od plata
i drugi izvori na prihodi, kako i prihodi na drugi ~lenovi od
potesnoto semejstvo i sl.);
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- Podatoci za momentalnata zadol`enost na kreditobaratelot vo
site komercijalni banki vo Makedonija.
Pokraj poednostavnata aplikacija, fizi~kite lica za poedini
krediti ne se obvrzani da podnesuvaat obse`na dokumentacija, tuku istata
vo najgolem broj slu~ai se sveduva na:
- Podatoci za ko-kreditobaratelot i ` irantite (dokolku se predv-
ideni vo kreditnite uslovi na bankata);
- Administrativna zabrana za kreditokorisnikot i ` irantite;
- Dogovor za oro~uvawe na sredstva (dokolku obezbeduvaweto e so
depozit);
- Izvod od Centralniot depozitar na hartii od vrednost za ima-
telot na hartii od vrednost (dokolku istite se koristat za obez-
beduvawe na kreditot);
- Dokaz za sopstevenost na nedvi`en imot (dokolku e predvideno
so kreditnite uslovi) ;
- Drugi dokumenti vo zavisnost od vidot na kreditot.
b) So intervjuiraweto na kreditobaratelot vo prostoriite na
bankata kreditniot analiti~ar dobiva dopolnitelni podatoci koi ne
bile dovolno jasno prezentirani vo kreditnata prijava ili dokumentaci-
jata, no i otkriva del od personalnite karakteristiki na kreditiobara-
telot koi mo`at da bidat klu~ni za idnata otplata na kreditot.
Iako ova e osobeno bitno za kreditite za fizi~ki lica, mo`e da se
ka`e deka samo mal broj na makedonskite banki praktikuvaat intervju
so fizi~ki lica, a toa se slu~uva samo kaj potro{uva~ki krediti od
pogolem obem.
Ostanatite pomali krediti i barawa za kreditni karti~ki se proce-
siraat samo so dostava na aplikacijata i na potrebnite dokumenti do
bankarskiot slu`benik vo ekspoziturite i filijalite na bankite.
Eventualni dopolnitelni kontakti i razgovori se vr{at vo slu~aj
na somne` na kreditniot referent za verodostojnosta na nekoja izjava
na kreditobaratelot ili vo slu~aj koga vo prvata instanca na procenka
se raboti za t.n. grani~en kredit.
Pravnite lica, re~isi, redovno obavuvaat dopolnitelni razgovo-
ri so kreditniot analiti~ar, sozdavaj}i porealna slika za potrebata od
kredit vo baraniot iznos i uslovi. ^esta e situacijata koga kreditnite
analiti~ari na vakvite intervjua baraat dopolnitelni ili a`urirani
podatoci za finansiskata sostojba na kreditobaratelot ili negovata
zadol`enost kaj drugi banki i drugi pogolemi kreditori. Vo slu~aj na
investicioni (dolgoro~ni) krediti, mnogu ~esti se barawata za doplni-
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telni objasnuvawe i proekcii vo ramkite na biznis-planot dostaven od
strana na kreditobaratelot-pravno lice.
 v) Direktna poseta i intervjuirawe na kreditobaratelot na teren
e predvidena naj~esto kako zadol`itelna samo za kreditite na pravni
lica, a skoro nikoga{ ne se prakticira za kreditite na fizi~ki lica.
Direktnite poseti se karakteristi~ni i korisni za finasiskata anali-
za vo slu~aj na investicioni krediti, kako i vo slu~aj na finansirawe
na nov deloven potfat i koga e potrebno da se vidi realnata sostojba na
imotot na kreditobaratelot.
g) Dokolku kreditobaratelot e ve}e komintent na bankata, za nego
ve}e ima opredelena baza na podatoci, a dokolku bil ve}e korisnik na
kredit, za nego e otvoreno kreditno dosie, koe detalno gi sledi kredit-
nite naviki na komintentot. Vo kreditnoto dosie se vneseni podatocite
za zemenite krediti, uslovite, anuitetite i redovnosta na nivnata is-
plata. Imeno, sekoe vonredno docnewe i sekoja intervencija na kreditni-
ot slu`benik vo tekot na otplatata na kreditot se bele`i vo kredit-
noto dosie i zatoa istoto pretstavuva dragocen izvor na informacii za
postoe~kite klienti.
d) Pospecifi~na e sostojbata so novite kreditobarateli za koi
bankite nemaat nikakvi soznanija. Vo toj slu~aj bankite gi koristat
podatocite od kreditniot registar pri NBRM, kako i informaciite
koi bi gi dobile od drugi izvori: Kreditnoto biro vo ramkite na KIBS
Centralniot registar, Centralniot depozitar za hartii od vrednost,
nadle`niot sud i dr.
 Od vaka obse`nite podatoci i infromacii koi kreditnite ana-
liti~ari gi dobivaat, istite podgotvuvaat kreditna analiza, ~ija detal-
nost i opse`nost se razlikuva od banka do banka. Vo osnova, ovaa anali-
za prakticira pogolem del od tehnikite spomenati vo ramkite na t.n.
klasi~na kreditna analiza i vo taa smisla opfa}a: SVOT analiza na
kreditobaratelite, 5C analiza, analiza na finansiskite izve{tai, kako
i racio analiza, so presmetka na pove}e koficienti vo zavisnost od
namenata na kreditot i potrebite na bankata.
Vsu{nost so analiza na kreditnata sposobnost na kreditobarate-
lot, kreditnite analiti~ari mu davaat informacija na odgovornoto lice
ili organ103 ) da donese pravilna kreditna odluka, ocenuvaj}i ja kredit-
ospoisobnosta na kreditobaratelot i na toj na~in pravej}i ocenka za
rizikot {to istiot kredit so negovoto odobruvawe bi go ponesol.
103) Se misli na odgovorno lice za donesuvawe na kreditni odluki, do oprede-
len iznos ili kreditna komisija/ Odbor za kreditirawe
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Taka, vo svojata kreditna anliza kreditnite analiti~ari gi anali-
ziraat i prezentiraat slednive podatoci i informacii za kreditoba-
ratelot od va`nost za donesuvawe na pravilna kreditna odluka i toa:
• Kvalitativni podatoci:
- Uslovi na pazarot: rizik na pazarot i konkurencija,
- Kompanija: godini na rabota, evidenten rizik, golemina na
kompanijata
- Menaxment: iskustvo, stabilnost, kreditna istorija,
- Izvori na sredstva-raspolo`iv kapital, neiskoristeni
kreditni limiti .
• Finansiski podatoci za firmata:
- Realizirani prihodi i rashodi (po zna~ajni stavki);
- Sostojba na dvi`en i nedvi`en imot, zalihi, pobaruvawa i
obvrski;
- Procent na porast na proda`ba;
- Cikli~nost na proda`bata;
- Koncentracija na dobavuva~i i kupuva~i;
- Lista na najva`ni kupuva~i i dobavuva~i;
- O~ekuvan pari~en priliv (gotovinski tek).
• Racio analiza so naj~esto koristeni pokazateli:
- Koeficient na zabrzana likvidnost;
- Koeficient na tekovna likvidnost;
- Koeficient na finansiskata stabilnost;
- Koeficient na zadol`enost;
- Denovi na vrzuvawe na zalihi;
 - Denovi na naplata na pobaruvawa od kupuva~i.
Za investicioni proekti, dolgoro~ni krediti dopolnitelno se
pravi proekcija, odnosno simulacija na prihodi, na tro{oci, na planira-
na dobivka, potrebi za dopolnitelen raboten kapital, so cel da se utvr-
di realnosta na vkupnite potrebi od kapital i mo`nata otplata koja ja
prezentira kreditobaratelot.
Ovie kreditni analizi so podgotveno rezime, na krajot pretstavu-
vaat preporaka za prifa}awe ili odbivawe na kreditot, vo zavisnost od
rizikot procenet so takvata analiza.
Kreditnata analiza za kreditite za naselenie e mnogu poednostav-
na i za nea opredeleni banki koristat ednostavni softveri za utvrduva-
we na minimalnite uslovi koi kreditobaratelite bi morale da gi ispol-
nat, po osnov na mese~nite i vkupnite prihodi na kreditobaratelot i
negovoto potesno semejstvo, kako i tehni~kata ispravnost na podnesena-
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ta dokumentacija, bez osobeno da se navleguva vo verodostojnosta na is-
tite.104)
Vremenski gledano, vakvite analizi se vr{at vo prosek od 5 do 15
dena. Imeno, za opredeleni potro{uva~ki krediti i mikro-krediti, ana-
lizata se vr{i ne podolgo od 5 dena, za potro{uva~ki krediti so kolate-
ral i za kreditirawe na mali i sredni pretprijatija 7-10 dena, a za krediti
nad 50.000 evra za okolu 10 i pove}e dena po priemot na barawata kaj
kreditniot referent.
Od prethodnovo mo`e da se sogleda deka postapkata na odobruvawe
krediti pri primena na klasi~nata kreditna analiza bara mnogu vreme i
dosta administrativni proceduri. Ova, sekako, pretstavuvalo golem pot-
tik za del od bankite da gi poednostavat postapkite i zabrzaat vremeto
na donesuvaat kreditni odluki preku primena na softverski alatki koi
bi im za{tedile vreme, pari i ostvarile komparativni prednosti vo
odnos na drugite banki.
2. Upotreba na kredit-skoring modelite vo komercijalnite
banki na Republika Makedonija
Vo poslednive nekolku godini, opredeleni banki poka`uvaat in-
teres za koristewe na alatki koi }e vnesat opredelen objektivizam pri
donesuvaweto na kreditnite odluki i }e ja poednostavat i zabrzaat postap-
kata za ocenkata na kreditnata sposobnost na kreditobaratelite .
Vpro~em i Zakonot za bankite105) i del od podzakonskata regulati-
va,106) upatuvaat na potrebata od gradewe sistem i proceduri za prezema-
we, merewe, sledewe i kontrola na kreditniot i drugite bankarski ri-
zici, koi baraat nivno kvantitativno izrazuvawe. Pritoa, sÈ pove}e e
naglasena potrebata od vklu~uvawe na objektivni i standardizirani para-
metri vo analizite za ocenka na kreditnata sposobnost na kreditobara-
telite i kreditniot rizik kon koj bankata e izlo`ena pri eventualna
pozitivna kreditna odluka na nivnoto kreditno barawe.
104) Karaktersiti~no e deka iako se dostavuvaat izjavi za visinata na mese~-
nite primawa so somnitelna verodostojnost. Isto taka, iako se dostavu-
vaat izjavi za administrativna zabrana od rabotodava~ite na kreditoko-
risnicite-fizi~ki lica, ne postoi garancija istata da se sproveduva pri
isplatata na kreditot.
105) Zakon za Bankite- Slu`ben vesnik na RM br. 67/07).
106) Se misli na Odluka za upravuvawe so rizicite (Sl. vesnik na RM 17/08) kako
i na Odluka za upravuvawe so krediten rizik (Sl. vesnik na RM 31/08).
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Kako pri~ini na potrebata za koristewe na kredit-skoring modeli-
te kaj bankite vo Republika Makedonija, mo`at da se naveduvaat sledenive
momenti:
• Drasti~niot porast na kreditnite plasmani vo poslednive dve
do tri godini,107) nametnuva potreba od dopolnitelen broj na
kreditni analiti~ari koi bi trebalo da bidat stru~ni. Poradi
nemo`nosta da se vraboti i profilira brzo vakov stru~en ka-
dar, postoi opasnost ili fazata na donesuvawe na kreditni od-
luki da se pretvori vo tesno grlo vo procesot na kreditirawe,
ili, pak, kreditnata analiza da bide nekvalitetno napravena
(zaradi toa {to istite se pravat nabrzina,odnosno na niv rabo-
tat nedovolno kvalifikuvani analiti~ari);
• Zgolemena konkurencija me|u bankite i potrebata komitentite
da se zadovolat preku komparativnite prednosti kako vo pogled
na uslovite za kreditirawe, taka i vo pogled na brzinata i po-
ednostavenata procedura za odobruvawe na kredit;
• U~estvoto na stranskiot kapital so okolu 70% vo strukturata
na kapitalot na doma{nite banki ja nametnuva potrebata od
koristewe na site sofisticirani alatki koi ve}e gi koristat
mati~nite banki, me|u koi se i kredit-skoring modelite;
• Osovremenuvawe vo raboteweto na pogolem del od bankite i
spremnosta za sledewe na novite trendovi na bankarskoto rab-
otewe i upravuvawe so kreditniot rizik;
• Postepeno sozdavawe na sÈ pokvalitetna i po{iroka baza na
podatoci, vrz osnova na koja bi se izgradile i primenile kredit-
skoring modeli;
• Pro{iruvawe (i prodlabo~uvawe) na bazata na podatoci koja
}e ja ima kreditniot registar vo ramkite na NBRM od 2009 godi-
na, soglasno novata Odluka za krediten registar;
• Osnovawe na kreditno biro vo ramkite na KIBS koe }e ovozmo`i
pro{iruvawe na bazata na podatoci za zadol`enosta na
fizi~kite lica von kreditnite institucii so {to bi se nadopol-
nila slikata za vkupnata kreditna zadol`enost;
• Zakonskite i podzakonski akti doneseni od strana na NBRM, ja
naglasuvaat potrebata od seopfatno upravuvawe so glavnite
bankarski rizici, a osobeno so kreditniot rizik kako i sozda-
vawe na po{iroka baza na podatoci vrz osnova na koja }e se nosat
kreditnite odluki i }e se upravuva so rizicite.
107) Vo 2007 godina e zabele`ana najvisoka stapka na kreditnata izlo`enost
na kredite rizik vo poslednite ~etiri godini (32,6%), a toj trend so mali
fluktuacija prodol`uva i vo 2008 godina.
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Koga zboruvame za primenata na skoring-modelite vo bankite vo
Republika Makedonija, analizata {to e napravena kaj nad 80% od banki-
te, poka`uva deka postoi golem {arenolikost za soznanijata i stavovite
{to tie go imaat za kredit- skoring modelite i neophodnosta od nivnata
upotreba i toa:
- kaj golemite i srednite banki, postoi jasna pretstava za pred-
nostite i negativnostite od upotrebata od kredit-skoring mod-
elite;
- kaj del od pogolemite banki postojat i opredeleni inicijativi
za kreirawe i voveduvawe na kredit skoring modeli kako alat-
ka vo procesot na donesuvawe na kreditni odluki.;
 - kaj edna od bankite, postoi plan za prilagoduvawe na kredit-
skoring model koristen vo mati~nata stranska banka-dominan-
ten sopstvenik;
- postoi slu~aj na koristewe na kredit-skoring model kako alat-
ka za monitoring, odnosno sledewe na rizi~nosta na kreditnata
izlo`enost (poedine~no i po bankarski proizvodi).
- kaj nekolku banki e prisutno koristewe na simplificirani sko-
ring modeli kako dopolnuvawe na kreditnata analiza ili kako
prv filter za selektirawe na kreditite za naselenie.
Od druga strana, postojat banki koi nemaat soznanija za prednosti-
te na kredit-skoring modelite i prio|aat so izvesna skepsa kon niv.
Nekoi, pak, se u{te nemaat izgradeno soodvetni postapki vo procesot na
klasi~nata kreditna analiza, kako i kompletni proceduri za upravuva-
we so rizicite (kreditniot rizik) i se vo faza na usoglasuvawe na svo-
jata organizaciona postavenost i kadrovsko i softversko ekipirawe, so
cel da odgovorat na minimalnite barawa na Narodnata Banka vo delot
na upravuvaweto so rizicite, a posebno na kreditniot rizik.
Bankite koi pozitivno gledaat na primenata na kredit-skoring
modelite za ocenka na kreditniot rizik imaat opredeleni stavovi po
odnos na tri pra{awa:
a) Koj tip na skoring-modeli bi trebalo da se koristat: generi~ki
ili modeli prilagodeni na korisnikot(bankata)?
b) Za koja celna grupa na klienti(kreditokorisnici) bi bila naj-
soodvetna upotrebata na kredit-skoring modelite?
v) Za koja namena bi bilo najcelishodno da se koristat kredit-
skoring modelite?
a) Dokolku stanuva zbor za tip na kredit skoring modeli koi bi
trebalo da se koristi, odnosno dali treba da stane zbor za generi~ki
krediti-skoring modeli ili onie prilagodeni na korisnikot, iako pode-
leni, pove}e se vo nasoka za kreirawe na sopstveni kredit-skoring mode-
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li, otkolku gotovi ve}e isprobani kredit- skoring modeli. Imeno,
zabele`ano e deka kaj potro{uva~kite skoring-modeli, na primer za koi
imaat soznanija bankite, pra{awata koi se postavuvaat vo kreditnata
aplikacija od kade se vle~at podatocite za modelot, davaat sosem drugi
rezultati i imaat sosem drugo zna~ewe za kreditnata sposobnost na nase-
lenieto vo mati~nite zemji kade {to tie generi~ki skoring-modelite se
kreirani(SAD ili zemjite na EU), otkolku ako tie istite se primenat
na gra|anite i kompaniite vo Republika Makedonija. Vsu{nost i banki-
te koi imaat dominanten stranski kapital, ~ii mati~ni banki imaat
opredeleni skoring modeli, sepak, ne mo`at istite ednostavno da gi pre-
nesat za ocenka na kreditnata sposobnost na kreditobaratelite vo Make-
donija. Toa jasno zboruva za potrebata od kreirawe na kredit-skoring
model prilagoden za potrebite na korisnikot (bankata, {tedilnicata
ili druga kreditna institucija), ~ij proces na kreirawe bara neophodno
znaewe, vreme, finansiski sredstva i soodvetni podatoci, no verojat-
nosta za negovata efikasnost e mnogu pogolema.
b) Po odnos na celnite grupi za primena na kredit-skoring modeli-
te, bankite, vo osnova, predimstvo ima davaat najmnogu na kredit-sko-
ring modelite za krediti za naselenie i kreditite za malo stopanstvo.
Za kreditite od korporativniot sektor za golemi klienti i golemi
izlo`enosti, postoi opredelena skepsa od slednive pri~ini:
• Bankite vo Republika Makedonija imaat sozdadeno t.n. tradi-
cionalni komitenti koi se korisnici na golemi krediti i za
~ija kreditna istorija i finansiska sostojba kreditnite refe-
renti imaat celosno soznanie i detalno gi sledat site promeni
kaj takvite korisnici;
• Pri odobruvaweto na dolgoro~ni krediti koi bi bile upotrebe-
ni za investicioni zafati, osobeno se zna~ajni proekciite koi
kreditnite analiti~ari bi gi napravile i bi gi dopolnile so
sopstvenite soznanija za sostojbite vo sektorot, realnata profi-
tabilnost na proektot i mo`nosta za generirawe na pari~ni
prilivi bazirani na specifi~ni informacii, koi ne mo`at da
se inkorporiraat vo eden tipiziran kredit-skoring model;
• Frekfrentnosta na plasirawe na korporativnite golemi kredi-
ti ne e taka izrazena, visokite provizii i kamati koi bi se
dobile od golemite korporativni krediti bi ovozmo`ile po-
krivawe na tro{ocite na rabotata kreditnite analiti~ari, {to
pretstavuvaat i edna od pri~inite zaradi koja i se pojavilo raz-
misluvaweto za upotreba na alatki koi bi go poevtinile i za-
brzale procesot na kreditnoto odlu~uvawe odnosno odobruvawe
na plasmanite.
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Od druga strana, slo`enosta pri izrabotkata na kredit-skoring
modelot kaj golemi korporativni investicioni krediti, kako i mo`nite
gre{ki {to mo`at da nastanat pri negovoto testirawe i implementaci-
ja, mo`at samo da gi obeshrabat obidite i da go zgolemat otporot za pri-
mena na ovaa softverska alatka kaj makedonskite banki.
v) Po odnos na namenata na koristewe na kredit-skoring modelite,
postoi razziduvawe kaj opredeleni banki.
 Vo taa smisla nekoi od spomenative banki:
• bi go koristele kredit-skoringot za sledewe na rizi~nosta na
kreditnata izlo`enost (poedine~no i po bankarski proizvodi),
postavuvaj}i opredeleni indikatori i limiti koi bi pretstvau-
vale signali za soodvetna korektivna akcija;
• bi go koristele kako dopolnitelna alatka koja }e vnese objektiv-
na komponenta vo ocenkata na rizikot {to go nosi sekoj po-
edine~en plasman, no ne i kako osnoven i edinstven mehanizam
na donesuvawe na kreditnite odluki;
• bi go koristele kako model za ocenka na kreditnata sposobnost
na naselenie i mali pretprijatija;
• bi go koristele samo kako prv filter za selekcija na potro{u-
va~kite krediti, ~ii aplikanti gi ispolnuvaat formalnite i
minimum prifatlivi kriteriumi.
Sepak iako se prisutni tendencii za primena na kredit-skoring
modelite kako zamena ili komplementarna alatka na klasi~nata kreditna
analiza vo procesot na kreditiraweto, sepak, postojat brojni pre~ki od
subjektiven i objektiven karakter koi treba da se sovladaat za da se iz-
gradi uspe{en kredit-skoring model i u{te pove}e da se obezbedi uspe{na
primena na istite pri ocenkata na kreditniot rizik, kako vo procesot
na prvi~no donesuvawe na odluki za krediti, taka i vo procesot na sledewe
na kreditniot rizik vo tekot na otplatniot period na odobrenite kredi-
ti.
Imeno, kako najzna~ajni subjektivni i objektivni problemi koi se
prisutni kaj na{ite banki mo`at da se napomenat:
- Otporot {to go ima menaxmentot kon kredit-skoring modeli-
te, poradi nedovolnata ubedenost vo nivnata efikasnost;
- Otporot {to go davaat grupata na kreditnite analiti~ari koi
ovie modeli gi ~uvstvuvaat kako direktna zakana za nivniot
opstanok i uloga vo procesot na donesuvawe na kreditni odluki
i monitoring;
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- Nedovolnata educiranost na kadar za izgradba na kredit-sko-
ring model kako i za negova implementacija i unapreduvawe od
strana na bankarskiot personal;
- Nepostoewe na kvalitetna i dovolno dolga kreditna istorija,
odnosno baza na podatoci za kreditnoto odnesuvawe na komiten-
tite;
- Nedovolno kvalitetni podatoci za finansiskata sila na
komitentite vo opredelen period nanazad;
- Potrebno vreme i finansiski sredstva za gradewe, testirawe i
unapreduvawe na kredit-skoring modelite;
- Potreba vo opredeleni slu~ai da se primeni subjektiven
pristap, koj go ovozmo`uva klasi~nata kreditna analiza (koga
na primer se raboti za slu~ai na investirawe na specifi~ni
proekti)a koi so tipiziranite kredit-skoring modeli ne bi
mo`ele da gi dadat sakanite efekti.
 Menaxerite i ~lenovite na nadzornite odbori na bankite treba da
gi razberat silnite i slabite strani na kreditnoto bodirawe za da se
odlu~at da go poddr`at negovoto prifa}awe i integriraweto vo banka-
ta. Vo sprotivno kredit skoring modelot mo`e da ostane neupotreben
ili pogre{no upotreben model, a toa mo`e da bide u{te polo{o od nemawe
model.
Klu~ za prifa}awe na kredit-skoring modelite vo sekoja, pa i kaj
na{ite banki e tie da bidat lesni za upotreba. Toa bara sistemite za
bodirawe da bidat integrirani vo postojnite sistemi za upravuvawe so
informacii za da se vnesuvaat mnogu malku podatoci nadvor od onie {to
se vnesuvaat kako del od standardnite procesi. Takvoto integrirawe
ovozmo`uva i procenkata na rizikot da bide vklu~ena vo standardnite
izve{tai.
Nakuso, eden dobar kredit-skoring sistem bi im ovozmo`il na
na{ite banki da prodol`at da rabotat kako i obi~no, no so dodatni
kvantitativni procenki na rizikot.
3. Mo`nosti i predlozi za razvoj na kredit-skoring modelite
vo komercijalnite banki na Republika Makedonija
Ve}e se napomena deka postojat slu~ai opredeleni banki da zapo~nat
so koristewe ili gradewe na poednostavni ili posofisticirani kredit-
skoring modeli so cel ocenka na kreditnata sposobnost na kreditoba-
ratelite vo procesot na donesuvawe na kreditni odluki, kako i vo
podocne`nite fazi na monitoring zaradi prezemawe soodvetni i navre-
meni merki so koi kreditniot rizik bi se dvi`el vo prifatlivi ramki.
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Me|utoa, nedvojbeno sÈ u{te e prisutna skepsa kaj golem broj banki
za efikasnosta i verodostojnosta na krediti skoring modelite vo ocen-
ka na kreditniot rizik i noviot sistem na upravuvawe so kreditniot
rizik koj istite go nosat.
Ona {to treba najnapred da se napravi za da menaxerite da se prik-
lonat kon proektot za kreirawe na kredit-skoring model e:
a) da se analiziraat site prednosti i negativnosti koj istiot }e
im go ponudi;
b) da se opredeli za koi tipovi krediti ili za koi komitenti /
kreditokorisnici kredit-skoring modelot e najsoodveten soglas-
no politikata i strategijata na bankata, kako i so ogled na ba-
zata na podatoci so koi bankata raspolaga;
v) da se utvrdi za koi celi istiot }e go koristat(ocenka na kreditna
sposobnost vo procesot na donesuvawe na kreditna odluka,
sledewe na kreditniot rizik preku monitoring i kontrola na
kreditnata izlo`enost vo periodot na otplata na kreditite,
pri donesuvawe na odluki za korektivna akcija i sl.).
a) Analiza na prednosti i negativnosti za voveduvae na
kredit skoring modeli
 Menaxmentot na sekoja od bankite najprvin treba da se proiznese
dali navistina ima ` elba i potreba od voveduvawe na objektivna alatka
pri donesuvaweto na kreditnite odluki ili ne. Isto taka, vo ramkite na
Odborot na upravuvawe so rizici treba da se podgotvi, a na Nadzorniot
odbor da mu se dostavi analiza za prednostite koi bi se postignale, kako
i tro{ocite i rizicite koi bi nastanale so voveduvawe na kredit-skor-
ing model.
Dokolku stanuva zbor za tip na kredit skoring modeli koi bi treba-
lo da se koristat, odnosno dali treba da stane zbor za generi~ki kredi-
tit-skoring modeli ili onie prilagodeni na korisnikot, smetam deka
vtorite imaat pove}ekratna prednost za golemite i srednite banki, a
samo malite, bi trebalo da se odlu~at za gotovi modeli, koi sepak bi
trebalo da pretrpat opredeleni prilagoduvawa. Imeno modelite prila-
godeni na korisnikot se bazirani na podatocite i pokazatelite, koi se
pove}e ili pomalku se svojstveni za bankata i nejzinite klienti i
opkru`uvawe, kako i mentalitetot na klientite, pa od toj aspekt, dava-
at i posoodvetni rezultati. Vpro~em i samiot stav na ispitanite banki
vo golem del odi vo prilog na skoring-modeli specijalno koristeni za
nivnite potrebi. Sekako, onie koi nemaat i dobra baza na podatoci pove}e
godini nanazad, mo`at da se odlu~at za generi~ki skoring-model, no so
negovo posebno sledewe vo periodot na negovata upotreba.
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b) Izbor na vidovi na krediti za kredit skoring modeli
 Imaj}i ja predvid ekspanzijata na krediti za naselenie i kredi-
tite za malo stopanstvo, stavot na bankite ispitanici po ova pra{awe,
kako i slo`enosta za podgotovka na kredit-skoring modeli smetam deka
glavnite prednosti pri prvi~noto voveduvawe na kredit-skoring modeli-
te le`at kaj pomalite, pounificiranite i pofrekfrentnite krediti
koi baraat brzo re{avawe na kreditnite barawa, a poradi svojata go-
lemina ne bi mo`ele da gi izdr`at tro{ocite od anga`irawe na dopol-
nitelen broj na visokoeducirani i iskusni kreditni analiti~ari.
Unificiranosta na takvite krediti dopolnitelno bi go olesnilo samo-
to kreirawe na modelot, a gre{kite (poradi malite otstapki od pro-
se~nite karakteristiki) bi bile svedeni na minimum.
Na toj na~in, preku implementacija na efikasni kredit-skoring
modeli koi bi gi zavrednile site pozitivni strani na istite, bi mo`elo
da se ovozmo`i primena na kredit-skoring modelite ne samo kaj bankite,
tuku i kaj {tedilnicite vo Republika Makedonija.Vo taa smisla, bi
mo`ele najmnogu da zboruvame za kredit skoring modeli za kreditirawe
na maloto stopanstvo i individualnoto pretpriemni{tvo (preku odo-
bruvawe na mali i mikro krediti vo golemina od 5000 do 500000 evra vo
denarska protivvrednost), kako i grupata naselenie (preku odobruvawe
na potro{uva~ki namenski i nenamenski krediti).
Pritoa, zboruvaj}i za sodr`inata na kredit-skoring modelot za
korporativni krediti, potrebno e istite da sodr`at finansiski i ne-
finansiski atributi. Imaj}i gi vo predvid iskustvata {to makedonskite
banki gi imaat pri kreditnata analiza, kako osobeno zna~ajni finan-
siski atributi, bi trebalo da se istaknat:
-realizacija,
- tro{oci,
- pokazateli na profitabilnost,
- likvidnost i zadol`enost,
- stepen na kapitaliziraniost na pretprijatieto i sl.
Nefinasiskite atributi bi se odnesuvale na:
- stepenot na diverzificiranost na kupuva~i i dobavuva~i,
- pozicija na klientot na pazarot,
- karakter na proizvodot,
- kvalitet na organizaciona postavenost na kompanijata
kreditobaratel, -kvalitet na menaxment,
- obezbeduvawe (adekvatno postoewe na kolateral po vid i vred-
nost) i sl.
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So eden zbor, vo strukturata na kredit-skoring modelite treba da
bidat opfateni atributi koi se prifateni kako najsoodvetni od strana
na bankarskiot menaxment za soodvetniot tip i namena na krediti.
Soodvetnata vrednost (te`ina) za sekoj od atributite, isto taka,
bi trebalo da bide opredelena vo zavisnost od vidot na kreditot. imeno
kaj kratkoro~nite krediti mnogu pove}e bi se dala vrednost (zna~ewe
izrazeno vo bodovi)na pokazatelot na brza likvidnost, na primer, ili
karakterot na prozvodot i pozicijata na klientot na pazarot, a kaj
dolgoro~nite krediti, osobena vrednost bi dobile pokazatelite na pro-
fitabilnost, kako i kvalitetot na organizacionata postavenost i na
menaxmentot.
Koga stanuva zbor za mikro-kreditite kade brojot na kreditnite
barawa za istite e golem, a brzinata na donesuvawe na kreditnite odlu-
ki osobeno zna~ajna, pritoa se mo`ni pomali tro{oci, toga{ potrebno
e da se identifikuvaat pomal broj na atributi koi mo`at da bidat zna-
~ajni za otplatata na ovie krediti: dejnost na pretpriema~ot (pretpri-
jatieto) broj na vraboteni, vizija za raboteweto i postoewe na biznis-
plan, procent na povtorno vlo`ena dobivka, poznavawe na konkurenci-
jata, lokacija, oprema za rabotewe, na~in na otplata na kreditot, name-
na i visina na kreditot, obezbeduvawe i sl. Site tie karakteristiki bi
bile popolneti od strana na kreditobaratelot.
Vo ovie slu~ai kredit-skoring modelot ne bara mnogu finansiski
podatoci: pretpriema~ot koj ima razrabotena biznis-ideja, plan za rast
na pretpriajtieto, marketing plan i krediten plan so uslovi za otplata,
bi mo`el neposredno po dostavuvawe na aplikacijata da dobie odgovor
dali mo`e da go dobie ili ne baraniot kredit. Imeno, podatocite od
kreditnoto barawe bi se vnesle vo softverskiot program na modelot i
vo momentot bi se dobil iznosot na skor vrednosta. So komparirawe na
rezultatot so prethodno utvrdenata grani~na vrednost od strana na me-
naxmentot, bi se donesuvale odluki za odobruvawe, odnosno odbivawe na
kreditnite barawa.
Kredit-skoring modelite za fizi~ki lica se na nivo na ednostavnos-
ta kako i onie za mikrokreditite, so napomena deka pra{awata treba da
bidat jasni nedvosmisleni i so navedeni opcii na odgovor. Sekako, vo
ovoj slu~aj bi trebalo da se opfatat pra{awa za finansiskata sila na
kreditobaratelot (poseduvawe na dvi`en i nedvi`en imot, hartii od
vrednost, vkupni prihodi na kreditobaratelot, i eventualno drugite ~le-
novi na potesnoto semejstvo i sl), vidot na kompanijata vo koja ra-
boti,(privatna, dr`avna institucija, i sl), pozicijata na kreditobarate-
lot vo kompanijata, vozrast, bra~en status, stepen na dosega{na zadol-
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`enost, namenata i goleminata na kreditot i eventualnoto obezbedu-
vawe.
Se razbira, od osobena va`nost e verodostojnosta na dadenite poda-
toci, osobeno onie koi se odnesuvaat na finansiskata sila na kredito-
baratelot, a za toa e potrebno golema baza na podatoci. Imaj}i go vo
predvid faktot deka novoformiranoto kreditno biro vo ramkite na
KIBS }e ja ima tokmu ova zada~a, mo`eme da predlo`ime deka kredit-
skoring modelot za naselenieto mo`e navistina da bide efikasen, kvali-
teten i brz, vo uslovi koga kreditnoto biro }e ja razvie kompletnata
baza na podatoci za zadol`enosta i kreditnoto odnesuvawe na fizi~kite
lica. Vo sprotivno, bi bile dovolni i momentalnite softverski re-
{enija vo opredelen broj makedonski banki koi kako prv filter i bez
proverka gi pu{taat site kreditni barawa postavuvaj}i minimum krite-
riumi, a potoa gi analiziraat po klasi~en princip samo onie koi do-
bile pozitiven odgovor od kredit-skoringot.
Iako ova mo`e da pretstavuva golemo olesnuvawe i zabrzuvawe na
procesot na donesuvawe na kreditnite odluki, sepak, celta na kredit-
skoring modelite e kreditnite analiti~ari da se naso~at samo na
grani~nite vrednosti koi vo slu~aite i na korporativnite i na kredi-
tite za naselenie bi bile svedeni na najmal mo`en broj. Pritoa, generalno
gledano, dokolku rezultatite dobieni so kredit-skoring modelot bi se
dvi`ele vo sferata na grani~ni vrednosti, kreditniot referent bi
mo`el da bara dopolnitelni finansiski i drugi podatoci od kredito-
baratelot i da ja izmeni prvobitnata odluka koja bila sugerirana od
kredit-skorot. Voedno, poradi za~uvuvawe na visok stepen na objek-
tivnost i nepristrasnost, prepora~livo e da se utvrdi lista na slu~ai
koga bi mo`ela negativnata kreditna odluka koja ja sugerira kredit-
skoring modelot da se promeni vo pozitivna i obratno.
v) Namena na kredit skoring modelite
Koga zboruvame za namenata na kredit-skoring modelite, predim-
stvo bi se dalo tie da se koristat za ocenka na kreditnata sposobnost
pri donesuvawe na kreditnite odluki. Na toj na~in bi se zabrzala postap-
kata za donesuvawe na kreditnite odluki i bi se vnesna objektivnost vo
spomnatiot proces. Vo taa smisla mo`e da se podgotvuvaat listi na ran-
opredupreduvawe i toa, na poedine~na osnova, taka i za sledewe na ce-
lokupnoto portfolio, po pulovi na srodni krediti ili po kreditni
proizvodi.
Kredit-skoring modelite generalno bi mo`ele da se koristat i kako
monitoring alatka (za sledewe na vkupnoto portfolio i poedine~no za
golemi izlo`enosti), pri podgotovka na lista za ranopredupreduvawe,
za site krediti, vklu~itelno i golemite korporativni krediti, no toa
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sekako pretstavuva sodr`inski poednostavna formula, otkolku kredit-
skoring modelot za ocenka na kreditnata sposobnost i kreditniot rizik
vo procesot na donesuvawe na kreditni odluki.
Pokraj toa, za ocenka na kreditnata sposobnost i ocenka na kreditni-
ot rizik vo momentot na donesuvawe na kreditni odluki, so kredit sko-
ring modelite vo golema mera mo`e da se kreira kreditnata politika na
bankata i da se unapredi upravuvaweto so kreditniot rizik za kredit-
noto portfolio vo celina. Imeno,so postavuvaweto na grani~ni vred-
nosti na povisoko ili ponisko nivo, bi mo`ele da se analiziraat prome-
nite vo kreditnoto portfolio i bi mo`ele da se analiziraat direkt-
nite efekti na opredelena kreditna politika na bankata vrz kreditni-
ot rizik. Dokolku na primer menaxmentot bi sakal da go zgolemi volu-
menot na plasirani krediti, treba da go namali nivoto na prifatliva
grani~na vrednost. Pritoa, mo`e, niz proces na testirawe, da utvrdi
kako zgolemeniot iznos na plasirani krediti na komitenti so malku
polo{i karakteristiki od prethodno prifatlivite, bi se odrazil na
rizi~nosta na celokupnoto kreditno portfolio. Ili ako se utvrdi deka
vo opredelena granka e prisutno vlo{uvawe na ekonomskoto opkru`u-
vawe, toga{ mo`e preku poka~uvawe na prifatlivata grani~na vred-
nost na kreditobaratelite od ovaa granka da se namalat plasmanite vo
ova granka, no so izostavawe na najlo{ite od dotoga{ prifatlivite
komitenti.
Zna~i, primenata na kredit-skoring modelite vnesuva novi prome-
ni i pretstavuva nova filozofija vo procesot na donesuvawe na kredit-
nite odluki, postapkata za kreditirawe i kreditnata analiza, monitorin-
got na kreditnata izlo`enost i upravuvawe so kreditniot rizik vo ce-
lina.
Pozitivnite promeni koi nastanuvaat vo kreditnoto rabotewe,
osobeno e bitno da gi osoznaat site vraboteni koi direktno ili indi-
rektno se vklu~eni vo ovoj proces, so cel nivno prifa}awe i polzuvawe
na korisnosta od voveduvaweto na istite, a tie vo osnova bi bile:
• skrateno vreme za donesuvawe na kreditni odluki,
• skrateno vreme na obrabotka na kreditnite barawa,
• soodvetno iskoristuvawe na ekspertizata na postoe~kite kredit-
ni analiti~ari vo bankite,
• kreirawe na kreditnata politika vrz osnova na potrebite i
sostojbite na kreditniot pazar od edna strana i sostojbite vo
stopanstvoto od druga,
• mo`nost za analiza na kreditnoto portfolio,
• kvalitetna i navremena lista za rano predupreduvawe,
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• mo`nost za upravuvawe so kreditniot rizik,
• zgolemuvawe na kreditnite plasmani na onie koi imaat podo-
bri performansi,
• namaluvawe na kreditni plasmani koi za bankata se nepri-
fatlivi klienti
• mo`nost za kreirawe na kreditni linii i kreditni proizvodi
prilagodeni na opredeleni kategorii na komitenti
• sozdavawe na komparativna prednost vo odnos na drugite banki
poradi brzinata i niskite vkupni tro{oci po poedine~en
kredit.
4. Predlog-postapka na kreirawe i implementacija na kredit-
skoring model vo bankite na Republika Makedonija
Na krajot na ova poglavje bi se zadr`ale na ~ekorite za kredirawe
na kredit skoring model vo bankite na Republika Makedonija. Procesot
na kreirawe i implementacija na kredit-skoring modelite e detalno
razraboten vo glava od ovoj trud. Vo taa smisla vo prodol`enie, se pre-
zentirai moite viduvawa za fazite za izgradba na kredit-skoring model,
zadr`uvaj}i se na osnovnite zna~ajni pra{awa i fazi koi treba da bidat
realizirani, so cel da se izgradi efikasen skoring- model kaj makedon-
skite banki:
Podgotvitelna faza:
1. Identifikuvawe na potrebite i mo`nostite za izrabotka na
kredit- skoring model, odnosno komparacija na tro{ocite i
pridobivkite od negovo implementirawe.
2. Identifikuvawe na namenata na kredit-skoring modelot:
kredit-skoring model za ocenka na kreditna sposobnost na kli-
entite, kredit skoring za monitoring, koj poka`uva otstapu-
vawa od prvobitnoto kreditno odnesuvawe na komitentot i sl).
3. Identifikuvawe na celnata grupa za koja kredit-skoring mode-
lot }e bide namenet: kredit-skoring model za krediti na nase-
lenie, korporativni kredit i vo tie ramki krediti za malo sto-
panstvo i sl).
4. Analiza na kvalitetot, obemot i istoriskiot opfat na bazata
na podatoci so koi raspolaga bankata, kako i podatocite od
kreditniot registar i eventualno od kreditnoto biro vo ram-
kite na KIBS.
Dokolku podgotvitelnata faza pominala uspe{no, odnosno se reali-
zirani aktivnostite od istata i se ispolneti baranite preduslovi, se
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pribegnuva kon fazata na kreirawe na kredit-skoring model za ocenka
na kreditnata sposobnost na kreditobaratelite.
Faza na kreirawe na kredit skoring model
1. Unapreduvawe i dokompletirawe na bazata na podatoci za
kreditnoto odnesuvawe na komitentite za sekoj od kreditnite
proizvodi, za {to e mo`no podolg period nanazad.
2. Analiza na karakteristikite koi gi pravat komitentite dobri
(prifatlivi), odnosno lo{i (neprifatlivi) za bankata komiten-
ti.
 3. Postavuvawe na najrelevantni parametri/ atributi koi treba
da gi sodr`i soodvetniot kredit-skoring model za da bide efi-
kasen.
4. Dodeluvawe na kreditna vrednost (bodovi) na sekoj od atribu-
tite.
5. Proces na kreirawe na kredit-skoring model.
6. Izbor na kreditna linija ili pul na krediti koj po golemina i
kvalitetna baza na podatoci }e ovozmo`i soodvetno prvi~no
testirawe
Faza na testirawe
Bez ogled na sofisticiranosta na softverskite re{enija so ~ija
pomo{ e izraboten kredit-skoring modelot, istiot sodr`i mnogu poten-
cijalni gre{ki i nedore~enosti. Poradi toa e potrebno da se napravi
testirawe na istiot so {to }e se zgolemi negovata efikasnost i }e mo`e
menaxmentot soodvetno da donese odluki za negova efikasna upotreba.
Pritoa, fazata na testirawe bi trebalo da sodr`i:
1. Pod faza na prvi~no testirawe se ovozmo`uva:
- korekcija na dodelenite vrednosti (bodovi) na soodvetni
atributi,kako i testirawe na relevantnosta na atributite;
- postavuvawe na prvi~na -test -grani~na vrednost za
prifa}awe, odnosno odbivawe na kreditite.
2. Testirawe pred implementacija ili tranzicionen period na mo-
nitoring.
Za dobivawe na kvaliteten kredit-skoring model prvi~noto testi-
rawe treba da se nadopolni so taka nare~eno Testirawe pred implementa-
cija ili koristewe na kredit-skoring modelot so paralelno sledewe na
rezultatite vo period od 6 meseci do edna godina za da se uvidi zakono-
mernost vo opredeleni otstapuvawa od realnite nastani i soodvetno na
toa da se predlo`i korekcija vo atributite, vrednuvawata na istite,
postavenata grani~na vrednost ili da se identifikuva nekoja operativ-
na ili programska gre{ka koja bi mo`ela da se otstrani.
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Faza na implementacija
Po kreiraweto na kredit-skoring modelot nastapuva periodot na
negova implementacija koj bi gi opfatil slednive aktivnosti:
1. Prvo, postavuvawe na grani~ni vrednosti na kreditniot limit
i na ostanatite parametri na modelot dobieni po prvi~noto
testirawe kako i po sprovedenoto testirawe vo tranzicionen
period na monitoring.
2. Kontinuirano arhivirawe na skorovite, kreditnite ograni-
~uvawa, pri~inite za donesuvawe na odluki i parametrite za
odlukite, za da se sprovedat analizi.
3. Efikasna komunikacija pome|u oddelenieto kade {to se proce-
siraat aplikaciite za kredit i edinicata za upravuvawe so
krediten rizik.
Faza na proverka na efikasnosta na kredit-skoring
modelot
Vrz baza na napravenite analizi i sporedbi na arhiviranite sko-
rovi, kreditnite granici i parametrite korisni za donesuvawe na kredit-
ni odluki vo periodot na koristewe na kredit-skoring modelite so real-
nite nastani, potrebno e edna{ godi{no da se vr{i proverka na efikas-
nosta istiot i da se vr{i negovo nadopolnuvawe i nadgradba. Imeno,
modelot ima mo} da predviduva, no taa se menuva kako {to se menuvaat
vrskite pome|u promenlivite, {to vlijae na promenata na kreditnata
strategija. Zatoa e mnogu e va`no postojano da se nadgleduva celokupna-
ta situacija i da se reagira na prom enite.
 * * *
Za da se prifati kredit-skoring modelite vo na{ite banki, potreb-
no e da se ima doka`ano vodewe na evidencija u{te pred da se stavi vo
upotreba. Mo`ebi najdobar na~in da se ubedat skepti~kite menaxeri
deka bodiraweto mo`e da funkcionira ako se napravat evtini testovi
na primeroci. Kakvi i da se, teoretskite ili statisti~kite slabosti na
modelot i kakvi i da se problemite so bazata na podatoci, ni{to ne
mo`e da go pobedi takviot test na primerok. Otkako }e se stavi vo upo-
treba, kredit-skoring modelot, gradi i sistem na evidencija. Pritoa ban-
kite so modeli za bodirawe mora da vodat evidencija i za predviden rizik
i za tekovno izvr{uvawe, duri i koga na po~etokot }e re{at da ja ignori-
raat procenkata na rizikot od modelot. So tekot na vremeto, vnimatel-
nata evidencija }e poka`e kolku dobro funkcionira modelot. Voedno
od osobena va`nost e menaxmentot da predlo`i, koi karakteristiki da
se vklu~at vo formulata na kredit-skoring modelot i na koi elementi
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da im se dade opredelena va`nost (vrednost), kako i da se osmisli sprovedu-
vaweto na istiot.
Isto taka, osobeno va`no e kreditnite referenti i analiti~ari
kako i kreditnite menaxeri vo filijalite na bankite da ne se
po~uvstvuvaat zagrozeni od voveduvaweto na objektivna alatka vo proce-
sot na kreditnata analiza, imaj}i go vo predvid vremeto i naporot koj
tie go vlo`ile da se steknat so znaewe i iskustvo da procenuvaat rizik,
normalno e da se o~ekuva da bidat nedoverlivi kon kompjuterskata pro-
grama, sostavena od nekoj koj nikoga{ ne se sretnal so nivnite klienti,
a koj tvrdi deka }e gi podobri nivnite procenki. Vrabotenite koi go
vodat upravuvaweto so informati~kiot sistem mora, isto taka, da bidat
vklu~eni. Na po~etokot tie mo`at da gledaat na bodiraweto samo kako
na dodatna rabota, no brzo }e go sogledaat bodiraweto, vsu{nost kako
su{tinski transfer na organizacionata mo} kon nivniot oddel.
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